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* Unión Poslal 11 
j R r o o i o s 
2 meses «21-20 oro, 
b id |U4D 
3 id f 64)3 
d o 
Isla Je Ciil]a.| 
S t i s o r i x ^ o i c f>x i : 
1? meses $15.00 plata 
6 id 8.00 id. 
6 id 4.00 id. 
H a t o . 
2 mese3 ?14.00 plata 
G id 7.03 Id. 
3 id 3.75 id. 
i 
De anoche 
E N E L C O N G R E S O 
M a d r i d 2 7 . - - L a s e s i ó n del Congre -
ho de hoy e m p e z ó con i n u c í i a a u i m á -
o ión , pero a c a b ó con bastante fr ia l -
dad. ' 
E l s e ñ o r Canalejas se l i m i t ó á m a n -
tener su s ign i f l cac ió i i p o l í t i c a , á r a t i -
ficar su a d h e s i ó n ai s e ñ o r Montero 
R í o s y á sostener, eomo é s t e , que las 
congregaciones religiosas deben so-
meterse al derecho c o m ú n . 
E l s e ñ o r conde de Homanones, á 
nombre de los moretistas, c o m b a t i ó ;í 
los d e m ó c r a t a s probando las di feren-
cias que existen entre el criterio po-
l í t i c o , e c o n ó m i c o y religioso del s e ñ o r 
Montero K í o s y del s e ñ o r Canalejas . 
E n las cuestiones in ternac iona les , 
a ñ a d i ó , mientras el s e ñ o r Montero 
R í o s se muestra part idar io de la 
a l ianza con P o r t u g a l , el s e ñ o r C a n a -
lejas pretiere la a l ianza con F r a n c i a . 
A M E N A Z A D E H U E L G A 
A consecuencia de babor sido des-
pedidos d é l o s ferrocarri les a lgunos 
obreros, el secretario general de <4La 
Locomotora Invencib le , " sociedad 
formada por los obreros de la compita 
ñ ia de ferrocarri les de Madr id á Z a -
ragoza y Al icante , a m e n a z a con una 
huelga general . 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la í í o l s a las 
l ibras esterl inas á 3 3 . 7 2 . 
S e r v i c i o de Xa P r e n s a A s o c i a d a 
R E P R E S A L I A S D I P L O M A T I C A S * 
Washington, Ñovlemlfrq éjC-'-El Se-
cretario de Es tado h a s;¡do informado 
de qu >, en represal ias ele los insultos 
inferidos al Representante de Éspaf tá 
eu Caracas , por la prensa y el pueblo 
venezolano y la falta de respeto de 
p a r t é de las autoridades de aquella 
r e p ú b l i c a al C ó n s u l e s p a ñ o l en L a 
G u a i r a , el gobierno de E s p a ñ a ha 
ret irado el e x e q u á t u r á todos los C ó n -
sules venezolanos que e x i s í e n en su 
terr i tor io . 
I X I ' C X I ) A D A A L A R M A 
"Nueva Vork, A o r / c m ^ / v ' ^ r - l l a l l á n -
dose boy Mr, Roosevelt en una iglesia 
de ésta* en que se efectuaban los fu-
nerales de un t ío suyo, l o g r ó acercar-
se a é l . ií pesar de la v igi lancia de los 
agentes do p o l i c í a encargados de cus-
todiar su persona, un m a n i á t i c o ino-
fensivo que le p r e s e n t ó una carta , en 
la cual le supl icaba que recomendase 
a l E m p e r a d o r de A l e m a n i a el especi-
fico de D o m i n g . para la c u r a c i ó n del 
c á n c e r . 
Sin desconcertarse, el Pres idente 
t o m ó la c a r t a y la p a s ó á un agente de 
po l i c ía , mientras que su s e ñ o r a que le 
a c o m p a ñ a b a , era presa tic un leve a ta -
que nervioso. 
D o m i n g fué arrestado en el acto y 
registrado, no h a l l á n d o s e en su poder 
a r m a ni objeto d a ñ i n o alguno. 
T E M B L O R D E T I E R R A 
T e l e g r a f í a n de C a i r o . I l l inois , que 
ha habido hoy un fuerte temblor de 
t ierra en aquella local idad. 
N o t i c rae Come re i a l e s . 
Nueva Vork. AoviemOre 27. 
Centenes, A 14.7S. 
Descuento pape* coinercial, 60 d[V.t G 
á 6.1|2por 1ÜU. 
Cambios sobre L;nvlres, 60 (i[V, ban-
queros, á ' 
Cambios sobre Londres \ ía vista, & 
$4.84-00. 
Cambios s )bre,París, 0) djv, bao pierH 
fi r- Toncos 2.'5.1|8. 
Idem sobre Hambar^o, 60 djy;; ban-
queros, á 93.7(^ 
Bonos reTistrado? de ios Rstados UnU 
dos, 4 por 100, ex-interés, íl 110. 
Centrífugas en plaza, S.'Sj I cts. 
Centrífugas N"? 10, pol. 96, costo y Üete, 
2.1il6 cts. 
Mascabado. en plaza, á 3.1i4 ots. 
Azftcar de miel, en piaza, á 3 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas. $13^85. 
Harina patente Minnesota, á 4.7ó. 
landres, Wouteftióré £7. 
Azdcar centrífuga, pol. 90, á Os. 9d. 
nominal. 
Mascabado, á 8s. 3d. • 
Azúcar de romolaciia (de la aetu al za. 
fra, á entregar en 30 días, 8s. 4.1|LM. 
Consolidados ex-interéá 89. 
Dascuento, B m o Inglaterra, 4 por 101 
Cuatro por 100 espaílol, á 89.3(4. 
. Par í s , Ñbúiembpe ¿7. 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 
97 francos ,90 cúntimos. 
SALDRAN 
Nbre. 27 Vigilancia, New York. 
,, 28 México, New York. 
„ 30 Cataluña, New York y escalas. 
80 Havaná, Progreso y Veracruz. 
Dbre í". Oriznba, New York. 
,, 1". Prin/. Jouchim, Hamburgo. 
„ 1? TiOulbiaha, Nueva Orleana. 
„ 3 Alfonso X H , Veracruz. 
„ 3 Olinda. Néw York. 
,, 4 Mainz, Breraen. 
,, 5 Morro Castle, New York. . 
5 Mobila. Mobila. 
„' '7 Vigilancia, New York. 
Aspecto de la Plaza 
Noviembre 97 de 190S. 
Azúcares.—Sin operacionos, debido á 
la.solemnidad del día. 
Cambios, —Sin operaciones. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 3 div . 1!>.1[4 20. 
" 60div . 18.3i8 19.1i8 
París , 3dfV . ¡1.^} 6. 
Hamburgo, 8 d[V . 8 M ^ 4.5i8 
Estados Unidos 8 d[v 9. ij I 10. 
España, s; plaza y 
cantidad 8 drv. 21.1 ¡2 2ii.l[^ 
Dto. panel omercial 10 á 12 
Monedas extraaiera*. — Sin operacio-
nes, 
V A P O R E S D E T K A V E S I A 
SE ESPERAN 
Nbre. 27 México: New York. 
„ 27 Iris, Mobila. 
29 Cataluña. Veracruz. 
„ 30 Havana: New York. 
„ 30 Orizaba, Veracruz y Progreso. 
,, 30 Prínz Joachira, Veracruz. 
,. 30 Ontón, Bilbao y e5cala.-i. 
„ 30 Telepfora Liverpool. 
30 Conde Wifrcdo. Barcelona, 
•re. 1'.'Alfonso XII:"Santander y escalas. 
2 Morro Castle. New York. 
2 Buenos Aires, Cñdiz v escalas. 
3 Curityba, New York.' 
4 Mobiia: Mobila. 
7 Esneranza. Veracruz y Proarrejo. 
9 Coolonz, Bréraen y esc alas. 
10 Miguel Gallart, Barcelona. 
14 Miguel Piriillos: Barcelona. 
17 Oiinda. New York. 
LICENCIADO ALBERTO PONCE Y V A L -
dés, Juez Municipal del Distrito Norte en 
funciones de Primera Instancia del Oeste de 
esta ciudad. 
Por el presente hago saber que en los autos 
ejecutivos seguidos por doña Adelaida y doña 
Isabel Scbmidt contra doña Herminia Oueaa-
da de Odoardo, he dispuesto sacar á pública 
subasta per término de veinte días, el potrero 
"San Agustín de Campo Santo" alias "La Pi-
ta'" situado en el "término municipal, partido 
judicial de Jaruco, provincia de la Habana 
compuesto de cincuenra y cinco caballerías de 
tie rra.equivalentes á setecientas treinta y ocbo 
hectáreas, once áreas y catorce centarias, lim-
dando por el Norte con el círculo del corral 
"La Pita", que lo divide de laŝ  fincas conoci-
das por Quesada y San Joaquín por el Es-
te, con el mismo San Jaoquin y Castilla, por 
el Sur con la "Sierra del Perú" y por el Oeste 
con " L i Chirijíota". San Juan Nepomuceno y 
el rio -'La Pita", á cuya otra ribera se halla la 
finca "Yaguas", tasados con sus plantaciones, 
arbolado, hornos, bohíos v pozos de agua po-
table «n la cantidad de treinta y cinco mil 
cuatrocieutos cincuenta pesos oro español, ha-
biendo señalado para el remate el día veinte y 
tres de Diciembre próximo venidero á las dos 
de la tarde en el Juzeado, sito en los altos de 
la calle de Cuba número uno; advirtiéndose 
que no se admitirán posturas que no cubran 
taa (ios terceraa partes del avaluó: que para to-
mar parte en la subasta deberán los llcitadbrea 
oomignar previamente en la mesa del -'gado 
ó en el establecimiento destinado al eitcto, 
una cantidad igual por lo menos al diez por 
ciento efectivo del valor del potrero que sirve 
de tipo para la subasta, sin cuyos requisitos no 
serdn aamitidos; y que aunque la señora deu-
dora no ha presentado los títulos de dominio 
déla expresada linea, está acreditada la pro-
piedad con otros dooumer.tos corrientes en au-
tos.—Habana, Noviembro veinte y uno de mil 
novecientos 1 ros.—Piberío Ponce.—Ante mí, Manuel V. Cantos. 12161 1-28 
E M Í R É f M U X I D A 
D E 
C á r d e n a s y J ú c a r o 
S E C K E T A i í I A 
L a Directiva ha seilaíado el día 30 del 
corriente, á las doce, para que tenga efec-
tp en los altos de la casa calle de Merca-
deres número 36, (Banco del Comercio), 
la junta general ordinaria, en la que se 
danl cuenta con el informe de la Comi-
sión nomhrada para el examen de las 
cuentas y presupuesto presentados en la 
general del día 31 del mes próximo pasa-
do. Lo que se pone en conocímicnio de 
los sefiores accionistas para su asistencia 
al acto; en concepta deque dicha junta se 
celebran! con cualquier número de con-
currentes, que. en ese día no habrá tras-
paso de acciones, ni pago de dividendos. 
Habana, Noviembre 13 de 1903.—El 
Secretario, Irancisco de la Cerra. 
G.2024 14-14 N 
La legítima TINTCRA AMERICANA para 
teñir el cabello y la barba, del inventor francéi 
Mr. Roig, deja teñiio en uu minuto y se asegu-
ra no ser perjudicial á la salud, antes al con-
trario quita la caspa y hace renacer el cabello 
devolviéndole su color natural. No hay nece-
sidad de volverlo á teñir hasta que vuelva á 
nacer el cabello. Es la mejor del mundo y la 
más barata. Sólo cuesta un peso plata. En la 
misma se tiñe por sólo $2 plata, contando con 
un personal inteligente y se pasa á domicilio. 
AGUA MARAVILLOSA: vuelve la juventud 
de 15 años, el cútis hermoso y fresco. Vale 25 
centavos plata. Sólo con mojarla punta de la 
servilleta en dicha agua y pasarla por la cara 
deja el cútis hermoso y suave, sin dañarlo en 
lo más mínimo. Depósito: O-Reilly 44, tienda 
de ron-as 121(56 2t-30—13in23 
O B R A S DE A R T E 
en gnu id es jarrones, columnas, 
estatuas, cuadros al óleo, acuare-
las y grabados, centros, adornos 
para locadores, espejos y alfom-
bras hay un surtido extraordina-
rio y para todas las fortunas. 
J a r r o n e s desde $l-."><) 
Columnas m a d e r a y porce lana 
desde $ 4 - 5 0 
I N í á m a s desde $ 4 - 8 0 
Cuadros desde }fíl-<>0 
( V n t r o s desoie 9(> 
Mspejos, Í5 lunas desde í t í l - l O 
A l lombras desde á » 0 - 7 0 
D e todo liav m u c h a var iedad , todo 
de grqsto, y para s a t i s í a e e r lo misino 
a l modesto obrero, que á los m á s fa-
vorecidos por la diosa fortuna. 
C n t r a d a libre y precios puestos eu 
cada objeto. 
J . B O R B O L L A 
COMPOSTELA52a56yOBRAPIANlIM, 61 
C-19G1 0-7 Nb 
ANUNCIO.—Departamento de Obras Públi-
cas.—Jefatura del Distrito de Matanzas.—Ma-. 
tanzas 10 de Noviembre de 1903.—Hasta las dos 
de la tarde del día 1.' de Diciembre de 1903, se 
recibirán en esta ofl ;¡na. calle de Gelabert nú-
mero 94, proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra la construcción de dos pontones con sus 
aproches, sobre los arroyos Góvel y Junco, en 
Jovellanos. Las proposiciones serán abiertas 
y leídas públicamente á la hora y fecha men-
cionadas. En esta oficina y en la Dirección 
General, Habana, se facilitarán al que lo soli-
cite los pliegos de condiciones, m^ l dos en 
blanco y cuantos informes fueren Dtc i ='-r¡03". 
—Miguel C. Palmer, Ingeniero Jefe. 
C-2002 alt 6-10 
w 
y Soc iedades . 
DÍ)"r 
h 
E l Consejo de'Direoción de este Banco ha 
acordado que se abra, nuevamente, la sección 
;de giros sobre las principales plazas de Euro-
pa y los Estados Unidos de América, poniendo 
al ñ-ento de dicho departamento á Mr. Wiiliam-
Auld do la antigua firma de J . M. Borjes y Cp. 
con el propósito de dar á este servicio toda la 
actividad posible y cuantas facilidades permi-
tan kifl circunstancias. 
Lo que se anuncia para conocimiento públi-
co. Habana 20 de Noviem jre de 1903.—El Di 
rector, R.OalbU. 2056 6-21 
.uuiunnL l ímn í n n 
T O N T A D ' lUA 
Se convoca á cuantos quieran hacer propo-
siciones para los suministros de víveres y 
huevos, carne, combustible, efectos de lavado 
efectos de alumbrado, forrage, efectos de 
ropería, y efectos de zapatería; que necesite 
esta Escuela, durante lo"s meses de Enero á 
Junio, ambos inclusives, de 19"M. La subasta 
tendrá electo el 10 de Diciemlre próximo, á 
las 2 p. m. y en la oficina del Presidente de 
la Junta, Reina núm. 21. Los pliegos de con-
diciones y proposiciones se hallan de mani-
fiesto en dicho punto y en esta Contaduría. 
Las muefctras podrán verse si se desean en 
esta Institución. 
Guanajr.y, 2G de Noviembre de 19C3. 
Oscar Nufíez. 
Contador. 
C. 20S1 4-28 
Se encuentra de regreso de Francia la seño-
ra lllaisine Grange de Cazauxe con un gran 
surtido de novedades en sedas, su nueva resi-
dencia en Reina número 6, en donde recibe 
aviso y pasa á domicilio. 
11968 8-22 
wi¡iiii.sRy[LiSim 
T e s o r e r í a - C o n t a d u r í a . 
Por disposición del Sr. Presidente de la Jun-
ta de Patronos de este Hospital, se avisa á los 
deudores al mismo por Réditos de Censos, se 
sirvan acudirá la Dirección del Establecimien-
to, en esta ciudad, por si lea conviniere proce-
der á algún arreglo con respecto al pago de 
Ips mismoa, antes de proceder judicialmente 
contra ellob. AHÍmismo se avisa á los que ten-
gan concertado arreglos con el Hospital, refe-
rentes á la forma de hacer dichos pagos, que 
deben cumplir cxtrlctamento las condiciones 
de aquellos y procéder al pago de los plazos, 
convenidos en las fechas acordadas, pues de 
no hacerlo así, se considerarán nulos dichos 
arreglos y sin ningún valor ni efecto. 
Habana, 27 do Noviembre de 1903.—Jabne 
Graupera, Tesorero-Contador. C-2075 3-27 
~COÑSÜLAÍ00"l)E PORTUGAL 
AVISO 
Por este medio, pongo en conocimiento de 
los súbditos de S. M / F . y del público en géne-
ral, haberme hecho cargo, provisionalmente, 
del Consulado de Portugal en Chbsi, habiendo 
establecido las üflclrias de dicho Consulado en 
O'Reilly número 5$ 
Habana, Noviembre 24 de 1903.—Lesiie Puu-
tin. 12061 . - - • -4-25 
L a tela de actualidad, la que está de moda en Europa para la estación de 
Invierno es la 
ETAMINE (^ lailá, que hay dé todos colores 
T a m b i é n bay vestidos eu corte con su figurin, gran 
fanjasía á $15-90. 
B O A S de pluma y m a r a b ú desde 2 pesos. 
E n C A P A S de fantasía son tantas y tan variadas, 
y á precios tan barat í s imos , pues las hay desde un 
peso, que merece la pena de venir á verlas, como 
igualmente los abrigos de mangas. 
C H A Q U E T A S y abrigos largos para n iña A D O S 
pesos, precio nunca visto, m á s que en 
E L B A Z A R I N G L E S 
A B R I G O S impermeables á 8 $ p l a t a . — V a l í a n antes 
ú $ 21-50 O R O . 
E n art ículos de viaje, recordamos que hay para todos y á 
todos precios. 
Como igualmcute un gran surtido de ar t í cu los eu general 
para señora, caballeros y niños . 
A G U 1 A R 9 4 Y 9 6 
se usa con preferencias otra cualquiera má quina de 
escribir, y on todos los países del mundo la prefieren 
por ser 
B E TODAS 
por su perfecta construcción; ñor su resistenc-n eh el 
trabajo y duración; por su invariable alineamiento y 
por su limpia impresión.—En esta casa se encuentra 
también un gran surtido de muebles para oficina y objetos de escritorio. 
CHARLES BLASCO, único agente-Obispo29, H A B A N A . 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
l í t m i o G K A M i K s mvoams i aha la nmm m m \ ñ 
CASIMIRES INGLESES Y FRAÍTCESES, 
telas superiores y de fantasía para camisas y calzoncillos., cuellos, 
tirantes, ligas y todo lo que se relaciona con los dos ramos. 
De los trabajos no hay para qué decir nada, porque están bien 
acreditados; los precios muy cómodos y sus favorecedores con-
vencidos de la realidad. 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E M U E B L E S 
G A L I A N O 7 6 . - T E L E F O N O 1747 
Esta casa tiene constantemente un espléndido y variado surtido de muebles, tanto 
del país como del extranjero. Fabricación por encargo y'precios módicos. 
• También se alquilan muebles y se compran, prefiriéndose los finos antiguos y 
modernos y objetos de arte. 
C A S A A N T I G U A Y D E C O F 1 A X Z A 
nos 
el 
las aguas minero-medicinales de 
LADA y 3i 
los que padecen enfermedades del ESTOMAGO, HIGADO 
Y VIAS URINARIAS, es suficiente para notar una gran 
mejoría en todo el organismo, obteniendo su radical y 
completa curación, usándolas por algíin tiempo en las 
comidas, solas ó mezcladas con vino, siendo también el 
único alivio para los DIABETICOS. ' 
Estimulan el apetito, facilitan la digestión v regularizan I 
la nutrición. 
Por el análisis publicado en este diaria y otros de la Habana, hecho por el malogrado 
ur. Saenz Diez, Catedrático que fué de la Universidad de Madrid y también aauí cor el 
conocido médico y químico Dr. Vlldósola, resulta PKOBADO, que son las aguas que ver-
daderamente puede decirse son superiores á todas y de necesidad para estopáis. 
. faoV^rÍ?*eÍJt0d^^ £afés restaurants, boticas y drogue-rías acreditadas.—Unico importador, M. PEREZ INIGUEZ, Aguacate 121 
T E L E F O N O 3 8 7 . A P A R T A D O 5 5 0 
d&J&í&cü' ¿¿/tana. 
Ar t í cu lo nuevo en esta Capital. A precios "baratísimos 
• { ¡n^Trn ni h i f t ln í repetimos, a referirnos al gran surtido de botellones fim 
j v ^ u ^ u a a i u i o n ; . que hacen el agua fresquísima, debido íi la buena calidad d 
barro, propios para Inesas y BUREAU. 
Precios, desde 40 cts. á SO 
l - i i w f í w i í n n e : rio TroM-o onto parecido natural, de varios hombres célebres .IMIMUh Ul lOS tlU l U l c l - L ü l d , ge la República Cubana; presidentes Estrada 
Palma y Roosevelt, Máximo Gómez, Maceo, etc. Tenemos también el del nuevo Papa Pío X. 
iVl4ií*r>t'i v T W í í n f V í i í i par" flores y plantas, propios para adorno de patios, 
IVLdU Ulh J i U c l t ü l O n t f e comedores, esca'eras, etc., gran variedad en formas y 
tamaños, desde f 2. 
MEDALLONES-PLATOS, CON FIGURAS ARTISTICAS A $3-00 PAR 
Visítese nuestra casa y podrá verse un gran surtido en figuras de barro de gusto artístico. 
l o a 
T. González & Ca.—PortaHeZiMaSfi (á espaldas del HotelPasap) 
ANALISI DE 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, fundado en 18%.—Un análisis compuesto, 
microscópico y químio % D03--COMPOSTKLA 97, entre MURALLA y T E N I E N T E R E Y 
J C O F I N A LOSADA. 
nos, Muralla números 86 y 87, Habana. 
Callos, ojos de gallo y uñas gordas, se quitan eu el acto 
sin dolor con la verdadera Escofina Losada. Pidan pros-
pectos ú sus agentes, en la Isla, Sres. Humara y Sobri-
tPidan en toda ia jfáabana y p o r tocia la S s i a de Cuba ¿os incomparablesy cé lebres 
C H O C O L A T E S •>« MATIAS L O P E Z 
11 < miados con medal la de oro en todas las exposiciones de E u r o p a y J méiHcá, De f a m a universa l , son los predilectos de l a s f a m i l ias y e l p ú b l i c o de huen 
ffusfo. U n a sola vez que se jyraebeti es sujieiente p a r a no tomar otro. Son recomendables t a m b i é n p a r a las rec i én p a r i d a s ij n i ñ o s débi les . Depositario 
general R A M O N T O R R E G R O S A , M m a c e n i s t a é importador ríe f í reres ji nos, ~ 0 1 0 J ? £ t X > ± & . 3 S - - T e > l é í O M . O ' F Q O . 
M O T O R E S E l _ E l ^ T R I f * r t Q d e la f á b r i c a A V A O N K R E L E C T R I C M F G . C o . 
I W I ^ # I • m b W E í 1 b b E í % ^ 9 r \ l % # % ^ W Los imicos qiietrabajaDcou perfección con la corrieute de la Habana. 







antiguas y mexicanas. L»peclalidad en las com-
posturas de los artículos mencionados, 
SE FORRAN PARAQUAS.-Preoios módicos. 
l i a t n ó n C n n a l s - O ' H E I L L Y , 7o. 
E L T A L L E R 
De Camisas 
Eslablecimicnto de camisería en general. 
A n t i g u a de S O L I S . 
de S. BMEY.-Hübana núm. 
Acaba de recibir grandes novedades para la 
presente estación, en camisas, cuellos, puños v 
calzoncillos.—Corte esmerado sin rival.—Gé-
neros superiores recibidos directamente. 
Artículos de fantasía para caballeros. 
YO FUMO 
E L T U R C O 
(Patente con privilegio exclusivo.) 
De espalda cerrada. Reduce el vientre por 
completo completo. NEPTUNOS6. 
Carmena de i 
iDiDorMom Je pieles y lermlenias 
P A R A Z A P A T E R O S 
La bota (marca registrada) para pegar par-
ches al calzado, garantizando ser la mejor. 
T a l l e r de Cortes p a r a Calzado 
Máquinas de coser WIIITE, hilos y sedas en 
carreteles y un gran surtido de collares para 
perros.—Precios económicos.—Ventas al por 
mayor y al detal. 
éfOBO 3 1 - 0 ! R E I L L Y 4 7 . -
L O S MAS S O L I C I T A D O S 
2 P I F L 3 3 I M C I . A . 3 I > O 
con medalla de oro en las Exposicionoa 
DE BUFFALO, S A N T A CLARA 
Y CHARLESTO» 
3 3 
D Í A H I O B E L A ' M A R I N A ' — E d i e i ó a de l a m a a a n ? . — N o v i e m b r e 2 8 de 1 9 0 3 . 
ü DISLATE MAS 
Si la mayoría del Congreso, y 
particularmente la de la Cámara 
de Representantes, se hubiese pro-
puesto j u g a r á los despropósitos, 
6 disputarse el premio de las 
cosas descabelladas y estupendas, 
no mostraría mayor empeño del 
que viene mostrando en ponerse 
en tristísima evidencia ante la 
opinión sensata del país. 
Ayer era la proposición de ley 
creando, á despecho de la Cons-
titución, un especial privilegio en 
favor de los legisladores, á quie-
nes se intenta eximir de la ac-
ción de los tribunales de justicia; 
hoy se trata de pasar otra vez por 
'ojo á ese mismo Código funda-
mental, llevando á la Cámara, 
como materia legislable, las tari 
.fas de ferrocarriles, que no pue 
den ser caprichosamente altera 
das por el Congreso sin extralr 
mitarse de sus atribuciones pro 
pias. 
La proposición de ley rebajando 
en un treinta y en un cincuenta 
por ciento las tarifas de los ferro-
carriles de la República, es per-
fectamente inconstitucional, por-
que infringe el artículo cuarto de 
!la Enmienda Platt, el cual pre-
ceptúa que "todos los actos 
realizados por los Estados Unidos 
en Cuba durante su ocupación 
'militar serán ratificados y tenidos 
por válidos, y todos los derechos 
legalmente adquiridos á virtud 
de aquellos serán mantenidos y 
protegidos." Y como el artículo 
20, capítulo 2? de la Orden m i l i -
tar número 34, serie de 1902, 
establece que las tarifas máximas 
fijando los precios de los trans-
portes y conducción de pasajeros, 
equipajes, mercancías, etc., serán 
presentadas por cada Compañía 
y sometidas á la Comisión de 
Ferrocarriles para su aprobación, 
sin que una vez aprobadas puedan 
revisarse hasta pasados dos años 
.por lo menos; y como además el 
artículo 21 de la citada Orden 
mili tar dispone "que la clasifica-
ción que se haga de los precio 
de las tarifas podrá alterarse 6 
modificarse p o r la C o m i s i ó n de 
F e r r o c a r r i l e s d intervalos no meno-
res de dos arios, y p r e v i a a u d i e n -
c i a D E L A S P A R T E S I N T E R E S A D A S , " 
claro está que no es posible que 
dicho proyecto de ley prospere 
sin barrenar la Constitución, fal-
tando abiertamente á la Enmien-
da Platt. 
No se explica, por tanto, que 
los firmantes de tan peregrino 
proyecto se hayan lanzado á in-
fringir abiertamente la Constitu-
ción, sin respetar los derechos ad-
quiridos por las Compañías de 
Ferrocarriles, y sin tener en cuen-
ta que las tarifas de las mismas 
no pueden ser modificadas ó alte-
radas hasta el mes de mayo de 
1904, pues si lo fuesen antes se 
cometería un verdadero atro-
pello contra el cual no tendrían 
defensa las empresas cubanas, 
pero sí las extranjeras, que son las 
más. y que no dejarían de acudir 
á sus respectivos gobiernos para 
que éstos reclamaran del gobierno 
americano el estricto cumplimien-
to de la Enmienda Platt. 
t Por otra parte, tampoco es pro-
pio del Congreso hacer tarifas de 
ferrocarriles, pues no sabemos de 
ninguno que se haya entretenido 
en semejante labor. Los Congre-
sos dictan leyes para la construc-
ción de los ferrocarriles y para la 
policía de los mismos; pero en to-
das partes es el Ejecutivo el que 
forma las tarifas, oyendo á las 
Compañías interesadas, exami-
nando y pesando el alcance de 
cada uno de los artículos, y 
atendiendo á la importancia de 
los servicios que los ferrocarriles 
prestan, á los grandes capitales 
invertidos en ellos y al interés 
público, que no es precisamente 
el de una clase determinada, por 
respetable que sea. 
Para que á todo le falte base 
en ese desdichado proyecto de 
ley, es asimismo inexacto que los 
ferrocarriles hayan obtenido ga-
nancias fabulosas; antes al con-
trario, sus utilidades son actual-
mente inferiores á las de la época 
anterior á la guerra. Ninguna 
de las referidas Compañías ha 
producido el 10 por 100. En el 
año terminado en 30 de Junio 
último, la de Cárdenas y Júcaro, 
que ha sido la de mayores rendi 
mientos, obtuvo el 8.80por 100 de 
utilidad líquida^ repartiendo el 
7 á sus accionistas y destinando 
el resto á la prolongación- de su 
línea del Júcaro hasta Cienfue 
gos, obra sumamente beneficiosa 
para el país en general y espe 
cialmente para el comercio y la 
agricultura y que responde á los 
deseos de la Liga Agraria. Y pa-
ra obtener esa utilidad, según re-
za la memoria que repartió á sus 
accionistas, tuvo necesidad de in -
troducir economías en sus servi-
cios que importaron $136.464. 
Vese, por tanto, que no hay na-
da de fabuloso en semejantes ga-
nancias. 
El interés fijado al empréstito 
de los treinta y cinco millones 
de pesos es el de 5 por 100, y co-
mo los títulos se emiten al 90 
por 100 de su valor, dicho interés 
es en realidad el de 6 por 100 
anual con sólidas garantías y á 
cubierto de todo riesgo. Y si es-
ta utilidad que han de percibir 
los tenedores del empréstito no 
les pareció fabulosa á los que 
votaron dicha operación de cré-
dito, no sabemos por qué han 
de parecerles desmedidas las ut i -
lidades de los ferrocarriles, que 
además de ser aleatorias y es-
tar sujetas á vicisitudes, son 
realmente pequeñas, pues el tér-
mino medio de los dividen-
dos repartidos por las Compa-
ñías en los últimos diez años, 
no excede, aún en las más flore-
cientes, del 4 por 100 anual. 
Bien quisiéramos nosotros que 
las Cámaras adoptasen medidas 
favorables á la agricultura; pero 
no perjudicando y poniendo 
quizás en trance de ruina á em-
presas de todo punto indispen-
sables para el fomento del país 
y de las cuales viven millares y 
"millares de familias cubanas, 
que serían las primeras en sufrir 
las consecuencias de una incon-
siderada rebaja, si llegase á pros-
perar, que no prosperará segura-
mente, el proyecto de ley pre-
sentado en la Cámara de Repre-
sentantes sobre tarifas ferrocarri-
leras. 
liTESTACliT 
del D i a r i o d b l a Señor Director 
M a r i n a . , 
Muy sefíor m í o : 
E n la ed ic ión de esta m a ñ a n a , de su 
ilustrado D i a r i o aparece ñ r m a d a por 
E l Florentino, una erudita protesta con-
tra la enmienda que propuse y a p r o b ó 
el Senado á la L e y Orgánica de las Se-
cretar ías del Despacho, y que á la letra 
dice: " A r t í c u l o 3? P a r a ser Secreta-
rio del Despacho se requiere ser ciu-
dadano cubano en el ejercicio de todos 
sus derechos, quedando excluidos to-
dos los extranjeros que carezcan de las 
condiciones que seña la el Inciso 1? del 
ar t í cu lo 65 de la Const i tuc ión, aunque 
tengan carta de ciudadano." 
Por esta enmienda ve M Florentino 
que se le ha dejado sin patria, puesto 
que siendo hijo de cubano, y nacido en 
Itfdia por hallarse al l í sus padres, á 
consecuencia de los sucesos de Y a r a , se 
considera no ser cubano nativo y por 
tanto excluido del ejercicio del cargo 
de Presidente de la E e p ú b l i c a , del de 
Magistrado del Tr ibunal Supremo y 
del de Secretario del Despacho; y en 
su imaginado abandono se j u z g a en la 
necesidad de hacerse anexionista, para 
así poder estar rtá las verdes y A las 
maduras", es decir, tener capacidad 
constitucional para ejercer todos los 
cargos de su nac ión . 
Pero en esto ha cometido dos errores 
E l Florentino: 1? porque no ha inter-
pretado bien la enmienda; 29 porque 
el remedio no lo curaría de la enfer-
medad, caso de padecerla. 
Mi enmienda excluye á "los extranje-
ros que carezcan de las condiciones que 
seña la el Inciso 19 del ar t í cu lo 65 de 
la Cons t i tuc ión ," y esto no tiene nada 
que ver con los ciudadanos nativos, n i 
aunque lo tuviera se hal lar ía E l f loren-
tino en el caso que supone; porque el 
Inciso 19 del art ículo 59 establece que 
"son cubanos por nacimiento: Los 
nacidos, dentro ó fuera del territorio 
de la E e p ú b l i c a , de padres cubanos." 
E l Florentino es pues ciudadano nativo 
á los efectos conslitacionales, aunque 
por accidente haya nacido en I ta l ia; y 
de ahí que para el incidente promovi-
do á causa de mi enmienda es seguro 
que más le hubiera valido á E l Horen-
tino leer bien dicha enmienda y cono-
cer el art ículo 59 de nuestra Constitu-
ción, que saber dónde nacieron S i lve la 
ó Abarzuza, ó cualquiera otro de los 
personajes que en su escrito cita. 
Y en cuanto á lo de que "para tener 
patria" no le queda más remedio que 
"hacerse anexionista" á fin de poder 
estar "á las verdes y á las maduras", si 
lo que quiere decir es que dec larándose 
ciudadano de los Estados Unidos de 
A m é r i c a podrá ser todo loque en Cuba 
se le pr iva al ciudadano cubano que 
no lo sea por su nacimiento, debo de-
cirle que se fije antes en que el párrafo 
49, secc ión 1? del ar t í cu lo I I de la 
Const i tución de los Estados Unidos de 
A m é r i c a , dice que: "Para ser elegido 
Presidente será menester ser ciudada-
no de nacimiento ó haber sido ciudada-
no de los Estados Unidos al tiempo de 
adoptarse esta Const i tuc ión; será igual-
mente necesario haber cumplido trein 
ta y cinco años y haber residido sin in-
t e r r u p c i ó n en los Estados Unidos d u -
rante catorce a ñ o s . " 
Soy de usted con la mayor conside-
ración, atentamente, 
M . M o r ú a D e l g a d o . 
S i c 27 de Noviembre de 1903. 
Por la Secretaría de -^.gricuii 
Industria y Comercio se ha negado^' 
inscr ipc ión de las siguientes la 
nacionales: Câ  
"Mondarózü , para distin 
agua mineral alcalina que 
Sr. Emi l i o Nazábal . 
" L a Estre l la" , para ginebra por , 
Sr. Gerard Gieben á nombre de la \ 
derlandsche Gest en Spritu Pabriek 0' 
Se ha impuesto una multa de quinp 




ga del Pazo, por uso indebido 




I M P O R T A C I O N 
E l vapor español Conde Wifredo trajo 
" y de Barcelona para los Sres. J . Balcell Comp., las siguientes cantidades: 
$3,000 en plata espaflola. 
$3,000 en calderilla. 
No ha ycerveza como la cerveza L a 
T R O P I C A L . 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
íí 
L A C A S A D E C O R E S 
La Acacia" 
E s la J o y e r í a predi lecta de todas 
l a s famil ias . 
SIEMPRE NOVEDADES. 
12 San Rafael 12. 
EL PRESIDENTE 
l i i i f l f 
26), 
mé-
según los cables, pasó todo el día de Gracias, (Noviembre 
junto con su familia. A esta noticia no le vemos la punta á 
nos que se nos quiera indicar el hecho de quo no se atrevió á pasar 
el día junto á la familia de otro. En este caso aplaudimos tan loable 
determinación por parte del Presidente y esperamos hará lo posi-
ble para que pase el Tratado de Reciprocidad. E l caso es que pase 
algo, aunque sean las horas en los magníficos relojes de Sala que 
hemos traído de Viena, mueble lujoso y barato. 
CHAMPION & PASCUAL 
TELEFONO I17.--Iiiprtatoes Se mueles para la casa y la oñciiia. 
AGENTES GENERALES EN CÜBA DE LA MAOÜINA "UHDEEWOOD" 
X O l c 1229 26-1 Nv 
V a p o r e s d e t r a v e s í a * 
M G ü s a í i í a 
A N T E S D B 
ANT0ín0_LOPEZ 7 C? 
Cataluña 
Capitán GARRIGA 
s a l d r á p a r a New Y o r k , Cád iz , B a r c e -
lona y Genova 
el 30 de Noviembre á las 12 del dia, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneae. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conooi-
jnlento directo. 
Los billetes de pasafc sólo serán expedidos 
basta la vippera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
(serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 27 y la carga i bordo hasta el día 28. 
•1 La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos, 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 23 
I Alfonso XII 
Capitán FERNANDES. 
s a l d r á para VERACHUZ 
; el 3 de Diciembre á las cuatro de la tarde 
'l levándola correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo seráa expedidos 
basta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Bignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
' Berán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 2. 
M . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 23 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de aeosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
E l equipaje lo reciben también laslan chas en 
igual sitio, la víspera y dia de salida h asta las 
diez de la mafiana oor el ínfimo precio de trein-
ta cent-a vos plata cada baúl. 
De más pormenores Informarán sus consigna 
tario£: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28. 
Aviso á los cardadores 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex 
travío que sufran los bultos de carga aue no He 
vOn estamnados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recia 
maciones que se nagan por mal envase y mar-
ca de precinta en los mismos. 
o 1152 78-1 Ce 
Í L VAPOR 
C a p i t á n A r d a m i z . 
paldra para Puer to L i m ó n , C o l ó n , S a -
bani l la , Curasao , Puerto Cabello, L a 
G u a i r a , Ponce, San J u a n de P u e r t o 
.Rico, Santa C r u z de Tener i fe , C á d i z 
i y B a r c e l o n a . 
el 4 de Diciembre á Isa cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
aíaracaibo, Coro, Carúnano, Trinidad, Guanta 
ty Gumaná, con trasbordo en Curacao. 
V Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
f basta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
diario antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-
tén nulas. 
Se reciben los documentos de embarque ha1̂  
ta el dial? de Diciembre y la carga á bordo 
hasta el dia 2 de Diciembre. 
NOTA.—Esta Compañía tiene aoierta una 
f ióliza flotante, así para esta línea como p a » odas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
lores. 
Llamamoe la atención de los Befiores pasaje-
ros hacia el artículo 11 del Reglamento de pa-
B&jerocy del orden y régimen interior délos 
Vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
Jos bultos de su equipajc,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundfindose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje quo to 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
clcstino. 
W a r d Line 
X ' O T A Be advierte á. los señores pasajeros 
X\ \J ± si qUe en ei mueiie de ia Machina en-
ccnirarán los vapores remolcadores del señor 
caiitmnarina dispuestos á conducir el pasaje & 
bordo, mediante el paeo de VElJSTE CEN-
TAVOS en plata cada uno. los días de salida 
desde las doce álas tres de la tarde, pudiendo 
llevar consigo los bultos pequeños de mano gra 
Initamenie. 
N E W Y O R K 
A N D 
C U B A M A I L 
BTEAMBHIP 
coMPiin 
R á p i d o servicio postal y de pasaje d i -
recto de la H A B A N A á N U E V A 
Y O B K - - N A S S A U — M é j i c o . 
Ealiendo nara New York los martes á las 
10 a. m., los sábados á la una p. m. y los lunes 
á las 4p. m. para Progreso y Veracruz: 
México New York Nov. 2S 
Ha vana Proere; y Veracruz. — 30 
Orhaba New York Dic, 1? 
Morro Castle. New York — 5 
Vigilancia,... Progre? y Veracruz. — 7 
Esperanza.... NevsrYork — 8 
México New York — 12 
Montercy Progre? y Veracruz. — 14 
Havana New York — 15 
Morro Castle. New York — 19 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 21 
Vigilancia New York — 22 
México New York, saldrá á 
álas 4 de larde — 26 
Havana Progreso y Veracruz — 23 
Monterey Now York — 29 
Morro Coatlr. New York, saldrá á 
las 4 dé la tarde Ene. 2 
Vigilancia..., Progreso y Veracruz — 4 
8e expenden pasajes para New York por loa 
vapores extraordinarios como sigue: 
En 1'. cíase |25-00 oro americano • 
En intermedio fl4-00 oro americano 
Ida y vuelta S55-O0 oro americano 
ludiendo regresar por cualquier vapor de la 
linea. 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vaoores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ isía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
fmsajeros, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Be venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruE 6 Tamnico. 
NEvV YORK; Vapores directos dos veces ft 
1 a eemana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Linea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar loa 
Asentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puartcs de la costa Sur, también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el esoritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para inforrftar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vanores y ferrocarriles. 
JBJLETES 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Be firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Air.beres, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos do México ten-
drán aue pagar sus fletesadelanlartos. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en loe conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipas de fletes véase aleefior Luis V. Pla-
cé. Cuba 78 y 78. 
Para más pormenores ó infoimes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y 73 
C 1109 Jl 
v 
d B a r c e l o n a 
A V I S A A L C 0 M N R C I O 
E l vapor esDañol 
J U A N P O R G A S 
Capitnn CASTELLS 
Eecibe carga eu Barcelona hasta el 30 
de Noviembre qne saldrá para 
SANTIAGO D E CUBA Y 
H A B A N A 
Tocará a d e m á s en 






Habana 9 de Nbre. de 1903. 
C B L A J S C H y Ca, 
OFICIOS 20 
C 2005 20-10 Nv 
VAPORES CO 
SI 
S O Ü T H E M P A C I F I C 
Mana Kew Crleans sleainsMp line 
Continúa sostenien 
- ^ ^ ^ - p ^ X J ^ do su excelente servi-
f ^ y ^ ^ ^ ^ ^ y X ció, que ha hecho á 
iesta líneatan popular 
^2^1^* * / yflentTe el Publico que 
^J*3» y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
Be la M m á M u Orleans 
Primera clase, ida $20.00 
Primera clase, ida y vuelta $35.00 
Segunda clase, ida |15.00 
Entrepuente, id flO.OO 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos ios martes á las tres de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
Joseph L a 1 laude, j G a l b á n y Comp. 
COMPAÑIA HAMBÜEGÜESA A M E R I C A N A 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Saliaas regulares y fijas mensuales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
l a Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur "de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga Euñciente para ameritar la escala. 
E l vapor correo alemán de 8095 toneladas 
Westphalia 
CapitfinM. von Kampz 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Octubre 
y se espera en este puerto el domingo 22 del 
corriente. 
EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
E l vapor correo alemán de 1530 toneladas 
Agente General 
J . W . F l a i m ^ a n , 
Snb-Agcnte General 
Cbiípo n? 21-Teléfono 456, 
C2043 
Agentes 
S a n Igtiacio 
3 6 y 3 8 
19 N 
E L Y A P O E 
O RIZABA 
saldrá para 
N E W Y O R K 
el martes 1". I M i c c m b r c á las l O a. m . 
Primera c lase . . . $25 oro am9 
Intermedia $14 i d . 
Z a l d o & C o . 
1 6 ! M 
Capitán A. Bradhering 
Salió de Hamburgo directamente el 26 de 
Octubre y se espera en este puerto sobre el dia 
20 de Noviembre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 ni da puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para H A V R E 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE HEW-YORK 
N O T A . — E n esta Agencia t a m b i é n 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores K A P I D O S de D O S 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E Ü T S C H L A N D , 
F U E S T B T S M A R C K , M O L T K E , A ü -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tro N E W Y O R K , P A R I S , (Cberbnrgo) , 
L O N D R E S (Plymouth) y H A M B U R -
G O . 
P a r a m á s pormenores dirigirse á, su 
consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S. Ignacio 54. Apartado 729. 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor a l e m á n 
a . n x r i d e s 
Capitán GORTZ. 
ClaBificado A n? 1 en la United States Stan-
dard Asotiation. 
E l vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E M I Q U E H E I L B U T 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 1926 i Nv 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
1003 
156 Jun. 1 
C-2063 5-25 
ConmaSía General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
h/j contrato postal com el Gobicroa Fraocéi 
I E 3 1 v a - i D o r 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n : Pert lr igcon 
PARA Veracruz DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de 
Diciembre este rápido vapor francés 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con cí nocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
A los señores oasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B R I D A T M O X T ' K O S Y 
M E R C A D E R E S 3 5 
8-25 
V A P O R " Á L A V A " 
C a p i t á n E m i l i o Ortube . 
Saldrá de este puerto los martes d las seis 
de la tarde para 
TARIFA E N ORO ESPAÑOL PARA SAQÜA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana & Sagua f Pasaje en 1? f 7.09 
y vice-versa ( Idem en 3f | 3.55 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 3J ota. 
Mercaderías 50 
De Habana á Caibarién í Pasaje en i f . f 10.03 
y vice-versa | Idem en 3 ? . i 5..? 3 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ctí 
Mercaderías 5$ 
Tabaco de Caibarién y Sagua & Habana 23 cts. 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
CARGA G E N E R A Í T f L E T E CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira & |0.5j 
... Caguagas 0.63 
... Crucesy Lajas 0.85 
Santa Clara o.SO 
... Esperanza y Rodas 0.89 
P a r a m á s informes d ir ig irse á sus 
armadores , C U B A 20 . 
Hermanos Zulueta y G á t n i z . 
cl950 1 n-v 
C O S T A S U R 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó para 
Coloma, 
P u n f a de Cartas . 
B a i l e n y Cortés , 
todos los viernes después de la llegada del tren 
quesale de la estación de Villanueva á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete de la mañana, para llegar á Bataba-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La oarga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor ea 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar sm 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía oa l i 
United States Lloyds. 
Para más informes acúdase & las Oficinas d« 
esta Compañía, Oficios 28, altos. 
o 1925 INv 
e m p r e s a oe n n m 
D E 
SOBRINOS CE EERREBi 
8. en O. 
E L V A P O K 
A V I L E S 
CAPITAN 
D o n J o s é S a n s ó n . 
Saldrá de este puerto el día 30 do No-
viembre á las 5 de la tarde, para lo.? de 
Nu evitas. 
Puerto Padro^ 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
Ca imanera , ( G u a n t á n a m o 
y Santiago de Cuba> 
Admite carga has^a las 3 déla tarde dal 
IMIMIPCQ. 
C O S T A K O E T E 
E l vapor 
Vueltabajo 
Capitán CARDELUZ «» 
Saldrá del muelle de Luz para 
B a h i a H o n d a , 
S a n Cayetano, 
D h n a s , 
Arroyos , 
G u a d i a n a fcon transbordo) 
y L a F e 
l o s d í a s 4 , 1 3 , 1 9 y 2 G 
de cada mas á las diez y media d é l a noche 
rogresando de La Fó con las mismas escalas 
los días 7, 15, 22 y JL 
Recibirá carga en el muel lo de Luz, la vía-
pera y el día de salida. 
día e salid  
Para Nuevitas |18-00 |1¡>-(X) f 9-00 
„ Puerto Padre $26-00 f23-00 $13-03 
„ Gibara y Holguín $23-00 $23-03 $13-00 
„ Baracoa $30-00 f 2G-00 $15-03 
p Santiago de Cuba $25-00 $22-00 $13-00 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D K O G. 
"NOTA: Se expiden pasajes directos de la 
Habana al Camagüey (Puerto Príncipe) por el 
mismo precio del pasaje marítimo. 
C O S M E D E H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SACÜA \ CAIBARIB.V 
T A E I F A S E N O R O E S P A Ñ O L : 
D e H a b a n a sí S a g n a y viceversa 
Pasaje en l ! $ 7-03 
Id. en 3? i 3-53 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías 0-53 
D e H a b a n a á C a i b a r i é n y v i c o v e r s » 
Pasaje en lí 110-30 
Id. en 3í f 5-33 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía „ 0-53 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y S a g u a á H a b a n a , 3 3 
centavos tercio. 
E l Carburo paga como mercancía. 
Cana General a Flete Smhi 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira f 
„ Caguaguas f , 
„ Cruces y Lajas á f 3-3J 
M Santa Clara A ?0-sJ 
„ Esperanza & W*' 
„ Rodas & 
Para más informes dirigirse á sus armadora? 
BA-N PEDRO 6. 
c 1761 78 1 Oo 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 2 8 d e 1 9 0 3 . ó 
l k PRENSA 
No hemos podido dedicar el 
¿ía de ayer á nuestras habituales 
tareas. 
i Deberes de humanidad y de 
consecuencia porque no hemos 
olvidado que, estudiantes, hemos 
protestado en Madrid contra los 
^fusilamientos de nuestros compa-
f ieros de Cuba, nos reclamaban 
!imperiosamente en el acto de 
[honrar sus cenizas venerables, 
¡honrando al mismo tiempo las 
de su heróico y noble defensor, 
Sr. Capdevila. 
I, La fiesta fúnebre que con este 
motivo ha improvisado la Haba-
na, ha sido de una solemnidad 
1 imponente. Nada recordamos 
que se le parezca, y eso que faltó 
en el cortejo el respetable contin-
gente de los Centros Regionales 
Españoles que, por no sabemos 
qué razones diplomáticas, deja-
ron, como otras de igual carácter, 
de ser asistir. 
Motivo era este más que justi-
ficado para la censura, y oportu-
namente la hemos formulado, 
por n o alcanzársenos qué clase 
de diplomacia será la que pueda 
molestarse- porque una nación 
entierre á sus muertos y eleve 
preces al cielo para su eterno des-
canso. Pero hecha constar nues-
tra extrañeza; como ningún pre-
cepto ni ordenanza nos impedía 
asistir á esas honras, ni debía-
mos ni acostumbramos hacer de 
casos de conciencia cuestiones de 
etiqueta, á esas honras hemos 
concurrido, no sólo como espa-
ñoles y como compañeros y ad-
miradores de los queridos-muer-
tos, sino como miembros de una 
sociedad culta, cristiana y gene-
rosa, de cuyos sentimientos par-
ticipamos y á cuya solidaridad 
no podemos negarnos por la co-
munidad de sangre, de historia, 
de intereses y de ideales que á 
ella nos liga. 
* » 
Y no nos pesa, no; antes esta-
mos muy satisfechos - de haber 
asistido á ese acto, porque los'be-
llos y conmovedores conceptos 
conque los señores Valdés Do-
mínguez y Zayas (don Alfredo) 
han sabido negarse, en sus elo-; 
. cuentes discursos, álas sujestiones. 
de la pasión y olvidarse de su 
significación política para formu-
lar juicios acerca del motivo que 
ayer nos congregaba en el Cemen-
terio de Colón, fueron tan eleva-
dos, tan justos, tan definitivos, tan 
penetrados de esa sana filosofía 
que halla la explicación de mu-
chos errores humanos, no sólo en 
la ignorancia de que somos hijos, 
sino en la misma debilidad de 
nuestra flaca naturaleza, como ha 
de ser alto, justo, definitivo e ina-
pelable el fallo que sobre aquellos 
acontecimientos ha de formular 
la Historia. 
Salvado por providencial de-
signio de aquella horrible catás-
trofe el señor Valdés Domínguez 
para ser el reivindicador de la 
inocencia de sus infelices compa-
ñeros de estudio, y para propor-
cionarles á la vez tumba digna 
del perpetuo descanso de sus hue-
sos, tuvo el buen sentido de ale-
jar de los labios de España la co-
pa amarga de las responsabilida-
des tremendas de aquella trage-
dia. 
No fue nuestra patria, no; no 
fué su generoso espírilu quien de-
rramó aquella sangre pura que 
por entero debe recaer sobre los 
desgraciados que dictaron y eje-
cutaron tal sentencia. 
España, como después, con fra-
se* elocuentísima, insuperable de 
verdad, decía el señor Zayas, no 
estaba en esa ocasión con los ver-
dugos; estaba con el défensoj de 
las infelices víctimas. Era ella, 
era España, siempre mal traduci-
da y mal interpretada en sus • >-
lomas, la que por boca de Cap-
devila, decía que aquella semen-
cia constituía un crimen, que 
aquella sentencia era injusta, y 
no debía cumplirse por honor 
del ejército español y de su pro-
pio nombre. 
Los períodos en que el señor 
Zayas desarrolló esta idea acredi-
tan á un pensador y las galas de 
que supo revestirla revelan sus 
excepcionales dotes oratorias. Era 
la primera vez que le oíamos y 
fué para nosotros sorpresa muy 
agradable verle dominar con tan-
ta facilidad, corrección y brillan-
tez el arte de la palabra. 
Inmensa satisfacción tendría-
mos si pudiéramos ofrecer á nues-
tros lectores esa magnífica ora-
ción fúnebre y, á estar autoriza-
dos para tanto, rogaríamos al se-
ñor Zayas probase á reconstruir-
la—si es que de ella no se han 
tomado notas taquigráficas—y Id 
diese á la prensa para recogerla 
nosotros 
* * 
Entre tanto el acto de ayer, en 
el qüe nuestro director llevó 
una cinta del féretro, parece 
fijar—¡y ya era tiempo!—el sen-
tido que en lo venidero debe 
tener la conmemoración del fu-
silamiento de los estudiantes en 
el luctuoso 21 de Noviembre de 
1871. Junto al mármol que cu-
bre sus restos y el de su glorioso 
defensor el capitán del ejército 
español, señor Capdevila, no so-
narán ya gritos de cólera y acentos 
de venganza. Sobre ese mármol 
cayeron ayer, confundidas con las 
de los cubanos, las lágrimas de 
los españoles, y unidas subieron 
sus plegarias, pidiendo paz para 
las víctimas y perdón para los 
matadores, al trono del Altísimo, 
donde no llegan ni tienen eco las 
bajas miserias de los hombres. 
Que esa unión, sembrada en los 
ALIMENTO NERVINO 
Hay más alimento nervino en un gramo de- carne 
buena que en cien kilos de pildoras minerales bonitas. 
Cuando se digiere bien, usando las . 
desaparecen los s íntomas nerviosos, neuralgias, inquie-
tud, etc., porque se alimentan adecuadamente los ner-
Vl0Tratar de curar la nerviosidad con simples tónicos sin atender 
á la digestión y nutrición, es una solemne tontería. 
Pésese yd. antes y después de tomar las Pastillas del TV. Richards. 
Dr. Richards Dyspepsia Tablet Association, New York. 
n 
campos de la muerte por dos ma-
nos hábiles, fructifique en los se-
nos de la vida y nos permita reco-
ger á cubanos y españoles, para 
repartírnosla como hermanos que 
somos, larga cosecha de paz, de 
confianza y de amor, que nutra 
y consolide el común esfuerzo 
por el cual hemos de hacer de 
Cuba, que tanto derecho tiene á 
ello, una patria fuerte, rica, feliz 
y respetada. 
Del trabajo del Sr. Zayas sobre 
el nuevo cultivo de la caña, re-
cortamos hoy la que sigue: 
De las 100 cañas abuelas, ninguna 
llega á 0 pulgadas de circunsfereDcia, 
una sóla al can/.a 5).^. pulgadas, 8 nada 
m á s tienen 5 pulgudas y del resto bay 
38 que no llegan á 4, es decir, apenas 
tienen una pulgada de d iámetro . 
De los hijos, y cañas de las siembras 
mu-vas. de las 100 hay «jo que tienen 5 
pulgadas de cirenuferencia para arriba, 
2 Uenen Gj^ , 12 tienen (J pulgadas y 55 
tienen de 5 á 5%". ¡ Q u é diferencia tan 
grande seña lada ya de un plant ío al 
otro, en esos 100 ejemplares exponentes 
de sus vidas respectivas! 
Pero tomando ahora en cuenta en es 
ta comparac ión el cuadro de los SO nie-
tos, es como ha de saltar á la vista y 
ser elemento de c o n v i c c i ó n que abone 
el propuesto sistema por la continuidad 
en ia serie del fenómeno, como por la 
clara relación de ese aumento de la po-
tencia de las plantas, reproducción de 
padres ya exi l iados en sus funciones 
nutritivas. De los 89 tallos, hay uno de 
" % pulgadas de circunferencia, hay 
bebo de 7 pulgadas, hay 19 de 6% (con 
tales dimensiones no los hay en los 100 
mejorados ya, y padres de és tos ) , 21 
hay de G pulgadas ( só lo 12 hay en la 
serie de sus padresj; y por úl t imo, en 
los 80 hay .38.cañas con más de o% pul-
gadas. 
Ksle cuadro que aquí presento es el 
resultado de las medidas encontradas 
por las circunferencias de los tallos, 
c l a s i ü c a d a s por -dimensiones iguales, 
como se verá, el volumen de una vara 
de esa c a ñ a : hemos calculado por su 
peso multiplicando ese volumen por e l 
n ú m e r o LOSOSS que es la gravedad es-
pecíf ica de ia subsistencia de esas ca-
ñas en esa época. L a s cien cañas de las 
viejas, cañas abuelas, y 80 tallos que 
son los que están en esos dos ú l t imos 
cuadros y para completar el número do 
100, y regular el cá lcu lo he agregado 
á estos el poso de 20 cañas, aprec ián-
dolo por lo que pese una caña de la úl-
tima categoría , en d imens ión de cir-
cunferencia; este es el resultado: 













— 21 28 
— 22 8G 
— 31 64 
— 35 62 
— 16 20 
— 29 60 
— 15 40 
— 10 16 




















190 26 79 
M á s 21 
Belaciones de los pesos: 
1.90 libras—376. 
— 67 36 
— 376 22 
S i este cálculo es exacto ó muy apro-
ximado, pesan los nietos casi el doble 
que las viejas. Otros agricultores y co-
lonos podrán hacer estudios y aprecia-
ciones iguales, y esperamos que si no 
ratifican á és tos de un modo completo, 
siempre se encontrará seña lada ven-
taja en la mejora de la caña beneficia-
da por el cultivo, que no se apartará 
mucho de los expresados en los núme-
ros apuntados. 
* * 
V o y & presentar una serie de c u a -
dros, A los que atiende y personalmen-
te cuenta y apunta á pesar d é l o fatigo-
so del e m p e ñ o , mi perseverante y ob-
servador c o m p a ñ e r o , el señor Antonio 
Fernández de Castro. E l cañavera l 
sembrado el 25 de Marzo del afío pasa-
do y cortado el 7 de Mayo del presente, 
es el que en el informe dado al Círculo 
de Hacendados por mi ilustrado amigo 
don Carlos Theye, r ind ió á razón de 
60.000 arrobas caballería, en terreno de 
muy inferior calidad, en el que siempre 
es caguazo el tercer corte y malo el se-
gundo. H a sido sembrado y cultivado 
A B E I L L A N T 
©yervo y Sobrinos 
¿ E n q u é censes usted si un 
U m ísía üersa es ü &tea rsíils m fe 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S Í L ^ P O R T A D O R S S 
E s t a c a s a es l a ú n i c a q u e o f r e c e i T b R I L L A X T E R I A á G R A N E L y e n 
t o d a s o a a t í d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á a , e x t e n s o y v a n a d o s u r t i d o de 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA. 
S ^ i o s l s * , S T , ¿ a l t o s . - A . p ^ s r t a . c i o € & € l ® * 
Probad los sabrosos cigarros marca L A E X C E P C I O N de la Viuda de 
José Gener.—Elaborados con el mejor tabaco de Vuelta Abajo, por su exquisito § 
aroma y fortaleza; son los mejores. y 
ESPECliD El LOS 0E DE im El M PIES. I 
en esa siembra, como ya se ha dicho. 
E n este año las aguas lo han perjudica-
do grandemente: desde los primeros 
d í a s de J u n i o — d í a 6 - l e ha llovido 70 
d ías sin interrupción , l luvias torrencia-
les, como, no se recuerda en la local i -
dad, y á veces hasta tres veces en el 
mismo día de la m a ñ a n a á la noche, 
hasta principios de Octubre no ha de-
jado de llover mncho cada tres ó á lo 
más cada cinco d ías ; aquella tierra i m -
permeable ha sido por meses una lagu-
na; ni una BÓÍa vez ha podido entrar 
all í n ingún instrumento de cultivo; só lo 
se han hecho esfuerzos por desaguarlo; 
toda la lozanía que hoy presenta se le 
debe al impulso recibido del cultivo 
primero. 
Ploy, IH «lo Octubre, después de ocho 
ó diez días de t iendo muy seco y frío, 
se ha tratado de pasar por entre las ce-
pas arados p e q u e ñ o s con una sóla yun-
ta, porque no pod ían pasar los m á s 
grandes. E s a operac ión cuesta ya mu-
chos arados rotos; porque la tie-
fra tiene la dureza de la piedra, y está 
más dura que cuando se rompió para la 
primera siembra con los arados de 
disco. 
Pues á pesar de esos grandes defectos 
de la tierra, y que en el orden de este 
sistema tienen seguro correctivo en el 
drenaje (que ser ía operación remunera-
dom en este caso) nos han de servir 
esos retoños y estas cañas que van para 
segundo corte, á las nuevas y más in-
teresantes comparaciones que han de 
enseñarnos cosas de gran utilidad, no 
estudiadas ni conocidas antes. 
D e s p u é s de cortado este cañavera l y 
el otro del 8 de A b r i l , s e g ú n lo exige 
este método de cosechar, que es respe-
tando los hijos, se marcó en cada uno 
de ellos con unas estacas, un cuadro 
que c o m p r e n d í a 200 cepas de caña, es-
to fué así preparado para estudiar con 
exactitud y provecho los efectos de es-
te método sobre la cosecha para cono-
cer el mejoramiento, resultado de su 
influencia sobre el vegetal; para s a -
ber la medida que se aprovecha real-
mente do la tierra con esto cambio de 
las relaciones de la planta con el terre-
no; para demostrar, al cabo, que esto 
es gran progreso en el método de ex-
plotación de planta tan úti l , nos hemos 
puesto en re lac ión con las cañas en los 
campos como antes no se ha puesto 
n i n g ú n a g r ó n o m o ni n ingún agricultor, 
y esos cuadros de 200 cepas, limitados 
en cada cañavera l que so va cortando, 
verán todos los cultivadores de esta 
planta, que deben obtener en un libro 
que en lo sucesivo ha de llevarse en 
las fincas, un lugar muy importante; 
pues por la c o m p a r a c i ó n de esos cua-
dros sabrá con exactitud y mes por 
mes, el d u e ñ o de las siembras, c u á l ha 
sido la cantidad de tierra que de los 
elementos del suelo han aprovechado 
sus casas; cuál l a eficacia de sus culti-
vos, qué diferencia hay entre el n ú m e -
ro y estado de sus retoños; del a ñ o pre-
sente con el de esos mismos hijos de la 
pasada cosecha, testimonio del mante-
nimiento de la fertilidad del suelo, ó 
aviso de sus deficiencias que es preciso 
remediar. 
Estos cuadros, sus medidas y su ob-
servac ión constante, ponen á las dife-
rentes calidades de terrenos de la finca, 
bajo el completo dominio del Culti-
vador. 
[ i 
S e g ú n noticias recibidas en la Secre-
taría de Estado, el d ía 12 del actual 
tuvo efecto en la ciudad de Cinclnatti , 
Ohío , Estados Unidos, l a reunión que 
anualmente celebra el Club Comercial 
de aquella ciudad, asistiendo á ella en 
r e p r e s e n t a c i ó n de Cuba, el conocido 
hombre p ú b l i c o y . distinguido econo-
mista s e ñ o r F i d e l G . F ierra . 
Nuestro delegado fué recibido por 
los miembros del Club con las m á s ex-
presivas muestras de cons iderac ión y 
respeto, y designado como orador de la 
noche, p r o n u n c i ó un brillante discurso, 
en el que desarrol ló los temas siguien-
tes: progreso realizado en el orden po-
l í t i co y e c o n ó m i c o por la R e p ú b l i c a de 
Cuba desde su establecimiento, actual 
s i tuac ión general económica de la Re-
p ú b l i c a y sus posibles desenvolvimien-
tos y tratado de reciprocidad con los 
Estados Unidos, haciendo notar en elo-
cuentes frases la cordura con que se ha 
conducido el pueblo de Cuba bajo el 
gobierno propio, la paz y el orden que 
reinan en la R e p ú b l i c a , la desaparic ión 
de los odios nacidos de la guerra, el re-
gular y buen funcionamiento de los or-
ganismos po l í t i cos y administrativos y 
los extraordinarios resultados obteni-
dos en pró do la reconstrucción de la 
riqueza del pa í s . Asimismo se refirió 
el s eñor F i e r r a á los grandes elementos 
de riqueza que encierra la I s la y á las 
oportunidades que brindan al capital 
extranjero, terminando por demostrar 
que el tratado de reciprocidad en nada 
perjudicar ía á los intereses de los Esta-
dos Unidos, sino a l contrario, á ellos 
les proporc ionar ía las mayores ven-
tajas. 
E l discurso del señor F i e r r a fué acp-̂  
gido con grandes demostraciones 
aprobac ión y despertó tanto interés , 
que los Clubs Comerciales de Sau L u i a 
v de Boston proyectaron aná logas fies-
tas con objeto de obsequiar ¿ nuestro 
representante y o ír su autorizada pa-
labra, i n v i t a c i ó n (^ué no pudo aceptar 
E L A B A T E LOCAROL, 
ÜN PROFESOR ENTUSIASTA 
Muy Sr. mío de toda mi oppsideración: JSij-
tre los varios y diversos produotos ae que has-» 
ta la feoha he venido naciendo uso para man-' 
tener en estado de limpieza permanente la bo» 
oa, ninguno me ha dado resultados tan brillad* 
tes y satisfaotorios egmo mi Pasta Dentol y su 
Agua Dentífrica del mismo nombre, 
Precisamente afcabó de experimentar 
esos dos antisépti-
cos y he podido 
comprobar oue su 
poder mlcroDicida 
es en realidad In- , 
contestable, y 4 éi^ 
to se une un perfu*1 
me exquisito v ele-
gante, verdadera-
mente parisiense. 
Es una creación 
científica de pr i -
mer orden que hon-
ra á sn autor y de 
la cual me propon-
go hacer propa-
ganda, á cuyo ereo-
to le ruego se sirva 
remitirme cuatro 
cajas de Pasta Dentol, paralo cual le envío ad-
junta una libranza de cinco francos. 
Me reitero de V. su muy atento admirador: 
E l abate Locarol, institutor en Menesqueville 
(Eure), & 16 de febrero de 1898. 
No se puede ser más entusiasta de lo que lo 
es el profesor que suscribe tan valioso testimo-
dio en favor del Agua, de la Pasta, y del Pol-
vo Dentol, los cuales son, en efecto, el Dentí-
frico más soberanamente antiséptico que se 
conoce y á la vez el de perfume más delicioso, 
circunstancia que aumenta su valor. 
Si los demás dentífricos conocidos se hubie-
sen como el Dentol, ajustado á los descubri-
mientos del gran Pasteur, los microbios de la 
boca no habrían destruido ¡algunas veces tan 
prematuramente! lo que constituye el mejor 
adorno de la cara, lo mismo en el hombre que 
en la mujer. Y sin embargo, la eficacia del 
Dentol no consiste solamonte en impedir 6 cu-
rar con certeza la cariosde los dientes,las infla-
maciones de las encías y las enfermedades de la 
garganta, sino que á los pocos días de hacer 
uso do haber sido empleado ese dentrífico, los 
dientes adquieren una blancura nítida y bri-
llante y el sarro desaparece, quedando en la 
boca una sensación de frescura deliciosa y 
persistente. 
Otra de las cualidades del Dentol es la de 
calmar instantáneamente los dolores de mue-
las, aún los más violentos, bastando para ello 
impregnar de Dentol puro una bolita de algo-
dón y aplicarla sobre los dientes. 
Depositarios en La Rabana: Viüda. de Josa 
S a r r a e Hi jo , 41, Teniente Rey.—Dr. M a n u e l 
Johnson, Farmacéutico, 53 y 55 Obispo.—An-
ton io G o n z á l e z , Farmacéutico, 112 Habana— 
Majo y C o l o m e r . — F r a n c i s c o T a q u e c h e l , 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F . Acos-
t a , Farmacéutico, 68, Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. M o r a l e s , Farma-
céutico, calle San Basilio alta, nüm. 2.—DorrA 
Y Espinosa , Farmacia del Comercio, 43, Ma-
rina baja.—F. G r i m a n y , Botica Santa Rita. 
En Matanzas: 3. S i l v e i r a , y Oh Farmacén-
tico y Droguista, 15, Independencia.—B. T r i o -
l e t , en todas las Farmacias y Droguerías. 
F O L L E T I N (72) 
M HIJA MALDITA 
NOVELA por 
EMILIO RICHEBOURG 
(Esta noVela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, se vende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
( C O N T I N U A C I O N ) 
Y al pronunciar estas frases se le-
vantó lanzándole una mirada de des-
precio.. 
Francisco l e v a n t ó s e también l í v i d o 
y descompuesto. 
— E r e s muy imprudente,—dijo con 
voz semejante á un silbido,—ignoras 
que de un d ía á otro el amor m á s vio-
lento puede trocarse en odio impla-
cable. 
Y echó gobre la joven una mirada de 
hiena pronta á devorar. 
E n aquel momento Francisco estaba 
repugnante, odioso, y Blanca s int ió un 
estremecimiento de miedo sobre su 
cuerpo. 
— ¡ O h ! ¡ tengo m i e d o , — m u r m u r ó , — 
(tengo miedo! 
Blanca quiso alejarse y el j o v « n se 
planto de un salto enfrente de ella pa-
r a impedirla el paso. Blanca retrocedió 
como si viera un reptil. 
— ¡ O h ! — e x c l a m ó Blanca;-—¡y este 
hombre quiere ser mi esposo! ¡y este 
hombre dice que me ama! 
Nada puede ofrecer idea del profun-
da desprecio con que fueron pronuncia-
das estas palabras. Francisco las reci-
b ió en pleno rostro como un bofetón. 
— ¡ D é j e m e usted pasar!—dijo Blan-
ca con imperioso tono. 
Francisco se cruzó de brazos y per-
manec ió i n m ó v i l á la entrada del ce-
nador. E n sus labios se ve ía una sonri-
sa de demonio y sus ojos ardientes, fi-
jos en la jóven , brillaban como los de 
un tigre en medio de la noche. Blanca 
se e s tremec ía de cólera y de impacien-
cia, Toda ella so sublevaba ante tama-
fia audacia.' 
— T e dejaré pasar,—dijo Francisco 
con su malvada sonrisa,—pero con una 
cond ic ión; ¡es preciso que me abraces! 
Cianea le m i r ó con espanto. 
— ¡ N a d a más faltaba á su cobardía 
que i n s u l t a r m e l — g r i t ó con i n d i g n a c i ó n 
— ¡ e s un miserable! 
Francisco rió sardónicamente . 
— M á s tarde ó m á s temprano tendrás 
que hacerlo. Y" te a d v i e r t o , — a ñ a d i ó 
ú n i c a m e n t e , — q u e lo que no me otor-
gues por gusto, me lo tomaré á la 
fuerza. 
Blanca se quedó aterrada; d i r i g i ó en 
torno suyo y á través del follaje mira-
das angustiosas. Esperaba que viniese 
alguien en socorro suyo. 
Faucisco se dir ig ió a ella con los 
brazos abiertos. Quer ía abrazarla. 
B l a n c a se e v a d i ó de sus brazos echán-
dose bruscamente hacia atrás. 
— ¡ S e ñ o r P a r i s e l , — e x c l a m ó con tem-
blorosa voz,—no merece usted piedad, 
me quejaré á mi padre, se lo d i r é todo! 
— ¡ A h í ¡ah! ¡ tu padre!—repuso 
Francisco burlonamente, — e s t á muy 
lejos tu padre. 
—Decididamente está loco,—mur-
m u r ó la joven m á s asustada t o d a v í a . 
— S i quieres hacer una visita á tu se-
ñor p a d r e , — p r o s i g u i ó Francisco con 
acento s a r d ó n i c o , — p u e d o decirte don-
de está. No vive muy cerca, que di-
gamos, pero una buena hi ja como t ú 
no v a c i l a r á en atravesar el gran charco 
para abrazar á su padre, ijn hombre 
honrado por cierto! 
— ¡ Q u é dice este h o m b r e ! — m u r m u r ó 
Blanca m i r á n d o l e estupefacta. 
— ¡ C ó m o es eso! ¿tu padrino no te 
h a explicado nada de esto? E l viejo 
liouvenat por lo visto te ha hecho 
creer que eres hija de Jacobo Mel l ier . . . 
¡Boni ta historia! ¿Y t ú la has cre ído l 
¡Infel iz! H a c e m á s de treinta años 
que Jacobo es tá viudo, no ha tenido 
m á s que una hija, L u c i l a Mel l ier que 
m u r i ó y a . . . T ú no eres nada de Me-
llier, ni parieuta lejana siquiera. E s -
tás aquí, porque un d í a s in saber el 
motivo, lo d i ó la gana á ese e s t ú p i d o 
de Kouvenat de traerte. 
Como ves, querida, no tienes el de. 
recho de ser tan orgullosa y pidiendo 
tu mano, no te he hecho ninguna ofen-
sa. 
Blanca, p á l i d a como un sudario, los 
ojos desmesuradamente abiertos y agi-
tado su cuerpo por un temblor convul-
sivo, p e r m a n e c i ó i n m ó v i l como herida 
por un rayo. 
—¿Es verdad esto, es verdad?—ex-
c l a m ó con ahogada voz. 
— E l h o n r a d í s i m o Eouvenat, que no 
miente j a m á s , — r e p u s o burlonamente 
Francisco ,—no se atreverá á decir que 
miento. 
—¿Y mi padre, mi padre?—rep i t ió 
Blanca. 
— ¡ A h ! respecto á esto hay otra his-
toria. Supongo que habrás o ído ha-
blar que un hombre hace diecinueve 
años fué asesinado en la carretera, no 
lejos de Seuillon. 
— S í , sí, me acuerdo. 
— E l asesino se llamaba J u a n E e -
naud. 
— J u a n E e n a u d , — r e p i t i ó Blanca co-
mo un eco. 
— E s e Eenaud, fué detenido, conde-
nado y enviado á presidio para toda 
su vida. S i no ha muerto, debe estar 
a ú n en Cayena con otros presidiarios. 
L a desventurada n iña entrev ió la 
horrible yerdad, pero la fatalidad la 
impulsaba á preguntar. 
—¿Y" bien?—dijo desfallecida. 
— E s preciso dec ír te lo todo, por lo 
que veo; ¡pues eres la h ^ a de Juan 
E e n a u d ! 
Blanca se. llevo ambas manos á la 
cabeza, cerró los ojos y vacilando un 
instante se d e s p l o m ó sobre el suelo 
lanzando un sordo gemido. 
E l miserable la contempló un mo-
mento con estoica frialdad. No ger-
minaban en su corazón sentimientos 
humanos, acaso nunca conociera la pie-
dad. 
— ¡ B a h ! — d i j o levantando brusca-
mente la cabeza,—no se morirá por 
eso. -
Y sal ió del cenador, corriendo á tra-
v é s del jard ín , no tardando en desapa-
recer. 
X X I I I . 
DOLOR 
A l recobrar el conocimiento, sor-
prend ióse Blanca de hallarse tendida 
encima del suelo del cenador y miró 
en torno suyo asombrada. 
De pronto se acordó de todo. Lanzó 
un agudo grito y acurrucada sobre sus 
rodillas, sus manos temblorosas agita-
das en torno de su cabeza, rompió á 
llorar. 
L o que acababa de ocurrirle era ho-
rrible. L e parec ía que acababa de des-
pertar de una pesadilla siniestra. Se 
ve ía abandonada, perdida, arrojada de 
aquella casa en donde hasta aquel mo-
mento fué tan querida y en donde ha-
bía transcurrido su infancia dichosa y 
tranquila. 
O í a ya voces hostiles que le perse-
g u í a n con sus gritos y sus maldiciones, 
o ía resonar en sus oídos estas palabras 
horribles: 
— ¡ E s la hija de Juan Eenaud, es la 
hija del asesino, es la hija de un presi-
diario! 
Deseaba huir para no oir estos cla-
mores, para ocultarse á las miradas de 
los burlones habitantes de un mundo 
implacable. Quer ía huir, buscando con 
los ojos un bosque bastante profundo, 
un obismo insondable donde ocultar su 
dolor, su vergüenza y su desesperación. 
— A s í , pues, —se dec ía Blanca, —este 
nombre que me han dado, no me perte-
nece, lo he robado. Se me h a criado, 
educado y vestido por caridad. S in 
quererlo, sin saberlo e n g a ñ o á todos. 
Sonrisas homenajes, saludos, respeto,*' 
afección, caricias, amistades, todo lo 
que se otorga á la señori ta Mellier. lo 
he robado... ¡Soy una mentira!. . . ¡des-
graciada de m i l 
Llorando con desconsuelo, sus higri-
mas la desahogaion y casi calmaron su 
exc i tac ión . 
Blanca se l evantó , e n j u g ó s e los ojo» 
y entró en la casa. 
A l verla una de las muchachas no 
pudo contener uu grito de sorjírésa. 
— ¡ D i o s sanlf). sefiorita, qué pá l ida 
está usted! ¿qué le ha pasadol 
D I A R I O D E I . A M A R I N A — E d i c t ó n de U m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 2 8 d e l ? 0 & 
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o l f r a s c o o » t o d a s l a s F - a r m a o l ^ , , 
Muralla 15, entre Cuba y San Ignacio, Telefono 833. 
el sefior F i e r r a por tener que regresar 
á esta isla. 
Antes de separarse, aprobaron por 
ac lamac ión nn voto de gracias para el 
señor Presidente de nnestra R e p ú b l i c a , 
dándose le tres dobles ¡ v i v a s ! a l igual 
que á Cuba, encargando todos al señor 
P i e r i a expresara al primer Magistrado 
de su í í a c i ó n el profundo agradeci-
í i i e n t o que sent ían por haberse digna-
do acceder á sus deseos nombrando un 
representante en aquel acto. 
E s de advertir que dicha fiesta tiene 
una gran importancia en el mundo co-
mercial americano, tanto porque á ella 
asiste todo el alto comercio de los Esta-
dos Unidos como por la s ignif icación y 
resonancia que se dá & los discursos 
que al l í se pronuncian, en los que se 
hacen siempre exposicioues práct icas 
sobre el estado, desarrollo y aspecto 
general de los negocios de esa índole . 
DESDE WASHINGTON 
S I de Noviembre. 
E n los comienzos de la Restaurac ión 
hubo en España un diputado por J a é n , 
llamado Mariscal, que, eu casi todas 
las sesiones del Congreso, preguntaba 
algo al ministro de Fomento sobre la 
plaga de langosta. E s t a era su especia 
l idad;como la del pol í t ico americano 
Mr. N e w l a n d s — ó sea. Tierras Nuevas 
es la a n e x i ó n de Cuba á los Estados 
Unidos. Cuando era Eepresentante; la 
p i d i ó en la Cámara Baja; ahora, la pi 
de en el Senado; y la pide en forma de 
inv i tac ión á esa isla para que ingrese 
en la U n i ó n . 
Mr. Newlands procura que el convi-
te sea, cada vez, más atractivo. E n el 
Senado lo ha adornado con algunos ín-
ducements, como los que los grandes al-
macenes de este pa í s emplean para fas-
cinar á su clientela. E n esos estableci-
mientos se regala papel de cartas, se 
venden los helados á precios irrisorios 
y se dan conciertos, en los que Wagner 
y Offeubach figuran en la proporc ión 
de tres á cinco; es probable que se aca-
be por decir misa y por dar sesiones de 
hipnotismo. Los inducements que Mr. 
Newlauds ofrece á Cuba son eston: 
1?.—Convertir á Puerto P ico eu pro-
vincia cabana. 
29.—Que los actuales funcionarios 
electivos do Cuba sigan eu funciones 
hasta la exp irac ión de su mandato, 
3?.—Que los 35 millones de pesos de 
la Deuda cubana se conviertan en bo-
nos de los Estados Unidos. 
4?—Que, la Guardia K u r a l sea incor-
porada al ejército americano. 
5 ° . — Q u e la moneda de Cuba se con-
vierta en moneda de los Estados U n i -
dos. 
l í o voy á entrar en el e x á m e n de este 
plan. Me l imitaré á consignar que Mr. 
Newlands ha hecho el descubrimien-
to de que existe una moneda cubana y 
á manifestar que eso de convertir á 
Puerto Rico en provincia cubana es de 
lo más propio para excitar una dulce 
hilaridad. No sé que ganarían Cuba 
ni Puer to Rico con ello. S i se propu-
siera hacer de Puerto Rico una colonia 
cubana, y a la cosa tendr ía finalidad y 
l l egar ía á los 50 grados en el t ermóme-
tro de lo grotesco; porque Cuba podr ía 
enviar á la pequeña Ant i l la empleados 
que la estrujasen y habría en Borin-
quen otro Panamá. 
Pero já qué analizar un plan, que 
carece de actualidad! L a dós is de ane-
x ión que los Estados Unidos necesita-
ban en Cuba, ya la tienen; la que to-
maron en Puerto Rico y en F i l ip inas 
va pareciendo excesiva á no pocos pen-
sadores de aquí, donde se habla, con 
favor, del proyecto de implantar en el 
A r c h i p i é l a g o el mismo r é g i m e n que 
existe en Cuba, 
E s evidente que no se quiere dar en-
trada en la U n i ó n á las colonias sepa-
radas de España eu 1858; y, como al 
propio tiempo, se desea que sigan bajo 
el control de esta repábl ica , no hay más 
que dos soluciones: ó un sistema colo-
nial de autonomía ó el protectorado. 
E l primero es el que se ha aplicado en 
Puerto Rico y con menos amplitud que 
el de Inglaterra; y no acaba de gustar 
en Washington, donde se retuercen los 
textos legales para sostener que, á pe-
sar de estar la pequeña Ant i l la bajo la 
bandera americana, sus hijos son ciu-
dadanos puerto-r iqueños , pero no ciu-
dadanos americanos. U n puerto-rique-
fío no tiene en los Estados Unidos m á s 
derechos que un a lemán ó un inglés . 
L o que se procura evitar es que los 
pueblos insulares, antes españoles , pe-
sen en la po l í t i ca nacional y con sus 
votos decidan una e lecc ión , hagan un 
Presidente, S i , tratándose de Puerto 
Rico, se piensa así ¿qué se va á pensar 
acerca de Cuba, m á s poblada y más-
rica? Y , por esto, lo que se entiende 
por anex ión , lo que entiende Mr, New-
lauds, esto es, el ingreso en 1» U n i ó n , 
es tá en cien brazas de agua, porque 
implica, en lo pol í t ico , la in tervenc ión 
en la po l í t i ca nacional, y en lo econó-
mico, el cabotaje. Más digo; hasta al 
rég imen crepuscular de Puerto Rico se 
le ponen reparos, pues se comprende 
que esa d i s t inc ión entre ciudadanos 
americanos y ciudadanos puerto-rique-
ños es una fantasía j u r í d i c a que no tie 
ne defensa, y que no existe en nac ión 
alguna, Y no falta quien lamente que 
eu la pequeña Ant i l la no se haya ins-
taurado una republiquita modesta, ba-
rata, sin ejército ni escuadra, con ban-
dera propia y, por supuesto, con en-
mienda Platt, 
Con tal estado de á n i m o y con el es-
cozór de los errores cometidos en F i l i 
pinas, hablar de que ingresen en la 
U n i ó n nuevos elementos, es predicar 
en el desierto. 
X X . z. 
A R G U M E N T O F R A G I L 
8i se res íab lece ó no la lo ter ía nac ió 
nal, cosa es esa que^ corresponde á las 
Cámaras y al Presidente. 
Con lo que no podemos es' ar de acuer-
do, de n i n g ú n modo, es con el argu-
mento Aquiles que se emplea para de-
mostrar la conveniencia de ese juego, 
tan út i l como se quiera, tan de acuerdo 
con las afición s y educac ión de nuestro 
pueblo; pero juego a l fin, en que para 
nada entran la inteligencia y la moral, 
en que todo lo resuelve la casualidad. 
Desde que se pensó en eso, todo el 
mundo sabe que eu Cuba so introducen 
billetes extranjeros, se celebran loter ías 
clandestinas y se cometen fraudes. A n -
tes, nadie lo sabía . 
Parece esto un juego de chiquillos. 
Nuestros hombres m á s serios hacen 
alarde de falta de civismo y se encasti-
llan en una moral condicional. Se pare-
cen al ciudadano que conoce la comi-
s ión de un delito, y no lo denuncia has-
ta que no se le imputa la comis ión de 
otro. E s un patriotismo acomodaticio 
ese, que calla fraudes y permite pertur-
baciones h o n d í s i m a s en la vida social, 
mientras no se le contraría. 
S i el pueblo vieue siendo explotado 
de tiempo atrás, ¿por qué han guarda-
do sus energ ías hasta ahora los que de-
ben tener interés en el mejoramiento de 
las costumbres! S i han estado saliendo 
gruesas sumas de este p a í s esquilmado 
para enriquecer el Tesoro de España, 
Santo Domingo y Méjico, ¿por qué con 
su silencio lo han consentido los buenos 
amigos de la R e p ú b l i c a de Cuba? 
L a actitud de los patriotas á este res-
pecto, no hubiera podido ser m á s cen-
surable si no viniera á atenuarla la con-
ducta de algunos señores representan-
tes, directamente llamados á reprimir 
la exp lo tac ión y el vicio, desde los co-
mienzos do nuestra nacionalidad. 
El los han podido reformar el Código, 
crear nuevos procedimientos judiciales 
para la repres ión del fraude, que se dis-
fraza con los nombres de loter ía y lote. 
T o d a v í a no ha ido á presidio n ingún 
corruptor de las costumbres, n i n g ú n 
expoliador del pobre. Impuesta una 
multa por el Juzgado correccional, dos 
horas d e s p u é s los mismos estafados han 
aportado el dinero para que el E m p r e 
sario saliera de la cárcel y reanudara 
el juego de la bolita y la venta de bi-
lletes. Los legisladores sab ían eso; los 
denunciantes actuales del vicio clan-
destino se encog ían de hombros ante la 
lenidad de la ley, la pasividad de la 
po l i c ía y la complicidad popular. Y 
ihora que el Presidente no quiere que 
su Gobierno descienda á la condic ión 
de banquero públ ico , ahora se proclama 
desde el recinto de las leyes que el abu-
so y la exp lo tac ión han existido y exis-
ten. 
Proceder tal no es de hombres de go-
bierno. 
A v e n t ú r a s e l a especie de que, esta-
blecida la lotería nacional, los jugado-
res renunciarán al lote, porque verán 
en nquél la mayores atractivos. 
Puede ser que se equivoquen: lo pro-
bable es que el cubano se dedique á 
ambos juegos. 
Cuando ex i s t í a el de gallos, de la va-
l la sa l ían los jugadores para la banca 
de monte. No porque existan bancas, 
con muchos centenes y grandes atracti-
vos, dejan de existir las tumbas de pe-
rras chicas y las encerronas. Cuando en 
las fiestas de nuestros pueblos de cam-
po se permite "toda clase de juegos lí-
citos", no todos los incautos se aglome-
ran en torno de la ruleta, donde pue-
den ganarse de una vez treinta y seis 
tantos, porque hay á quien le gusta m á s 
el cinco por uno y la "banca falluta," 
E l vicio tiene sus rarezas incompren-
sibles. H a y fumador que prefiero la ta-
garnina j o r r a á la aromát ica breva, 
H a y quien halla más gusto que en fu 
mar, en mascar andullo. H a / quien se 
precipita en las sentinas asquerosas de 
la prost i tuc ión de los barrios bajos, sin 
que le atraiga j a m á s la fastuosidad de 
las viviendas doradas. E s cuest ión de 
temperamento y educac ión , que no po-
drá resolver la lotería nacional. 
Estableceráse la competencia entre 
ambos atractivos para las malas pasio-
nes; se hará jugar á la loter ía públ ica , 
á los que ahora no se dedican á juegos 
clandestinos, pero no se mejorará nada. 
Porque se envuelva el cognac en fras-
cos de oro; porque se ponga el cham-
pagne al alcance de todas las fortunas, 
no se ev i tará que el borracho tome 
aguardiente. Que la locería o f r e c e 
mavor incentivo á la ambic ión , no es 
argumento bastante. E l que aspira á un 
gran premio, se conformará con tener 
millares d e n ú m e r o s enemigos. E l 
que no quiera tener más que noventa y 
nueve contrarios, se conformará con un 
premio de 20 pesos. T o d a v í a habrá 
quien prefiera ganar menos, con mayo-
res probabilidades de éx i to , y j u g a r á a l 
J a i - A l a i , a l Base-bal l ó á pares ó 
nones, 
Y como si eso no bastara, viene otra 
cons ideración. Por poco que cuesten las 
fracciones de billetes, nunca costarán 
menos de 25 centavos. 
Los criados y los chiquillos, los jor-
naleros y los míseros , no podrán com-
prarlas sino asociándose . Para ello se 
necesita encontrar socios en el momen-
to de oír pregonar la mercancía . Se tro-
pieza con el e g o í s m o de los preocupa-
dos, que no quieren unir su suerte á la 
mala suerte de otros, sino jugar ellos 
solos el número , Y tendremos que los 
más pudientes jugarán en la banca del 
Gobieruo y los más pobres en las timbas 
secretas. ¿La moral! ¿La utilidad que de 
ello reporten las costumbres? 
De eso no puede hablarse ahora, en 
que se trata de resucitar todo aquello 
por que combatimos, en duelo á muer-
te, á los gobiernos que f u e ^ i . 
J . N, A b a m b u e u . 
Enflaquecimiento 
E l estómago y los intestinos son los órganos más importantes del sistema 
humano; si están débiles los intestinos y el estómago, se debilita todo 
el cuerpo; los órganos digestivos son los que alimentan, engordan y 
fortalecen todo el cuerpo ; por ellos el alimento se digiere y se asimila, 
y por ellos se distribuyen sus elementos nutritivos. Si hay desarreglo 
cuestos órganos, no funcionan bien, no digieren ni asimilan el alimento, 
éste no puede desempeñar su misión de nutrir el cuerpo el cual así 
lentamente sumiere de hambre y pierde sus fuerzas. L a 
EMULSIÓN 
y» D E 
PETROLEO ^ANGIER 
es especialmente propia para el tratamiento y la enra de los des¿rdenes del estó-
mago, en particular de los desarreglos que producen el enflaquecimiento. Expele 
del sistema todas las Impurezas; mata los gérmenes; regulariza y facilita el pro-
ceso digestivo y la asimilación ; crea una abundancia de sangre pura, carne sana y 
músculos fuertes; le da al cutis la tez fresca y lúcida que manifiesta la salud, y 
hace el cuerpo rollizo y firmo. La Emulsión de Petróleo de Angier da sangre, 
carne, fuerza, vigor y energía. Compre Ud una vez un frasco de su farmacéutico, 
tómela según las direcciones, y con regularidad, después de cada comida y al 
acostarse, y siga tomándola por algún tiempo: Producirá un cambio maravilloso 
en su condición. 
—wi^— -̂ m̂m 
NOTAS FINANCIERAS. 
S e g ú n E l Economista de Madrid del 
7 del actual, la s i tuac ión monetaria en 
los principales mercados del mundo, á 
principios de este mes, era como sigue: 
a L a l iqu idac ión ú l t ima ha traído, co-
mo todas, alguna contracción á los mer-
cados; y a ú n ha sido ahora un poco más 
sensible por juntarse á ese motivo las 
suspicacias fundadas en la pai te del afio 
eh que nos encontramos. 
Debido á esto, los precios del des-
cuento en Londres permanecen firmes, 
no obstante haber abundado más el di-
nero d e s p u é s del arreglo mensual. 
T a m b i é n han influido, por el momen-
to, para esta tensión una nueva baja 
del cambio de los Estados Unidos y la 
compra por cuenta de Nueva Y o r k de 
500,000 L . en barras de oro queso en-
contraban en el mercado libre y que se 
han pagado á 77 ch. 10.3i8 p. 
No se puede formar op in ión a l pre-
sente de las proporciones que l legará á 
tomar la demanda de oro, pues esta de-
pende de la conducta de los trusts nor-
te-americanos que tratan de aumentar 
sus recursos y de las ideas del p ú b l i c o 
de ese p a í s respecto á la solvencia de 
las C o m p a ñ í a s y trtists ahora en peli-
gro. 
Por otra parte, aún tiene que enviar-
se una cantidad considerable de oro á 
Egipto y la Argentina desde Londres; 
per ) se cree que podrá sacarse el dine-
ro necesario de Austral ia , el Cabo y la 
India . S in embargo, The Statist opina 
que es absolutamente esencial que se 
haga efectivo el tipo de 4 por 100, y 
que si amenazan llegar á ser importan-
tes los pedidos de metal amarillo desde 
los Estados Unidos, se e fectúe sin dila-
c ión por el Banco de Inglaterra una su-
bida del descuento oficial hasta 5 por 
100 para hacer que vayan tales pedidos 
á las plazas continentales de Europa, 
d e s v i á n d o l o s de Londres. 
L a s i t u a c i ó n especial de los princi-
pales mercados es la siguiente: 
E n Londres, el dinero ha sido objeto 
de la buena demanda á causa de la l i -
qu idac ión bursát i l de fin de mes. 
Por este motivo los precios se han 
elevado hasta 3 1\2 por 100 en présta-
mos al d ía y 3 l i 2 á 3 3[4 por 100 en los 
á la semana. 
Nuevamente se h a registrado deman-
da de oro para el extranjero, y la situa-
c ión de los Estados Unidos hace surgir 
la posibilidad de remesas de metal ama-
rillo desde Londres. 
Se ha observado, pues, cierto grado 
de prudencia en la negoc iac ión de le-
tras, y aun cuando no ha habido gran 
oferta de papel, la competencia por to-
marlo no ha sido importante. 
Los precios se han fortalecido osten-
siblemente, habiendo sido las condicio-
nes para el buen papel de tres meses 
3 3(4 á 3 7i8por 100. 
E u P a r í s se notaron algunos s ín to -
mas de contracc ión á causa de la l iqui-
dación mensual; también por la misma 
causa hubo cierta calma en las opera-
ciones de descuento entre Bancos y ban-
queros. 
Ahora parece haber vuelto la activi-
dad anterior. Se ha cotizado á 2 5[8 por 
100 primeras firmas, á 2 3[4 por 100 y 
2 7(8 las aceptaciones de Banco y alto 
comercio. 
E n Ber l ín , la l iqu idac ión de fin de 
mes se ha efectuado en buenas condicio-
nes, á precios del dinero en baja desde 
4 1|2 á 4 1[4 por 100, tipo a l cual han 
quedado ofrecidos algunos capitales im-
portantes para reports. 
E l dinero al d ía no ha valido m á s que 
3 por 100, y el descuento privado ha 
bajado desde 3 l i 2 á 3 3(8 por 100. Los 
cambios sobre el extranjero quedan 
m á s bien firmes. 
E n Nueva Y o r k , el valor del dinero 
ha subido sensiblemente á causa de 
fuertes remesas a l interior del p a í s p a -
ra dar solidez á la s i tuac ión de los trusts 
y de otras Compañías , 
Es ta gran demanda de numerario h a 
hecho que el precio de los p r é s t a m o s á 
la vista haya subido hasta 5 por 100 
producido una baja rápida en el cambio 
sobre Londres, 
L a s proporciones que pueda alcanzar 
la demanda en esta plaza habrán de de-
pender de la cantidad de numerario re-
tirada desde Nueva Y o r k para el inte-
rior de la Bepúb l i ca , así como esa c a n -
tidad dependerá á su vez do la impor-
tancia de los preparativos para pos i -
bles retiradas de depósi tos , que consi -
deren prudente hacer los t7-usts y otras 
C o m p a ñ í a s . " 
No tiene rival en su uso para 
los niños. Con motivo de sus 
propiedades desinfectantes, Im 
pide y destruye todos los olores 
desagradables. Puede usarse 
en el cutis más delicado. 
ASÜHTOS VAHIOS. 
NO HUBO QUORUM 
A y e r no pudo celebrar se s ión la C á -
mara de Eepresentantcs por falta de 
quorum. 
L O S REPUBLICANOS CONSERVADORES 
E l Domingo 22 de los corrientes se 
tras ladó al vecino pueblo de Melena 
del Sur la Comis ión fusionista local de 
G ü i n e s del Partido Republicano Con-
servador, compuesta del Ledo, F r a n -
cisco Sánchez Curbelo, Ledo, Cándido 
de A l b a y de la Rosa y señores don 
Miguel Ibáñez Plaza y don Fernando 
López Socarrás, con objeto de constituir 
en el expresado pueblo el c o m i t é de 
nuestro partido. 
L a Comis ión fué recibida por innu-
merables amigos y correligionarios y 
atentamente obsequiados por los mis-
mos; á las doce p.m, se c o n s t i t u y ó la 
Junta en los amplios salones del Ltceo, 
donde una numerosa concurrencia to-
m ó parte eu la organizac ión de dicho 
Comité resultando electa la siguiente 
candidatura: 
Presidentes de Honor: Ldo. J o s é SI? 
García Montes—Dr. Ensebio H e r n á n -
dez—Dr. Domingo M é n d e z Capote— 
D r . Emi l io del Junco—Ldo. Alejo Sán-
chez Acosta—Sr. Francisoo Tabernil la , 
— L d o . Marcos García . 
Presidente efectivo—D, Santos Per-
nal y Hernández . 
EL NIÑO LUIS MESTRE, hijo de Don Ber-^ 
nardo Mestre, que reside en la Calle del Hospital 
No. 6, Habana, Cuba. Tiene diez años de edad. 
En sus primeros años parecía un niño saludable, 
pero luego empezó á enfermarse. N i cuidados, ni 
alimentos, ni medicinas le hacían bien. Se le daba 
hoy una medicina y por un día ó dos se creía que 
estaba mejorando, pero el desengaño no se hacía 
esperar. Volvían otra vez los ataques y el niño 
se había convertido en un esqueleto. Dos pomos de 
la E m u l s i ó n d e S c O t t verdadera (que 
cura esos males de raíz) bastaron para efectuar el 
cambio que se nota por el retrato. 
Exíjase la Terdadera Emnlsión de Scott que Uev» la 
etiqueta del hombre con el bacalao á cuestas y reoh4-
cense laa imitecione». Los consumidores deben poner 
especial cuidado y observar que «1 nombro Scott y 
Bo-vrne y el triángulo con las palabras Perfect, Pcrman-
ent, Paiatahle aparezca en cada frasco. Téngase cuidado 
también con las preparaciones que han adoptado nom-
bres similares, esto es que á primera vista puedeu 
confundirse con el de la legítima Emulsión de Scott. 
De venta en las Farmacias y Droguerías. 
SCOTT & BOWNE, Quilicos, HUEVA YORK. 
Vicepresidente: D . J o s é Salgado.— 
D r . M á x i m o Zertucha.—D. Q u i n t í n 
Pascual y del E i o . 
Secretario: D . Anisio Alfonso. 
Vicesecretario: D . Eduardo D o m í n -
guez Kivero. 
Tesorero: D . Rafael D í a z Orihuela . 
Vocales: D. Manuel Cisnero, don 
J o s é Mesa, don F é l i x G i l , don J o s é de 
J e s ú s Curbelo, don Pedro Pablo Cur-
belo, don Jav ier Curbelo Ramos, don 
Francisco Blanco Bacallao, don J o s é 
Hernández , don Manuel Cisnero G o -
vantes, don Baldomcro M a ñ a l i d i , don 
Francisco Blanco y Blanco, don I g n a -
cio Vázquez , don R a m ó n Alfonso, don 
J o s é Santoyó , don L u i s Carrasco, don 
Gabriel Rodríguez , don Sotero Gacita, 
don N i c o l á s Hernández , don J o s é A r a -
do y Canales, don Pedro Pablo Blanco, 
don Leonardo Guerra, don J u l i á n Do-
poso, don Mat ías Hernández , D. Juan 
Hernández Cortés, don J o s é Castillo 
Brisart. 
Delegados á la Asamblea Municipal: 
Señores don Santos Bernal, don J o s é 
Salgado, Dr . Horacio Acevedo, don 
Rafael Diaz Orihuela. 
Acto seguido hicieron uso de l a pa-
labra los señores don J o s é Salgado y 
los Ldos. A l b a y Sánchez Curbelo, 
siendo todos muy aplaudidos por la 
concurrencia y en medio del mayor 
entusiasmo con el orden y seriedad 
que siempre reina en las fiestas de los 
Republicanos Conservadores t e r m i n ó 
esta. 
CARGO ACEPTADO 
E l Arquitecto Municipal don Benito 
Lagueruela, ha aceptado el cargo de 
Director de Obras P ú h l i c a s de la P r o -
vincia de la Habana, renunciando el 
sueldo que le a s ignó el Consejo Pro 
vincial . 
T O S 
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® el PECT 
S; na inmediatamente la tos, catarro, 
% fluxión 6 resfriados por rebelde que 
r sea.—No tiene rival en el mundo. 
® DK VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. 
\ D e p ó s i t o : R I C L A 99. 
® F a r m a c i a S A N J U L I A N , 
qui 
ios y demás vías respiratorias 
ORAL de Larrazabal, se domi-
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YO FUMO 
E L T U R C O 
Keystone-Elgin 
D u r a b l e » y E x a c t o » 
i T H E K E V S T O N B 
WATCH C A S E O » . 
PMladetpbla, U.S. A . 
La Fabrica 4t Ralolaa 
ta ma« vieja y la ms» 
granda an Anaria*. 
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laa pr lnctpalas 
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CUIDADO CDN LAS FALSIFICACIONES 
cl930 i Nv 
L a Emulsión de Petróleo de Angier es esencialmente distinta de todas las otras emulsiones y mucho 
mejor en todo respecto que las preparaciones hechas de aceite de bacalao ú otras grasas. 
L a Emulsión de Angier se hace de Petróleo, es decir nn del aceite cnido común, sino de petróleo que 
ae toma de pozos escogidos bien conocidos por las virtudes medicinales superiores de su aceite. Este 
aceite se purifica cuidadosamente por medio de nuestro proceso especial, se le quita todo sabor y olor, 
y se combina con glicerina, hipofosfitos y otros ingredientes de mucho valor. Se produce asf una 
preparación semejante á la crema la cual es ngradable al gtuto y conviene al estomago. Recuérdese 
le nombre é insistase en obtener la Emulsión de Petróleo de A N G I E K . No hay otra emulsión tan 
bueta como ésta, y se vende en todas las farmacias y droguerías. 
Pídase nuestro folleto interesante. 
ANGIER C H E M I C A L C O M P A N V , BOSTON, MASS. , E . U. de A. 
I4« 
• POR MAS DE SESENTA AROS, • 
R e m e d i o a n t i g ü o t b i e v p r o b a d o . 
E L JARABE CALMiVTK DK L A BBA. W1SSLOW. 
nudo por MILLONES PE MADRKS, para sus hijos, en el 
rSiUOi'O DE DENTICION, con ÍXITO COMPLETO. TRAN-
QUILIZA k la CRIATURA, ABLANDA LAS r.SClAS, ALIVIA 
IODOS LOS DOLORES, CURA E L C^LK O TEXTOSO, y es el 
mcuor remedio para la DIARREA Ds renta en las BOTICAS 
del dcciIo entero. Pedid, 
K L JARABE CALMANTE DE LA SRA. WIXSLOff. 
« JTO ACníTEIS OTRO 
MEDICACION 
ANTIDISPEPTICA 
Curación de la Díspepala, 
' A \ Uaatralsia. Vómitos ue 
\ Vaa eiubaratvdaa Con-
' ^ ^ y V ralescencia y todas 
Nylaa en'era e Jadea 
D E P O S I T O \ ^ V d o ' - ^ < > 
F A R M A C I A 0 
L A C A R I D A D N ^ X 





esq. á Compórtela. Habana. 
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M E L L I N ' S 
F O O D 
A L I M E N T O M E L L I N 
Una de las causas más comunes del 
desvelo de los niños es un alimento 
impropio ó insuficiente. Por regla 
general los niños duermen tranquila-
mente después de tomar un alimento 
que los satisfaga y nutra. El Ali-
mentó Mellin llena estos dos impor-
tantes requisitos; pues contiene todo 
lo necesario para satisfacer, y todo 
lo indispensable para nutrir. 
Envíenos su dirección y le mandaremos un curioso Hbrito titulado " Los Bebes del Alú 
mentó Mellin." 
M E L L I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , M A S S . , E . U . A . 
P O L I C L I N I C A 
DEL DOOTOa 
M i S í i i 
Profesor, Médico 7 Cirujano 
CORRALES 2. HABANA. 
Curación Rafa! s ^ ^ S depsrae-
roterapia y Electroterapia de KalveU 
Exito seguro. 
SALON BE (¡ORACION S J S . e f n f J 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATA MTPMTn moderno, para la tuber-
inñlñiIilIjJ.1iU culosiaeuli y X grado 
RAYOS ULTRA H f l l B f i fi&iTiSS 
y Antinomicosis. 
RAYíl^ Y el mayor aparato fabricado 
Uil I UÜ Ai por ia casa de Liemens AIem*-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que cid* 
nen puesta?. 
SPPriflN DE ELECTROTERAPIA en 
UUUUIUll general. enfermedadM de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
T I rPTPni T^TÍ sindoloren las estrech»-
JjLLIjíUUÍjíÚíü ees. 8e tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. tíe practican reconoüimidutoa 
dba la electricidad. 
Corrales aúmero 2, 
H A B A N A . 
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DISCURSO DEL SR. QÜEVEDO 
Por couocer que, en lo absoluto ca-
rezco de condiciones oratorias, solo to-
mé parle en la reunión que se verificó 
eu Unión de Keyes el día 19 de Octu-
bre del año pasado de 1902 con objeto 
de constituir las juntas locales riel dis-
trito de Alacranes. Entonces no me 
fué posible eludir el compromiso de 
ocupar este puesto, porque auxiliado 
eficaxineute por todos los elementos va-
liosos del distrito de Alacranes fui el 
organizador de aquella fiesta eypléndi-
¿r^—perinitiéndome la inmodestia en 
gracia á la verdad de los hechos—en 
la que se regó, con verdadero entusias-
mo y en terreno bien preparado y de 
primera calidad, las frescas y sanas se-
millas que contenian las bases del pro-
grama del Círculo de Hacendados y 
Agricultores de la Isla de Cuba, que, 
modificadas y adaptadas á las necesi-
dades de todos los elementos que cons-
tituyen hoy la Liga Agraria, sirven de 
bandera á esta poderosa Asociación, 
que se puede asegurar que nace y se 
organiza expontáDeamente y hace sen-
tir su vigorosa influencia por todo el 
territorio de la Eepública. 
Yo tenía inquebrantable fe en el mo-
vimiento económico cuando en Unión 
é e Reyes se constituyeron las primeras 
Juntas Locales del Círculo de Hacen-
dados y Agricultores de la Isla de Cu-
ba, que hoy son las mismas que perte-
necén y defienden el programa de la 
Liga Agraria y porque tenía fé, por-
que tenía la seguridad,de que el mo-
vimiento iniciado por el Círculo se 
impondría para defender con energía, 
honradez y sinceridad los intereses per-
manentes del país, y que llegaría á to-
mar, como hoy ya tiene, una gran im-
portancia, trabajé entonces y los es-
fuerzos de mis amigos y los muy pe-
queños míos han sido recompensados, 
con verdadera sorpresa, por el éxito 
hermoso que alcanzó la reunión cele-
brada en Unión Reyes y por los conti-
nuados triunfos que obtiene la propa-
ganda de la Liga Agraria. 
No se debieron aquella expontánea 
manifestaciou de Unión de Reyes ni 
estos triunfos de hoy, solo al esfuerzo 
de los que la organizaron y á la elo-
cuencia de los propagandistas y defen-
sores del programa de la Liga Agraria; 
se debieron, y se deben, principalmen-
te, á la necesidad, al vacío que vino á 
llenar este programa del movimiento 
económico; aquella hermosa manifesta-
ción se debió, señores, á que la inmen-
sa mayoría de los que trabajaban y 
producían, que son siempre los que pa-
gan, había oido hablar de todo durante 
el período de la intervención, había 
visto derrochar eu muchas atenciones, 
no indispensables, la mayor parte de 
ellas, el dinero que ellos, exclusivamen-
te, pagaban al Kshulo y nadie, con sin-
ceridad quiso apoyar ni defender en el 
Congreso el único proyecto que se pre-. 
sentó para aliviar algo la desesperada 
Bituación de la agricultura; fué la pro-
testa enérgica do los elementos que tra-
bajan y producen contra los que olvi-
dándose de sus necesidades y de la jus-
ticia que se les debía, les negaron por 
completo los auxilios para salvar la di-
fícil situación que atravesaban y los 
abandonaron á sus propios esfuerzos en 
la patriótica obra de reconstruir la ri-
queza, de crear los sólidos cimientos 
para la nueva Nación, que sólo se en-
cuentran en la prosperidad económica, 
fesuelta como ya lo está, nuestra situa-
ción política. 
Los elementos productores han res-
pondido de una manera entusiasta á la 
campaña económica y se han convenci-
do de que, como dije en otra ocasión, 
'̂la unión constituye la fuerza y contra 
la fuerza no hay resistencia"; y precisa-
mente lo primero que se pretende con-
seguir con estas reuniones, con la cons-
titución de las Juntas Locales de ha-
cendados y agricultores, es que entre 
todos los hacendados y agricultores de 
la isla exista la más completa y estre-
cha unión. Como este es el objeto de la 
campaña iniciada por el Círculo de 
Hacendados y Agricultores de la Isla 
de Cuba, continuada por la Liga Agra-
j-ia; como la unión ha de ser segura-
mente, la garantía más firme de sus 
existencias, de sus desarrollos y de su 
fuerza en toda la isla, para formar es-
tas Juntas Locales, para tomar parte 
activa en estas reuniones que levantan 
nuestro abatido espíritu y nos hacen 
concebir halagüeñas esperanzas, no se 
pregunta á. nadie por su procedencia ó 
sea donde nació; no se pregunta que 
ideas políticas defiende el que á ellas 
asiste; no se averigua s i ' es grande ó 
pequeño propietario, no se procura sa-
ber si es rico ó pobre y sí solo nos preo-
cupamos todos, de que directa ó perso-
nalmente ó de una manera indirecta es-
tá relacionado con el porvenir agrícola 
de este país, que en nuestra fértil tierra 
y do ella y de sus ricos y variados pro-
ductos dependan su bienestar y porve-
nir. Por estas razones aquí son bien 
recibidos, se acogen con verdadero 
afecto aquellos que directamente traba-
jan la tierra y la hacen producir con 
su esfuerzo personal, con sacrificios que 
no es posible relatar, pero que son co-
nocidos de todos los que de cerca y con 
ínteres vemos su constante y rudo tra-
bajo; ellos, más indifensos, más aban-
donados, necesitan más el apoyo que 
puede prestarle eu muchos casos el es-
tuerzo colectivo. 
Y esta doctrina constituye el funda-
mento del éxito que ha obtenido y ob-
tiene la Liga Agraria en su campaña 
triuufal; unir, asociar, agrupar, hacer 
que los agricultores y todos los que di-
rectamente viven de la tierra, cambién 
impresiones y conociendo sus derechos, 
dándose cuenta exacta como elemento 
valioso é indispensable de la nación, 
pidan, soliciten y en su caso exijan, 
siempre dentro de los límites que las 
leyes señalan,que se les haga justicia y 
que se atiendan sus necesidades. No han 
de rehuir esos elementos jamás, del cum-
plimiento de sus obligaciones para el 
sostenimiento 3el Estado y para pagar 
las deudas contraidas y reconocidas, 
pero sí solictar si impiden que esas 
obligaciones se reduzcan, que los 
presupuestos exhorbitantes que se 
confeccionan sin oírlos, sin que ha-
ya nadie que defienda en las Cá-
maras ni en el Gobierno directamen-
te sus intereses, se reduzcan á las can-
tidades estrictamente indispensables y 
que las deudas se paguen causando á 
los contribuyentes, empobrecidos, que 
luchan por reconstruir sus haciendas 
sin auxilios do ninguna clase, sin obte-
ner bonificaciones ni facilidades el me-
nor quebrante posible y reduciendo 
esas deudas con elevado espíritu de jus-
ticia y patriotismo, á las cantidades 
que la República pueda pagar sin cons-
tituirse en esclava de los que le facili-
ten el dinero necesario para satisfa-
cer las exigencias de sus acreedores. 
Convencido de las ventajas que pro-
porcionaria el triunfo, ó por lo menos, 
el desarrollo del movimiento económico 
no he dejado de secundarlo un solo dia 
auxiliados por mis buenos amigos y el 
éxito de oste distrito de Alacranes, lo 
confieso con toda sinceridad, ha supe-
rado las esperanzas de todos; los agra-
rios, entusiastas y decididos, comple-
tamente convencidos de la necesidad de 
asociarse, de agruparse para la defen-
sa de sus intereses, que son los más im-
portantes y permanentes del país, han 
correspondido de una manera brillante 
y todas las reuniones celebradas pue-
den considerarse como grandes triun-
fos de la propaganda honrada, franca 
y sincera que hacen los delegados de la 
Junta Central de la Liga Agraria. 
L a reunión que se verifica hoy eu es-
te pueblo de verdaderos agrarios, por-
que aquí sí puede asegurarse que de 
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cien vecinos noventa y nueve viven la-
brando la tierra, será, por ahora, la 
última que se celebre en el distrito y 
así como en la primera tomé parte para 
dar la bienvenida, para saludar á los 
delegados de la Junta Cent ral en nom-
bre de todos los que suscribieron las 
invitaciones para aquel acto, que se 
puede considerar como la primera de-
mostración de vitalidad para el movi-
miento agrario que lioy alcanza, al año 
de iniciado, una importancia reconocida 
por todos ios partidos y por todas las 
corporaciones del país; hoy, quizás 
abusando de una representación que no 
pueda con justicia ostentar, pero sí se-
guro de interpretar los deseos de todos 
los agricultores, industriales y ganade-
ros del distrito do Alacranes, de todos 
los que simpatizan, apoyan y defienden 
el programa de la Liga Agraria, tomo 
parte en esta reunión para felicitar á 
los delegados de la Junta Central por 
la entereza, por la energía, por la cons-
tancia y la fe con que han defendido el 
programa por todos aceptado. 
No me corresponde á mí explicar las 
ventajas del movimiento económico y 
los fundamentos esenciales del progra-
ma de la Liga Agraria. De estos ex-
tremos se encargarán, con la elocuencia 
y competencia que todos les reconoce-
mos, los dignísimos delegados do la 
Junta Central que asisten á este acto; 
pero, con toda brevedad me he de re-
ferir á un hecho de verdadera impor-
tancia, en el que interviene personal-
mente y por ello puedo á él aludir sin 
temor de sufrir equivocación. L a ma-
yoría de loa que asisten á este acto son 
colonos y, seguramente, no habrán ol 
vidado el inesperado conflicto que sur 
gió en los primeros días del mes de 
Agosto entre los hacendados y colonos 
de esta -provincia. Yo no he de censurar 
ni he de enaltecer la conducta de nin-
nuua de las partes interesadas en el con-
flicto á que me refiero: este, afortunada-
mente para todos, ha terminado y todos, 
con sinceridad, en defensa de los inte-
reses generales del país, debemos feli-
citarnos y contribuir á sostener y le-
vantar la principal riqueza do la pro-
vincia y de la República, salvando las 
dificultades y rozamieutos que se 
puedan presentar por la natural oposi-
ción de intereses. E l conflicto, que exis-
tió entre hacendados y colonos, sirvió 
de fundamento á muchos para atribuir, 
con manifiesta mala fe, su existencia y 
sus consecuencias, á la propaganda de 
la Liga Agraria, dándose á entender 
que ésta apoyaba á los hacendados. No 
he de defender de esta acusación injus-
ta á la Liga Agraria: en la conciencia 
de todos está que no es cierta y que el 
conflicto surgió por los acuerdos que 
tomaron algunos hacendados por su 
propia cuenta y responsabilidad. Miem 
Oros importantes de la Liga Agraria 
desde el primer momento aconsejaron 
la mayor prudencia y ofrecieron ex-
pontáneamente su mediación. Yo tuve 
el gusto de dar cuenta en una de las 
reuniones celebradas por los colonos con 
las cartas de los Dres. Casuso y V i Ida 
sóla y se acordó aceptar el ofrecimiento 
de la Liga Agraria oyéndola para so-
lucionar el conflicto. Los resultados de 
esas conferencias y reuniones se publi-
caron en todos los periódicos, y por to-
dos los interesados se han aceptado sin 
reparo de ninguna clase. Esto demues-
tra que están completamente satisfechos 
y yo, haciendo completa justicia á la 
Liga Agraria, debo declarar en este 
acto que ese resultsdo no se debió solo 
al buen deseo de los representantes de 
los hacendados y de los delegados de 
los colonos, se debió, en su mayor par-
te á la intervención amistosa de la Liga 
Agraria, á sus gestiones, inspiradas en 
el más alto y desapasionado espíritu de 
equidad y justicia y estoy seguro que 
en todas las ocasiones que desgraciada-
mente se presenten, porque estas luchas 
entre elementos que deben vivir dentro 
de la mayor armonía, por ser el uno 
indispensable para la existencia del 
otro, redundan en perjuicio de los in-
tereses generales, la conducta de la L i -
ga Agraria obedecerá siempre á los 
mismos levantados principios de equi-
dad y justicia. 
Solo me refiero á este hecho para de-
mostrar una de las ventajas de la exis-
tencia de la Liga Agraria, que es la aso-
ciación de todos los que trabajan y 
producen. 
Yo tuve el honor de presentar en 
Unión de Reyes á los Delegados de la 
Junta Central y de darles la bienveni-
da; hoy, en nombre de los agrarios del 
distrito de Alacranes, tengo también la 
honra de despedirlos cariñosamente 
después de terminar esta hermosa y cor-
dial campaña de fructífera propaganda, 
deseando á los enérgicos y elocuentes 
defensores del programa de la Liga 
Agraria que en la nueva campaña que 
realicen en otro distrito ó provincia en-
cuentren, como aquí, adeptos sinceros 
y que alcancen triunfos tan señalados 
como en este distrito explicando y de-
fendiendo las bases de su programa. 
Los Delegados de la Liga Agraria 
pueden ir completamente convencidos 
de que si el distrito de Alacranes al cons-
tituir en un solo distrito todas sus Jun-
tas Locales, las primeras que se inicia-
ron y constituyeron en la República, 
puede considerarse como la vanguardia 
del gran movimiento agrario, hoy des-
pués de la revista pasada por los Dele-
gados de la Junta Central, los afiliados 
á todas esas Juntas Locales serán sol-
dados disciplinados y firmes, que no 
abandonarán jamás sus puestos y con 
ellos podrán siempre contar los que con-
tribuyan á la defensa honrada y since-
ra de los intereses generales del país. 
Nuestro estimado colega el Heraldo 
de Cárdenas ha abierto un concurso con 
arreglo á las siguientes bases: 
1? E l periódico Heraldo de Cárdenas 
abre un Certámen con 4 premios que 
se otorgarán en la forma siguiente: 
ler. concurso. Un objeto de arte á 
la mejor composición en prosa, desa-
rrollando el tema siguiente: 
E l trabajo ennoblece al hombre. 
29 Un elegante Album con expresi-
va dedicatoria, al mejor trabajo en pro-
sa desarrollando el siguiente tema: 
Para estos premios solo podrán to-
mar parte los señores maestros y maes-
tras en ejercicio. 
L a modestia y la virtud 
son galas de la mujer. 
3? Un neceser de costura y bordado 
al mejor bordado al pasado que se pre-
sente, hecho por alumnas de cualquie-
ra de los colegios de esta ciudad. 
E l bordado consistirá en dos letras 
en un pañuelo dejando al capricho de 
la autora el dibujo. 
49 Un estuche completo de instru-
mentos geométricos para el aütor de la 
mejor plana de dibujo geométrico que 
comprenda dibujos generales do la geo-
metría' plana y del espacio. 
Pára este premio solo tomarán parte 
los alumnos de los colegios establecidos 
en esta ciudad. 
2" base. Los trabajos en prosa que 
han de desarrollar los sef ores maestros 
y maestras no excederán de 6 cuartillas 
naturales, vendrán encerradas en un 
sobre con un lema y en sobre aparte el 
nombre del autor ó autora con el mis 
mo lema. 
3^ base. Los bordados vendrán con 
tramarcados con hilo azul; en un sobre 
se pondrá una hoja de papel con igual 
dibujo al bordado y la firma de la au-
tora, viniendo en este sobre un pedazo 
de lienzo con igual contramarca. 
4̂  base. Las hojas de dibujo ven-
drán encerradas en un rollo lacrado y 
en sobre aparte el nombre del autor con 
igual lema al que pongan en la hoja 
del dibujo. 
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5? base. E l jurado, que se dará á 
conocer oportunamente, nombrará los 
calificadores que en unión de ellos ha-
yan de discernir los premios, cuyo tri-
bunal se reunirá el día 1? de Enero de 
1904 y comenzará sus trabajos que que-
darán terminados dentro de los ocho 
primeros días. 
6? base. Tanto los dibujos como los 
dibujos se expondrán en los salones de 
una de nuestras sociedades durante los 
ocho días siguientes á la terminación 
del Certámen. 
79 E l concurso quedará abierto des-
de el día de hoy y se cerrará el 31 de 
Diciembre próximo, á las doce de la 
noche. 
89 E l bordado premiado y la plana 
de dibujo se cederán al Municipio de 
esta ciudad. 
99 Habrá para cada concurso un se-
gundo premio consistente en un di-
ploma. 
109 Una vez otorgados los premios, 
el solemne acto de la entrega tendrá 
lugar en tfna de nuestras sociedades, 
celebrándose para ello una velada líri-
co-literaria. 
119 Los trabajos literarios premia-
dos se publicarán con los retratos de 
los autores. 
129 Toda la correspondencia, así 
como los trabajos, se dirijirán al Secre-
tario del Jurado. 
139 Oportunamente daremos los 
nombres de los señores que componen 
el Jurado. 
149 Para toda duda que se origine 
pueden pedir su aclaración al Secreta-
rio ó en esta redacción. 
NOTA.—Solo podrán tomar parte en 
estos concursos los maestros y maestras 
de esta circunscripción públicos y pri-
vados; así como los alumnos de los co-
legios de la ciudad, sean de enseñanza 
oficial ó privada. 
Y V l í 
a M m a 
Todas son incógnitas para Cuba. Aun 
no se sabe si se hará el empréstito para 
pagar al Ejército Libertador. Tampo-
co se sabe si el tratado de reciprocidad 
se aprobará el mes entrante. Se igno-
ra si al fin caerá abundante nieve so-
bre los campos de este pais y esto es 
lo que más preocupa al Dr. González, 
porque si en condiciones noi males son 
muchos los catarros que se presentan 
en esta época del año produciendo el 
natural cortejo de toses, bronquitis, 
asma y otras afecciones de las vías res-
piratorias, trastornos que ceden todos 
con el oportuno empleo del L i c o r 
B a l s á m i c o de B r e a V e g e t a l que 
hace más de treinta años prepara el 
Dr. González con tanto éxito. Dios nos 
asista si llega á caer nieve pues enton-
ces correremos el riesgo de soltar la 
pelleja. 
Las abundantes lluvias de estos dias si 
bien han sido causa de algunos enfria-
mientos y catarros, cuya curación se 
abrevia tomando á tiempo el L i c o r de 
B r e a d e l D r . G o n z á l e z , en cambio 
han limpiado la atmósfera de los micro-
bios de la escarlatina cuya epidemia be-
nigna está llamada á desaparecer. Eso 
si, los convalecientes para reponer sus 
fuerzas deben también tomar el X/icor 
de B r e a V e g e t a l d e l D r . G o n z á -
lez pues está probado por una larga 
experiencia que además de ser el mejor 
pectoral y el mejor depurativo de la 
sangre, es á la vez un poderoso tónico 
que aumenta la asimilación y de mejo-
res resultados prácticos que el Aceite 
de Bacalao y las emulsiones que tanto 
cacarean. E l L i c o r de B r e a d e l 
D r . G o n z á l e z se prepara y vende en 
la B o t i c a y D r o g u e r í a " S a n J o -
s é , " calle de la Habana námero 112 
esquina á Lamparilla y se vende ade-
más en todas las boticas acreditadas de 
la Ropública de Cuba, del uno al otro 
confín. 
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El hombre debilitado saca de él fuerza, vigor y salud. 
El hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el uso 
regular de este cordial, eficaz en todos los casos, eminentemente 
digestivo y fortificante, y de gusto agradable lo mismo 
que un licor de postre. 
Depós i to G r n k r a l en PARIS, 80, Rúa Réaumur 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
LECITOSINA ROBIN 
(Leoitina natural químicamente pura) 
Extraída de la Yema de Huevo. 
Contiene 4 0/o de Fósforo al 




al Detall : 
PRINCIPA t£S 
FARMACIAS 
C u r a 
FQSFATURI^ DIABETES I 
Se prepara bajo la forma de Pildoras y de Granulado. 
Una Pildora ó una cucharada de las de café contieno | 
Ogr. 05 de Leoitina natural químicamente pura. 
Venta ai. pon Mayor : 13. Rué de Poissy, PARIS, 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—NoTÍembre2S^£el903^ 
E S P A Ñ A 
Las elecciones inunicipales 
He aquí, según un resumen oficial, 
el resultado de las elecciones efectuadas 
en España el domiugo 8 del corriente 
para la renovacióu parcial de los Ayun-
tamientos: 
Datos por capitales 
Alava, 8 monárquicos y 6 republica-
nos.—Alicante, 17 m.—Albacete, 7 m. 
y 2 r.—Almería, 15 m.—Avila, 8 m, 
y 2 r. 
Badajoz, 7 m., 4 r. y 3 socialistas.— 
Baleares, 12 r. y 8 m.—Barcelona 18 r. 
y 7 catalanistas.—Burgos, 9 m., 4 r. y 
2 carlistas. 
Cáceres, 8 m. y 2 r. —Cádiz, 14 m. y 
6 r.—Canarias, 8 m. y 7 r.—Castellón, 
8 r. y 4. m.—Ciudad Real, 11 m.— 
Córdoba, 20 m.—Corufia, 14 r. y T m. 
—Cuenca, 9 m. y 1 r. 
Gerona, 6 m., 3 r. y 1 s.—Granada, 
18 m. y 13 r.—Guadalajara, 7 m. y 
2 r.—Guipúzcoa (San Sebastián), 9 m. 
y 6 r. 
Huelva, 7 r. y 6 ni.—Huesca, 8 m. 
y 1 r. 
Jaén, 10 m. y 2 r. 
León, 5 m. y 4 r.—Lérida, 8 r. y 4 m. 
—Logroño, 6 r., 4 m. y 1 s.—Lugo, 
12 m. y 1 s. 
Madrid, 22 m. y 1 s. (En la capital 
de España no lucharon los republica-
nos).—Málaga, 19 m. y 4 r.—Murcia, 
2o m. 
Navarra (Pamplona), 7 m., 3 inte-
gristas, 2 car., 2 r. y 1 s. 
Orense, 10 m.—Oviedo, 12 m.; ( i r . 
y 1 s. 
Falencia, 7 m. y 4 r.-Pontevedra, 
13 m. . 
Salamanca, 5 r. y 4 m.—Santander, 
10 r. y 7 m.—Segovia, 8 m. y 3 r.—Se-
villa. 12 r. y 11 m.—Soria, 7 m. y 4 r. 
Tarragona, 7 r. y 7 m.—Teruel, 7 r. 
y 4 m.—Toledo, 6 r. y 5 m. 
Valencia, 14 r., 9 m. y 2 car. —Viz-
caya (Bilbao), 8 r., 4 s., 4 fueristas y 
1 m.—Valladolid, 17 m. y 3 r. 
Zamora, 6 m., 3 car. y 1 r.—Zarago-
za, 16 r. y 5 m. 
Total: 456 monárquicos, 9 carlistas, 
239 republicanos, 13 socialistas, 14 re-
gionalistas y 3 intregristas. 
Totales de las capitales y pueblos ma-













J u i c i o s o b r e l a s e l e c i o n e s 
E l Globo 
"Aquí no había más que dos comba-
tientes: de un lado. García Alix, so-
berbio,, endiosado, pretendiendo dar lec-
ciones de mauarquismo á Maura, inten-
tando resucitar todas las malas y sucias 
arles de la política añeja echando mano 
sin escrúpulo alguno de gentes descon-
ceptuadas, de servidores desaprensivos; 
y de otro lado, el partido republicano, 
Tajado, escarnecido, retado impruden-
temente, molestado á diario, amenaza-
do de perder sus fueros de ciudadanía, 
reconocidos por las leyes, consagrados 
por la Constitución... 
•'•Los republicanos han vencido. 
"¿Se le ocurre á nadie que no sea un 
torpe y manido político rutinario, que 
con encarcelar propagandistas y azuzar 
polizontes, so va á convertir esta Espa-
fía, infecionada de tales sedimieutos 
Jiistóricos, en una balsa monárquica, 
donde idílicamente gane García las elec-
ciones que quieral" 
E l Correo 
"Las más importantes capitales de 
provincia, han dado sus votos á los can-
didatos republicanos, contrastando con 
el entusiasmo y ardimiento demostra-
dos por los partidos radicales, la negli-
gencia y abandono do los partidos do 
gobierno. 
"Negar esta verdad sería cerrar los 
ojos á la luz y fomentar la pasividad y 
el descuido que vienen mostrando los 
partidos monárquicos con el resultado 
que demueslrau las últimas consultas 
al cuerpo electoral." 
E l Liberal. 
"Para el Gobierno y para el régimen 
hay algo peor que el triunfo obtenido 
por la República en vintiséis capitales 
de provincia, en las tres ciudades mayo-
res y en las más ricas é inteligentes po-
blaciones de España. 
"Algo mucho peor que el desastre de 
Barcelona, donde los partidos monár-
quicos ya ni siquiera se atreven á afron-
tor la lucha. Y que las derrotas totales 
de Valencia, de Sevilla, de Asturias, 
de Santander, de las Vascongadas, de 
las Baleares, do Corufia, de Salamanca, 
do Teruel, de Huelva, de Logroño. Y 
que el franco mentís con que Zaragoza 
ha replicado á las hipótesis cortesanas 
sobre el alcance de la visita regia. 
"Ese algo es la demostración visible 
y tangible do que aquí sólo viven, sólo 
palpitan, sólo tienen fuerza y calor las 
ideas democráticas." 
Diario L niversal. 
"Notoriameníe, para cuantos tienen 
el hábito de no engañar su propia con-
ciencia, el Gabinete Villaverde no era 
en el poder otra cosa que el pregón ver-
gonzante do la incompatibilidad de los 
señores Silvela y Maura con unas elec-
ciones amañadas. Y García Alix, en la 
cartera de Gobernación, sin prepara-
ción para ese puesto y para los graves 
problemas que le corresponden, sin la 
confianza de sus correligionarios, mal 
pensador, mal orador, mal político, ni 
era ni podía ser otra cosa que manda-
tario del desafuero, garantía de la vio-
lencia, artífice de una elección ilegal. 
"Todo se ha sacrificado durante la 
vida de este Gabinete á las previsiones 
del día de ayer. 
" A l proceder electoral de Maura han 
eustituído el viejo proceder inveterado 
en la política española: á la sinceridad, 
la trampa; al respeto, la violencia; á la 
honradex, la falsedad. Durante meses 
enteros han procesado inicuamente Al-
caldes, han arrebatado á los pueblos sus 
legítimos administradores, han sobor-
nado adversarios, han amedrentado á 
éstos, perseguido á aquéllos, comprado 
á los otros; han escarnecido las leyes de 
reunión y asociación y de libertad de 
imprenta; han encarcelado aquí; han 
incomunicado allá; resucitaron tiempos 
abominables dando suelta á la coacción 
y á la tropelía, buscando hasta la alian-
za de gente de vil ralea, pagada con to-
lerancia á los garitos y lupanares; nada 
se ha rechazado, por abyecto y vergon-
zoso,' para alcanzar el triunfo. ¡Cuando 
al fin esta política leprosa sea enterra-
da, en la orilla de su sepultura se pon-
drá, para aviso del caminante, la efigie 
de García Alix, con un vergonzoso car-
tel sobre el p e c h o : " E l e c c i o n e s 
d e 1903." 
"lr, sin embargo, al requerimiento 
rainisierial, las urna- han contestado: 
No. Los republicanos han vuelto á te-
ner un triunfo; y esta vez tanto más sig-
nificativo cuantos más aprestos se ha-
bían hecho para resistirles. Maura, con 
la sinceridad , fué derrotado ; García 
Alix, con la trampa, lo ha sido tam-
bién. E l procedimiento noble y el in-
noble han conducido igualmente al fra-
caso. Las urnas dan, pues, una vigoro-
sa lecejón; el fracaso no es de uno ni 
otro procedimiento, es de los dos; no es 
de uno ni de otro hombre, es de los dos: 
el fracaso es de lo que ambos tienen de 
común, el partido en que militan, la re-
presentación cine ostentan, la idea con-
servadora. Bien claro lo ha dicho el 
país en las ocasiones en que sé le ha 
consultado: el pueblo español rechaza 
la tendencia conservadora, y se inclina 
cada día con más fuerza á la doctrina 
radical." 
Heraldo de Madrid. 
"Los republicanos han confirmado 
que se van enseñoreando de la gran 
masa de los electores en las principales 
capitales de España, donde quiera hay 
opinión. 
"De la propia suerte, forzoso es re-
conocer que si los republicanos no hu-
bieran cometido el errof de abstenerse 
en Madrid, dejándose arrastrar del sen-
tido atávico de los monos, si no todos 
los puestos, una gran mayoría hubieran 
sido suyos. 
"Se ha demostrado también que en 
el espíritu de las grandes ciudades ins, 
pira el rey simpatía ó respeto; pero que 
las aclamaciones entusiastas de los unos 
y los retraimientos corteses de los otros 
no pueden legítimamente ser, como han 
sido, explotados por los gobernantes 
del turno como un éxito de su política. 
Las ovaciones pasan y los votos adver-
sos quedan." 
Y en otro lugar: 
"Menos importante fué el triunfo de 
los republicanos en Abril, y ya se sabe 
el efecto que produjo—dicen los mismos 
ministeriales. 
"Para disimular el fracaso enorme, 
al facilitar los datos oficiales se comete 
la torpeza de marcar bien los campos, 
el monárquico y el republicano, sin re 
parar el daño que se hace al régimen 
imperante al plantear desde el poder la 
cuestión en esos términos, pues proce-
diendo así no resulta la lucha enfre los 
partidos, sino entre la monarquía y la 
Eepública, con todas sus consecuencias 
y efectos. 
"A esto daban un gran relieve los 
monárquicos, interesados en que se de-
jen á salvo los intereses de la monar-
quía. 
"Los sucesos sangrientos que se han 
desarrollado en algunas poblaciones; el 
riesgo que se ha corrido en otras por el 
bárbaro empeño del caciquismo en man-
tenerse contra la voluntad de los pue-
blos, ha impresionado dolorosamente 
á todo el mundo y deja en el ánimo de 
cuantos juzgan las elecciones una gran 
amargura." 
L a Epoca 
"Por lo visto, esperaban algunos que 
la fuerza electoral que han llegado á ad-
quirir los republicanos en varias capi-
tales de provincia desapareciera como 
por ensalmo, y que en las elecciones 
municipales resultaran aquéllos venci-
dos en todas partes. Sólo de esta mane-
ra se explican las exageraciones de al-
gunos periódicos al hablar de la supues-
ta victoria de los republicanos en la re-
ciente lucha electoral. 
"Un cambio tan completo no estaba 
en el orden natural de las cosas. Para 
apreciar con imparcialidad el resultado 
de las elecciones municipales que aca-
ban de celebrarse, hay que partir de las 
generales de Abril. ¿Se quería que en 
espacio de seis meses desapareciera la 
fuerza electoral de que habían hecho 
alarde los republicanos? Sólo por el ca-
mino de la mixtificación y déla violen-
cia se habría llegado á tal resultado, y 
el de las elecciones viene á demostrar 
precisamente la legalidad con que el 
Gobierno ha procedido, y la falsedad 
de la absurda especie de que era el ac-
tual un Ministerio formado exclusiva-
mente para ganar las elecciones, de 
cualquier modo/' 
E l ImparcUtl 
" E l resultado de las elecciones muni-
cipales no puede ser grato al gobierno, 
digan lo que quieran los ministros, ni 
puede serlo tampoco al partido conser-
vador, á sus aliados ni á los demás par-
tidos monárquicos. 
" L a evidencia de esto corre parejas 
con la de que el gobierno ha tenido 
muy poco acierto en los preparativos de 
las elecciones y en los medios emplea-
dos para mover el cuerpo electoral. Nos 
pareció deplorable, no por ilegal, sino 
por ineficaz y antipolítico, lo que se hi-
zo en la junta central del Censo de Ma-
drid. También estimamos inoportuno 
y peligroso el exceso de medidas de pre-
caución en esta capital en los dos últi-
mos domingos. De todo ello resulta el 
gobierno culpable y merece la sanción 
que el juicio público le ha impuesto." 
J u z g a d o s C o r r e c c i o n a l e s 
P R I M E R D I S T R I T O 
Sesión del día 27. 
E n los juicios celebrados en este día 
por delitos y faltas fueron sentenciados: á 
180 días de arresto, el pardo Rogelio 
Montejo, por hurto; A ó dias de arresto, 
Ramón Cu lien, por maltrato de obra; á 
20 pesos de multa, Pedro Fernández Mi-
llán y Máüuéi Breijo Muñoz, por em-
briaguez y escándalo; á 16 pesos, María 
Castillo Valdós, por infracción del Re-
glamento de Higiene Especial; á 6 pesos, 
José Herrera Biaz, por maltrato de obra; 
Manuel Fernández Riano, por desobe-
diencia; Concepción Aivarez, por portar 
arma; Juan LomínRuez Dávila, por le-
siones por impruc'e icia; Domingo Para-
pares, por daño en la propiedad; Cándido 
Cao, lesiones por imprudenria. 
— ——mgr— -^kbk. 
8, O R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A VI F R C A D E R E S 
Facilitan cartas Hacen pagos por el cable, 
de crédito. " _, . XT 
Giran letras sobre Londres, í>ew York. Imcw 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñapóles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, líamburgo. Paría, Havre, Nantos, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
Ban Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahou y Santa Cruz de 
Tenerife. 
v o x x o s t a I s l a -
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Fanta 
Clara, Caibarién, Bagua la Grande, Trinidad, 
Clentuegoa, Sancti Spiritus, Santiago de ouba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
C1747 78-1 00 
CEONIOá DE POLICIA 
E M 5 A R C A C I O X Z O Z O B R A D A 
Frente á la Inspección General del 
Puerto y en amias de la bahía zozobró 
ayer el guadaño "San Pedro", íi con8> 
cnencia del fuerte viento que reinaba, 
siendo patrón del ¿ttádáno don José 
Gandón, 
Dicha embarcación y su patrón fueron 
salvados por el sargento interino de la 
policía del Puerto don Oscar y policía 
n'.' 4 clon Gregorio For -ade. 
G I R O S D E L E T R A S 
f T Ü i Cifls f Goiipai 
Paño ueros. —Mercaderes 22. 
Casa oric-inalmente establecida en 1844. 
letras á laxista, sobre todos los Bancos 
Unidos y dau espe-
Giran 
Nacionales do loa Estados 
cial atención á 
ansíeieiicías nor el calk 
c 1749 78-1 Oc 
S a b i d o V 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, Ban Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, así cotnosobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Houins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones "e reciben por cable diariamente. 
c 1748 78-1 Oc 
Ñ . _ C E L A T S Y C o m p . 
i06' , A g u i a r , I O S , esquiiut 
á A m a r u u r a . 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta v lar^íi vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
lla,"Nantes. Saint Quiutin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin. Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias do 
España ó Islas Canarias. 
C142.5 156-13 Ag 
A . . B i n ó o s 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
créditSy gfra fetra* 6 corta y de 
las nrlnclpales p azaa de esta Isla, y1*3.0® 
Francia'fngiaterra, Alemania, Rusm, Estados 
Unidos Méuco, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na Japón y sobre todas las ciudades y.pae, 




7S- 23 O 
S I F I L I T I C O S 
en veinte días.-Ouración de la sífilis NOS AIRES nüm. 15. 
^T-Consultas de 11 á 12^ 
11911 
DR, NICOLAS 6, DE ROSAS 
edades de mujeres, partos y cirugía, 
do 52.-Con8ulta8 de 12 á 2.-Teléfo-




no 400. Gratis para lo
les y viernes 
obres, lunes, mlérco-
641 2Ó-14N 
DR. J. RAFAEL BUENO 
M E D I C O - C I K U J A X O . 
Consultas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Trocadero. 26-24NV 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Sna Miguel 64, de ocho & doce. 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA nfimero 73, Teléfono 1529. 
c 2Ü4á N-21 
D r . 
MEDICO-CIRUJANO 
Cira ¡ano del Hospital número t . 
Enfermedades de Señoras y Clrujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1W.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 déla mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
esquina á, San Nicoláa. Telféono 9029. 
C 2046 ind. 26-21N 
DR. GUSTAVO G. DÜPLEESIS^ 
CIKUJIA GENERil, UiS 
C 139,-¡Tel6f0''° fflt* 
— 1 A V 
Consultas diarias do 
San Nicoláa n. 3. 
D r . L u i s M o n t a H é 
6 tó^epSS^««0u. —fían Ignacio QANTA. 
C 1901 INv 
RAMON M O N T A I V O Y M O R A L E T 
A B O G A D O 440 
_ _ _ ! ^ O c : ^ 
De 12 á 2. 
11100 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
DE 11 A 1. 
C—1897 CHACON 17 26-3Nbre 
P E L A Y O G A R C I A 
Y -
0 R E S T E S F E R R A R A 
Teléfono: 887. 
C 1911 
A B O G A D O S . 
Em sóradol Nv ^ 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfert 
medades de Señoras.-Consultas de 11 a 2 T al 
gunas 68. Teléfono 1842. 0—2045 2Íyh 
D r . R . C h o m a t 
J. BALCELLS Y COMP. 
(S. en C.1 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra ia-
cénalos. 
c 1183 158-1 Jl 
EL ALMACEN DE VINOS Y VIVERES FINOS 
REINA NUMERO 21. HABANA 
Saluda de nuevo al público en general y tiene la satisfacción de mani-
festarle que desde temprano por la mañana, el sábabo 2S de Noviembre, abrirá 
sus puertas y estará á su disposición. Los carros saldrán á dicha hora á servir 
los pedidos que hayan sido hechos hasta dicho momento, desde el cual se nor-
malizarán las operaciones de la casa, como si nada hubiera sucedido el 3 de 
Agosto próximo pasado. 
Para seguir mereciendo el favor del público y corresponder á las numero-
sas demostraciones de simpatía que recibimos por aquel golpe de adversidad, 
continuaremos poniendo más cuidado que minea en servir al público con efec-
tos de la mejor clase, six d a e u x a c o s a p o r o t r a , á los mejores precios de 
plaza y con la mayor prontitud posible. 
La visita de todos los favorecedores de la casa es deseada por 
J . M . B E R R I Z É H I J O 
APARTADO KÜ5Í. 604, DIRECCION T E L E G R A F I C A : " B E R R I Z " 
T o l ó f o i a o X 8 o o . H a t o a n a r . 
C n. 2000 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael, 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro v dentaduras postizas. 
O 1929 alt 13 1 Nv 
D R . E. F O R T Ü N 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l u ü m . 1 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
TELEFONO 1727., 10131 73t6-78m8 O 
D r . E r a s t u s W i l s o n 
D e n t i s t a 
Monte 51, frente al Parque de Colón.—Horas 
de 8 de la mañana á 4 de la tarde, excepto los 
domingos. 11024 26-29 Oc 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del alcoholismo crónico. 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 5í esquina á P. 
c. 1 996 4 Nv 
11671 26-1? Nv 
Tratamiento especial de Sífilis y Enferme ja. 
des venéreas. Curación rápida. Consultas da 
12 ál. Teléfono^ Egldo núm. 2, alto? 
, 1 Ny J C1903 
S. C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
o 2014 
H A B A N A 554 
13 nv 
Enrique Hernández Cartaya 
AlfVedo Manrara 
De 12 á 4. ABOGADOS Jesús Marfa 23 
9317 78-16 Sb 
D r . J a c i o G . i e B i i s l a i i 
A B O G A D O 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 23 
1U78 26-lONv 
NOTARIO PUBLICO 
P A B L O H E R N A N D E Z L A P I D O . 
Obrapía 48, Teléfono núm. 519. 
11123 26-1 N 
j D r . J Í u g u s t o ffienté 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
CONSULTAS Y OPERACIONES DE 8 á 5.—S HABANA \ 
11170 26-1 Nv , 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Luneá, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 1908 1 Nv 
Dr. Jorge L. Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos 
de 12 £ 3. Industria núm. 71. 
C 1904 i Nv 
D r . A n d r é s C a s t e l l á 
Ingeniero Civil y Arquitecto.—Perito Tasador 
NEPTUNO 59, altos. 
26-30 Oc 11070 
5-24 
&CE1T PARA ALUMBRADO DE FAMIUAS 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y] 
combustión e s p o n t á 
neas. Sin humo ni mají 
plor. Elaborada en la 
fábrica establecida exx 
B E L O T , en el litoral d© 
esta bahía. 
Para evitar falsifíca-
eioaes, las latas llera-i 
rán estampadas en las 
tapltas las p a l a b r a s ! 
L U Z B R I L L A N T E y ea' 
Ja etiqueta estará lm*¡ 
{)resa la marca de f¿« >rica. 
ÜN E L E F A N T E • 
que es nuestro exclusiJ 
vo uso y se perseguii^ 
con todo el rigor de la, 
Ley á los falsificadores. 
El Aceite Lnz Brillante : 
flue ofrecemos al p ú -
blico y que no tiene r i -
ral, es el producto d© 
«na fabricación espe-
cial y que pi*«genta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z T A N 
H K m i O S A , sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al g-as más 
purilicado. Este aceito pos^e la gran ventaja de no inflamarse en el caso de 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendablo, principalmente P A R A ; 
E L USO D E L A S F A M I L I A S . ^ « - a 
Advertencia á los consumidores» L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual, si no superior cu condiciones lumínicas, al de mejor clase 
Importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BEI^ZINA y G A S O L I N A , de 
clase superior, para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios redur 
Culos. ! 
The West India Oil Refining Co.-Oficina: T E N I E N T E R E Y NUM, 71 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
JE, Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap moaillé) por un personal idóneo 
ba jo la dirección del Dr. lleyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1977 B Nv 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C1912 INv 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 1914 i Nv 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE ]2 A 2, VIRTUDES 37. 
C—2069 27 nv 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA, 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Berna-
ga 32. 11455 26-8 Nb 
L a b o r a t o r i o c l í n i c o 
Martínez Plaseneia 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos 





DR, GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO V de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoaín 105̂  próximo á Reina, 
de 12 a 2. 
C—19S3 6 Nb 
L a E m i n e n c i a " y " E l B e s o 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
JeeúsMaríaSS. De 12 á a CHOP INv 
Joaquín Fernández de Vehisco 
ABOGADO 
Carlos Callejas y Armenteros 
Tejadillo 11-NOTARIO PUBLICO-Teléf 568 
10033 78-4 Ot 
D R . R . G U I R A L 
OCULISTA. 
D r . O * E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de \o$ 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
C 1909 1 Nv 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 314, 
O 1905 1 Nv 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
C2049 26-21 n ^ 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS 
Consultas de 12 á 2. 
01907 
URINARIAS, 
LUZ NUM. 1L 
1 Nv 
D o c t o r M a n u e l P é r e z B e a t o 
PARTERO Y MEDICO DE NIÑOS 
Empedrado n. 44. Consultas y vacuna de 12 á 2 
11673 26-14NV 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirujano del Hospital "Mercedes" — Cirujía 
y Enfermedades de Señoras.—Consultas dia-
rias de 12 á 2.-
C 1916 -Neptuno 4S.- -Teléfono 1212. 
1 Nv 
CMJANOS DEL HOSPITAL N. 1. 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (bajos), 
11365 26-6 Nv 
DR, JOSE A R T U R O FIGUERAS 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialiíita en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 á 5 en Esco-
bar76. C-1895 ^O^N^re^ 
J . Valdés Marti. 
FRANX'ISCO FÉLIX LEDÓN 
ABOGADOS 
De ocho á once, O'Reilly 24, alto1? 
11S99 26-19NV 
G . S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor fifa/ar Notario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Ainarg i in i 70 T e l é f o n o S77 
26-18 N 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres $1 al 
y San Joaé. 
2614 N 
- o: 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y i 
O 2021 
CARLOS DE ARIAS 
l>e 12 á 4. 
C1913 
ABOGADO 
Agruiar 19. Teléfono 111. 
1 Nv 
9 9 
de V U E L T A 0 A B A J O ^ ^ ClaSeS ^ CÍgarrilIos enil:)leaildo X J N I C A M E X T E verdadera Loja 
LOS DE HEBRA SOK Ü M VERDADERA ESPECIALIDAD 
Pruébelos el páblico, y es seguro que será constante cousumidor de los cigarros de esta cívSíI que se 
propone darlos siempre iguales, siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos de Euero á 
Enero. 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE 1A HABANA Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA 
G A L I A M ) 98.--HABAM.--APARTADO 675 
alt l-novb w 
^ . - ^ é 
ALBiTO S. DE B1MIÁNTB 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-tos, por or--
Est 
Sra.C 
ues en Sol 79, 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565, 
6759 Bnaeses—10J1 
D K . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
v ías urinarias y afecciones venéreas y sifill-
t'cas.—Enfermedades de sefioras.—Conaultaado 
Lamparilla 78, c 204S 21 N 
(j , 
Abogado y Notorio 
TELEFONO 338. CUBA 25. HABANA. 
C-1970 4 Nv 
VELASCO 
Pulmones Ner-
DR. FRANCISCO J . 
Enfermedades dol Corazón, , 
•iosus y de la Piel, (incluao Venéreoy Síália).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 & 1.— 
PRADO 19.-Teléíoao 469. C 1L9 1 N v 
I>4í. A N G E L I * . P I E D K A . 
MFDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del está-
inagô  hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niñee. Consultas de 1 á 3. en su domicilio, 
Inqulaidor 37̂  c205Q 21 n , 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje & Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
O 2047 2ft-21 N_ , 
A l A L I l S D Í T l T f l 
Laboratorio Bacteriológico de la "Cróaic* 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, lecho, vinos, etc. 
P U A D O NUM. 105 
C1028 lNv__ 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u í 
M E D I C O . 
de la C. de l ícnel icencia v !\Iaternida» 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de U ^ 
Aguiat 108 .̂—Teléfono 824. 
C1902 * 1 Nv 
Ramón J. Martínez 
ABOGADO. 




D r . M a n u e l D e l f í n . 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas do 12 á 2,—Industria 120 A. esquina 
San Miguel.—Teléf. 1226, £ O 




« « D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Madrid, SI de Octubre de IDOS 
l ío ignorarán ustedes lo que se dice 
de la moda: que posee, más que uu ce-
tro una varita de virtudes. Mejor que 
pjejor, debemos decir nosotras, las mu-
ieres. 
En efecto, cuanto mas tiempo y más 
modas 2)asan, adquieren las fantasías 
todas tfi esplendor y tal atractivo, que 
causan asombro. 
Pe nada sirve protestar contra la 
oportunidad de tal ó cual adorno, pues-
to que quienes pueden hacer creíbles 
declaraciones, aseguran que" casi todo 
lo que hoy se estila favorece á toda mu-
jer medianamente favorecida por la Na 
turaleza. 
L a princesa de Lieveu ha trazado 
en sus amenísimas cartas muy donosas 
descripciones de ioilettea notables. En-
tre 6stas, la de la princesa Luisa de 
Prusia. 
L a de Lleven hizo gran papel en el 
mundo diplomático; sirvió de mucho 
en el concierto europeo; su talento con-
certó bastantes desconciertos, en el si-
glo X I X , tan fecundo en grandes acon-
tecimientos; interesóse en árduas cues-
tiones políticas; salió siempre tan airo-
sa en sus empresas, que se le concedió 
igual competencia que al jnás hábil 
hombre de Estado. 
Durante su estancia en Eusia, cuan-
do su marido fué embajador, ella en-
viaba á su hermano, en primorosa car-
ta, los detalles de su presentación en la 
Corte: 
''La soberana, decía, me ha recibido 
con amabilidad suma; detúvome más 
de dos horas á su lado, haciéndome in-
finitas preguntas. Me enseñó sus habi-
taciones, que son bastante bonitas, so-
bre todo en la que duerme, revestida, 
la habitación, de lindos cortinajes, y os-
tentando magníficas piezas de alabas-
tro, así como un gran y humeante in-
ceusario colocado en el centro de la es-
tancia. Pero ella, la augusta señora, 
^resultaba" mejor que todo esto, toda-
vía; llevaba una especie de levita en-
carnada, corta y abierta por delante; 
los bordados eran de oro, como los del 
uniforme que usan los cosacos. Las man-
gas, "cosacas también". Debajo, pare-
cía que llevaba otra levila, que era de 
raso blanco, con idéntico bordado. Un 
gorro "medio cosaco", "medio huía-
no", muy alto, ancho de arriba, estre-
cho de abajo y encarnado y oro, como 
^ la levita: Atavío precioso, que la favo-
recía extraordinariamente; cuello alto, 
como él de los . cosacos (por supuesto). 
Todo ello era algo original, pero bo-
| Uitü." 
Se observa en este regio déshahillé las 
- tradiciones de esplendor, á las cuales 
rendían antes tanto culto los soberanos. 
. LTna reina se consideraba obligada á 
presentarse á sus sábditos soberbiamen-
te rodeada del prestigio de las sober-
bias galas. Hoy las princesas se con-
fnudeii, muy gustosas, con la multitud. 
Las soberanas que parecen más altivas 
visten traje de lanilla, calzan polainas 
y zapatos de cuero, juegan al temm y 
viajan con distinto nombre, como lo ha-
hacía, treinta años há, la reina de Ho-
landa, que prefería, en los ferrocarriles 
los asientos de segunda clase, é iba 
acompañada de su dama de honor. Y 
si la preguntaban por qué viajaba así, 
contestaba que el público de segunda 
le parecía distinto y, por lo tanto, más 
ameno que el de primera. Su generosi-
dad con los pobres era incalculable. 
E l "casquete cosaco" de la reina de 
Prusia, mujer de gran belleza, ¿era aca-
so menos singular que muchos de los 
tocados que hoy vemos? Al menos te-
nía el mérito de armonizar con el con-
junto de la vestimenta. 
Los sombreros de hoy son más varia-
dos aún. Al lado de la gorra de cuero 
á lo cha ffeur, del fieltro á lo boer y del 
"toreador" (¡!) , vemos la gorrita En-
rique y í l l , con gran penacho; el som-
brero de copa plana, como el de las 
pastoras de Wasttean; el gainsborough, 
hecho de tela; el tricornio de caza, es-
tilo Luis X V ; la cumplida capota, esti-
lo "duquesa de Angulema"; el fieltro 
de los "conjurados", la hechura "ama-
zona", que tanto llevó la emperatriz 
Eugenia; en fin, la "toca escocesa" y 
todos esos sombreros croques, pequeños 
y grandes; plumas, cuchillos, pájaros, 
do cuerpo entero; llores de terciopelo y 
flores de oropel, lazos y cintas, cocas y 
plegados; y con preferencia á todo, los 
pájaros raros y los ondulantes penachos. 
L a parte interior del ala sigue esti-
lándose muy adornada, para servir de 
marco al rostro; especialmente, cuando 
se quiere que tengan parecido con los 
antiguos y artísticos modelos ideados 
para coronar aquellos voluminosos pei-
nados que hacían furor en el siglo xvm. 
Los más célebres cuadros de Revnold^, 
de Rommay y otros maítres du portrait, 
nos enserian lo que se llamaba entonces 
4<c .pota á la inglesa." 
De algunos años á esta parte, se ha 
dado bastante amplitud al peinado. Sin 
embargo, estamos muy lejos de lo que 
se veía o padecía entonces: verdaderos 
eaiíicios de pelo enpolvado. L a belleza 
artística de estos retratos está en la ar-
monía de las proporciones; la moda no 
se inquieta nada cuando copia tales 
sombreros para completar la toüeitc mo-
derna. Cuenta con el éxito. Pero los hay 
de todos los estilos, como digo más arri-
ba; y disfrutamos de las ventajas del 
eclecticismo que reiua ahora en el toca-
do y en todo, 
x ^P31*110 llamado "á la americana" 
0 l10 crie~waW>, dividido en dos pe-
queños routea,^ muy lisos, hasta las ce-
jas, lo han adoptado algunas presumi-
das; otras llevan la frente completa-
mente descubierta y hermoseada por lo 
mucho que favorecen las ondulaciones 
de un buen rouleau. Hay quien prefiere 
los bandeaux, bastante ahuecados, con 
í^ 'areU?vlCeDtro' 6 Iadeada, quede 
todo hay. Otras, como la reina de In-
g aterra, permanecen fieles al peinado 
que se perfecciona llevando sobre la 
frente algunos ricitos, bonclettes ó baisse 
j n n t j que dicen las francesas. 
SALOMÉ NÚÑEZ Y TOPETE. 
E N EL NACIONAL.—Llena hoy el car-
tel del Xacional el drama trágico en 
cuatro actos, Mancha que limpia, del in-
signe Echegaray. 
Es la obra triunfal de Anita Ferri. 
Hace la talentosa actriz una verda-
dera creación del papel de Matilde. 
Noche de abono. 
Mañana, gran matinéo con la repre-
sentación de la hermosa comedia Feli-
pe Derblay, y por la noche, tercera re-
presentación de Hamlet, la grandiosa 
tragedia de Shakespeare. 
Dos estrenos habrá en la semana pró-
xima. 
V a el martes la comedia del ilustre 
autor de los Episodios Nacionales, don 
Benito Pérez Galdós, que lleva por t í -
tulo Mariucha y que acaba de estrenar 
en el Español, después de haberla es-
trenado en Barcelona la Compañía de 
la Guerrero. 
Zeda, el crítico teatral de La Epoca, 
hace de Mariucha elogios cumplidí-
simos. 
Toda la prensa madrileña, por igual, 
la aplaude y enaltece. 
A Mariucha seguirá, el jueves proba-
blemente, el estreno do La dicha agena, 
comedia de los afortunados hermanos 
Quintero. 
También so preparan Besurrección, 
Cyrano de Bcrgerac, Los amantes de Te-
ruel y el beneficio del simpático 
actor cómico Arturo La-Riva. 
Bella, muy bella perspectiva la que 
nos ofrece la temporada dramática del 
Nacional. 
POSTALES DE " L A CARIDAD." 
¡Quien no ama no vive! 
Jane Eading, 
Chi ama teme. 
F. Marconi. 
¡Caridad! Virtud bendita 
que causa doble placer. 
Uno al que la ha menester, 
y el otro al que la ejercita. 
Julián Bornea. 
E L ENTIERRO DE LOS RESTOS DE CAP-
DEVILA.—Siempre atento á correspon-
der al favor de sus numerosos lectores, 
ha sacado ayer El Fígaro una brillantí-
sima información fotográfica del entie-
rro de los restos del comandante Cap-
devila, que publicará en su número de 
mañana. 
Es un nuevo éxito de El Fígaro, que 
se coloca con ese esfuerzo, como lo tie-
ne ya demostrado en otras ocasiones, á 
la altura de las grandes revistas ex-
tranjeras. 
Concluida la manifestación de duelo 
al mediodía del viernes, no se explica 
cómo há tenido tiempo El lígaro para 
las fotografías, revelarlas; imprimirlas, 
hacer los grabados y estamparlos para 
que puedan circular el domingo. 
No se duerme El Fígaro en sus lau-
reles y hé ahí el secreto de su gran acep-
laciún. 
- U N ESTRENO EN ALBISU.—Gran no-
che en Albisu. 
- Novedad saliente del programa es el 
estreno de El meíio de una noche de ve-
rano, fantasía cómico-lírica en un acto 
original de los aplaudidos autores Ga-
briél Merino y Celso Lucio con música 
del maestro Quinito Valverde. 
Consta la obra de cinco cuadras con 
los títulos siguientes: 
29 E Ihada del Tiempo. 2o A defen-
derse. 59 A divertirse. 4o- Los frescos. 
5? Apoteosis del verano. 
Lucirá gran Vestuario y lujogo deco-
rado. 
Ocupa El sueño de una noche de vera-
no la segunda parte del programa de 
El cabo primero y Xa mazorca roja, zar-
zuelas éstas que se representarán al 
principio y final de la función, respec-
tivamente. 
E l papel de Kosario en El cabo pri-
mero está á cargo de la distinguida ac-
triz Josefina Chaffer. 
La función es corrida. 
D E GRAN INTERÉS PARA LAS SEÑO-
RAS.—Así, con este mismo epígrafe, en-
cabeza el Bazar Ingléo el anuncio que 
inserta eu la sección correspondiente 
del DIARIO DE LA MARINA. 
E l gran Bazar de la calle de Aguiar 
ya no veude. sino que regala. 
Un ejemplo, entre muchos. 
Encuentra usted allí capas de paño 
bordadas, para señoras, por el ínfino 
precio de un peso plata, y así por el es-
tilo, innumerables artículos propios de 
la estación cuyos rigores sentimos desde 
ayer. 
Vean nuestras lectoras el consabido 
anuncio del Bazar Inglés. 
Es la prueba más convincente de lo 
mucho bueno, útil y barato que puede 
adquirirse eu la popular casa que fundó 
el amigo Paco Cuesta. 
CENTRO ESPAÑOL.—Baile mañana en 
los salones del Centro Español. 
Galante como siempre, el señor Pérez 
Goñi, entusiasta presidente de la Sec-
ción de Recreo y Adorno del simpático 
instituto, se ha servido enviarnos invi-
tación. 
Vayan las gracias desde estas líneas. 
SPÉCIALITÉ.—Esasí, con el nombre de 
Spécialité, como ha bautizado el Bazar 
Inglés una de sus marcas favoritas de 
calzado. 
E l nombre lo explica todo. 
Trátase de un calzado fino, duradero 
y elegante que en poco tiempo ha lle-
gado á adquirir una boga extraordi-
naria. 
No lo encuentra usted más que allí, 
en aquella flamante y bien surtida pe-
letería, en el Bazar Inglés de San Ka-
fael é Industria donde hay siempre, en 
materia de calzado, lo mejor, lo más 
escogido para señoras, para caballeros 
y para niños. 
Está montado el Bazar Inglés á la 
altura de las primeras casas de su 
clase. 
Nada le falta. 
Las señoras van á esta peletería se-
guras de hallar siempre lo que más 
satisface sus gustos y llena sus aspira-
ciones. 
Como que, al igual del Spécialilc, es, 
por lo fino y elegante, todo el calzado 
del Bazar Inglés. 
U N ARTISTA IÍTOLVIDABLE. —Los pe-
rió^jp^s de i íadrid dan cuenta del nue-
vo triunfo obtenido por el insigne actor 
Juan Balaguer, que tan gratos recuer-
dos ha dejado en la Habana por la ma-
ravillosa platicidad de su talento. 
Inauguró la temporada de la Come-
dia con la famosa obra de Pierre 
Wolff, traducida bajo el título de El se-
creto de Polichinela, con un éxito com-
pie to. 
Juan Balaguer hizo un papel de impor-
tancia en la comedia, y de este gran 
actor cómico dice el cronista de El Im-
par cial, lo siguiente: 
"Fué la interpretación de toda ex-
celencia en el conjunto. Balaguer en-
contró para el abuelo el justo tono joco-
serio que requiere; esa era la enorme di-
ficultad, sabiamente vencida." 
E l Heraldo de Madrid, hablando de 
dicho estreno, se expresa con estas pa-
labras: 
"Sofía A l verá y Juan Balaguer nos 
conquistaron por la delicadeza y los 
matices cómicos con que tradujeron la 
vida sentimental del matrimonio J u -
vennel. Daban en lo justo, El secreto 
de Polichinela es la obra de un vaude-
villista que trata en broma los aspectos 
más serios de la vida. E l talento de la 
A l verá y la perspicacia artística de Ba-
laguer los mantuvo dentro de los l ími -
tes que Wolff impone á los intérpretes 
de la comedia." 
Reciban nuestro saludo y la más s in-
cera felicitación los estimados artis-
tas, á quienes deseamos ver de nuevo 
por acá. 
REMEDIO SEGURO. —Los que por 
efecto del cambio de tiempo que desde 
ayer experimentamos se encuentran su-
friendo tos, catarro ó resfriado tienen 
el remedio á la mano. 
Con el uso del "Pectoral de Anaca-
huita de Larrazábal", asunto concluido. 
Bastan, cuando más, dos frascos. 
Frascos que pueden adquirirse en la 
acreditada farmacia y droguería "San 
Julián", del Ldo. B. Larrazábal, eu 
Riela 99 y Villegas 102. > • 
Remedio seguro. 
L A NOTA FINAL, -t 
Entre amigos: 
—¿Qué ' ha sido del banquero Zaca-
rías! 
— E l pobre ha muerto á consecuencia 
de una operación. 
—¡Ah! ¡Esos malditos cirujanos!... 
- - A consecuencia de una operación 
de Bolsa. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 27: 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. E . L . Adreon, de St. Louis; 
W. G. Kausom, de Méjico. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 27: 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. W. J . Hausan, S. F . Tulgerd, 
R. B. Van Ilonne, A. E . Orr y J . Urr, 
de los Estados'Unidos. 
H O T E L P A S A J E 
Día 26: 
Entradas.—Sres. D. O. E . Lombard, 
de Cienfuegos; V . Orta, de Caibariéil; 
Juan Garriga, A. Riverón, José M. Or-
dety, de Cienfuegos; Rafael Gutiérrez. 
José González, Santiago y José Bory, de 
Sagua; Alejandro Boullón, de Cienfuegos; 
Francisco Calvet, de Sagua; Mauricio 
Soles. 
Día 26: 
Salidas.—Sres. D. Se'ptimío Sardiílas y 
señora, José González, M. Díaz. 
H O T E L J E R E Z A N O 
Día 20: 
Entradas.—Sres. D. Augusto Lerma, 
de Victoria do las Tunas; Florencio de la 
Barrera, de Santa Clara; Angel Izquier-
do 6 hijo, de Caibariéu; Ricardo Consue-
gra y Antonio Ramo.s, de Sun la Clara; 
Pedro Dovel é hijo; de Matanzas. 
Día 2(5: 
Salidas.—Sr. D. Andrés de Valdivia. 
CRONICA EELKM 
D I A 28 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado á las Animas 
del Purgatorio. 
E l Circular está en la Merced. 
Santos Jacobo confesor, Estéfano y 
com paneros mártires. 
San Jacobo, Santiago, confesor. Este 
santo fué uno de los que con su ciencia y 
santidad ilustró al mundo, y ennobleció 
la orden á que pertenecía. 
Natural de la Marea de Ancona, de pa-
dres algo acomodados, descubrió desde 
ni no gran disposición para la virtud. 
Después de haber hecho sus estudios con 
lucidez y aprovechamiento, so fué á Flo-
rencia, donde obtuvo un cargo respeta-
ble que desempeñó con el mayor acierto. 
Pero conociendo que no era este el ca-
mino por donde Dios le llamaba para sí, 
y disgustado de los peligros del mundo, 
abrazó el estado religioso en la Orden de 
San Francisco. 
En el célebre convento de la Porcincu-
la pasó cuarenta afíos entregado á todos 
los rigores de la penitencia, y á los más 
puros fervores de la oración. 
E l sacrificio de la misa cscitaba toda 
su ternura, y los pobres eran el objeto de 
su más constante solicitud y cariño. Fué 
admirable en pobreza y humildad, y es-
tuvo dotado de esa elo'juencia dulce y 
persuasiva que arrastra los corazones á la 
virtud, con la que dispensó beneficios sin 
número, fueron innumerables las almas 
que sacó de las tiniebles del pecado á la 
luz de la virtud 
Lleno de humildad, rehusó el Arzobis-
pado de Milán, y murió santamente, en 
un convento cerca de Ñápeles el día 28 
de Noviembre del año 1479, íl los noven-
ta de su edad. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solemnes.—En 1» Catedral la de 
tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 28.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de las Angus-
tias en San Felipe. 
Priinítiya Real y m y íltro. ArcMcotfató 
DE 
W S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. 8. el Papa 
León XIII, ha sido declarado M Privilegiado" 
el altnr de la Santísima Virgen de los Desam-
pnrados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 1941 Nvl 
COMUNICADOS. 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GBA.\' FABRICA DE TABACOS, CIGARROS y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
Vda, de Manuel Camacho 
é Hijo 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C2Ü17 26.di04 al4N 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Diaz Gómez. 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eñcaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
eu principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan los irascos.— 
Aquí no hay engaño. 




de tocias las enfermedades es "la ca-
reucia de PRINCIPIO VITAL, eu el orga-
nismo" lo dijo Gonep-Besaner, lo repi-
tió Hayen, lo confirmó Melchnikoff y 
lo han comprobado eminentes patólo-
gos, por eso el B I O G E N O (engen-
drador de vida) lo recetan todos los 
médicos. 
E l B I O G E X O es la conquista más 
grande de la Terapéutica moderna. 
Muchos son los desliauciados y cró-
nicos que han recuperado la salud con 
esta medicina. 
Detiene el avance de la tuberculosis 
ó tisis. 
L a anemia, raquitismo, fosfatiuig, 
dispepsia, neurastenia, SURMENAGE, 
impotencia y otras enfermedades de-
primentes se curan con este ORTO-RE-
CONSTITÜYENTE. 
E n los niños su acción bienhechora 
se nota desde las primeras cuchara-
ditas. 
' B I O G E I T O . se vende por Sarra, 
Johonson v otros. 
121-1T 6 22 
E N S E Ñ A N Z A S , 
« 1 0 FRANGI 
OBISPO 5 6 . - H A B A N A . 
Directora: MHc. Lcone Olivier. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
116S3 15-14Nv 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.—Directoras: Milles Martinon.— 
Ensefianza elemental y superior.—Idiomas 
Francés, Español 6 Inglés, Religión y toda cla-
se, de bórdaaos.' Se admitan pupilas, medio pu-
pilas y externas. Se facilitan prospectos. 
12058 13-25 
I n g l é s en dos meses 
_ Método Progresivo, fi 50 cts. en las mejores 
librerías. Su autor E. Menéndez Banciella, 
educado muchos años on Londres, da lecciones 
á precios corrientes, en diferentes colegios y 
en su academia Compostela 78 altos 
11970 8-24 
TUAS PICHARDO MOYA se ofrece á los pa-
0 dres de familia para dar clases de instruc-
ción elemental y superior; y a los aspirantes á 
maestros, y alumnos de determinadas asigna-
turas de segunda enseñanza, para ayudarlos 
en en sus estudios. Precios moderados. San 
Miguel 115. 11975 8-22 
C L A S E S D E P I A N O . 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, 6 en su casa calle 
de ObraDÍa n. 60. Precios módicos. GSA 
V A L E N T I N MENDEZ Y MENDEZ 
Bachiller y profesor de instrucción 
primaria, elemental y superior 
A domicilio, con métodos y procedimientos 
especiales, enseña en dos horas diarias, duran-
te cuatro meses seguidos, á leer, escrioir y las 
cuatro operaciones de enteros. Pueden dejar 
aviso en la sección de anuncios de esté periódi-
co 6 en Cadenas 40, üuanabacoa. 
11763 13-17 
M J R E D BOISSIÉ, Offlcier d' Acadé-mie. Caballero de I. 
Goi.'o..^ t r u \ §i]Ha Católica, funda-ali.mo 1JO %^dor de VAlliance 
Frangaise en la Habana, autor de los Modismos 
Franceses, premiados en la Exposición de Pa-
rís de 1900. 11707 23-15Nv 
TTNA' señora inglesa que ha sido directora de 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada, San Nicolás 207, Casi esquina á'Monte 
altos de la panadería. 11633 26-13 Nv 
TTNA señorita americana oue ha sido durante 
^ algunos años profesora ae las escuelas pú-
blicas de los Estados Unidos, desearía algunas 
clases porque tiene varias horas desocupadas, 
dirigirse a la esquina de L. y Línea, Miss H. 
Vedado. 11434 26-8 Nb. 
A C A D E M I A de F. H E M E M 
OBISPO 86—ALTOS. 
Idioma inglés. Método práctico y sencillo. 
Toda la enseñanza en inglés. Teneduría de li-
bros y aritmética mercantil en 2 meses. 
11490 26-10 Nv 
Habana 24. 
Directora: María A<lay de Gómez. 
Preparación especial para los exámenes de 
maestras, por un competente profesor. Pen-
siones mónicas. 11414 26-8Nv 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
SOBRES Y T A R J E T A S DE LÜTO 
muy buenas y muy baratas. Obispo 86, libre-
ría. 12171 4-28 
A GENDAS DE BUFETE.—Libro de apuntes 
_ diarios para 190.1, con el calendario y una 
lista general de las señas de la Habana, Kegla, 
Vedado, Cerro, Jesús del Monte. Puentes Gran-
des y Casa Blanca, calle por calle y casa por 
casa. De venta á un peso plata en Obispo 86, 
librería. 12170 4-28 
"p'T'M'n A G Rústicas y Urbanas. Su medida 
1 v^xi-kj en varagi cordeles, caballerías, 
leguas, metros, hectáreas y acres. Se explica 
en el libro Agrimensura 75 cts. oro M. Ricoy 
Obispo n. 86. 11092 3COt31 
José R- Monserrat 
fabricante de Org-anos, armoniums y 
Pianos, tiene el ^"sto de participar 
á BU clientela y al público en g-eneral, 
que se hace cargo de toda clase de 
reparaciones y construcciones, como 
también cambia y vende Organos, 
Armoniums y Pianos. Concordia 38, 
Teléfono 1173. 
117G1 26-17 
Sonámbula de lucidez y doble vista consultas 
de todas clases, de 10 de la mañana á 5 de la 
tarde. Y los martes, jueves y sábado un peso 
plata. Industria número 109, 
11990 4-25 
Peinadora. 
Ofrece sus servicios & precios módicos en su 
casa y á domicilio; peinados á última moda y 
á capricho. También tiñe el pelo. Recibe 6r-
denes en Industria, 64. C-2013 26-12 N 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
ediücios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela? 
11375 26 Oe-4 
E L V E S U B I O 
T A L L E R DE PLATERIA, DORAR Y NIQUELAR 
de Antonio Pah imbo y C a . 
Especialidad en dorados de Vasos sagrados, 
Candeleros, Candelabros y Cucharas; se doran 
y florean camas al fuego (cambiándolas del es-
tilo antiguo al moderno); se platean cafeteras 
de estaño y toda clase de hierro.—Los trabajos 
son garantizados y precios módicos.—0,Reilly 
71, entrada por Villegas. 
11409 26-7 Nb 
Francisco Ardois 
INGENIERO - ESPECIAL - EN - OBRAS - HIDRAULICAS 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referencia? y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Aco3ta77, altos. 
9845 158-30 St 
Virtudes 1 1 1 ^ 
se solicita una criada de mano que sepa su obli-
gación. Sueldo dos centenes. 12116 4-27 
T)OS JOVENES peninsulares desean encon-
hL trar colocación, uno de criado de mano 6 
portero ó caballericero, se presta para cual-
quier trabajo, y el otro dispone de alguna can-
tidad de dinero y desea encontrar un socio con 
industria ya establecida y que se conozca su 
utilidad. Son honrados y tienen informes do 
su conducta. Calle Cárcel n. 3, cuarto 7, de 8 a 2 
12131 4-27 
Desea coloearse 
de portero un peninsular de40años, tiene bue-
nas recomendaciones. Informaran Amistad 
n. 142, sastrería, José Vega. 12130 4-27 
Desea colocarse 
una joven peninsular para lavandera ó criada 
de mano. Sabe cumplir con su oligación, no 
duerme en la colocación, tiene buena reco-
mendación. Informan Villegas n. 93, altos. 
12115 4-27 
TjNA joven recien llegada de la Península, 
^ desea colocarse de manejadora. Sabe coser 
y es cariñosa con los niños. Tiene quien la re-
comiende. Informan San Lázaro 271. 
12125 4-27 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
forma nT^nlonteRe^6:___2^8_^^ 
TTNA SEÑORA desea colocarse de cocinera 
^ en casa particular 6 establecimiento. Sabe 
dosempeñar bien su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Cristo 24. 
12105 . 4-27 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ia-
rros para lecherias. Industria esqui.ia a Colon, 
c 2080 26-27 n 
P E R H I T O 
se desea comprar un perrito lanudo, macho, 
de color blanco ó matizado, cuyo largo, me-
dido Oesde el hocico (sin la cola) no pase de 
50 centímetros. Las ofertas se dirigirán en 
sobre bajo las iniciales A. B. C. á la Admi-
nistración del D i a r i o de l a M a r i n a . 
12145 4-28 
O R O , P L A T A Y P L A T I N O , 
brillantes y piedras linas. 
Se compran pagando los más altos precios 
EN l a 
" I I V E l x i e i , c i ó 0 2 ? O " 
BERNAZA NÜM. 10, frente á la Barbería 
Genaro S n á r e z y €omp, 
10214 alt 28-S Oc 
C O M P R O UNA CASA 
de alto y bajo, construcción moderna, bien 
situada y que su precio no pase de§11.000. (No 
se admiten corredores.) Informa José Barrios. 
Cerro 607, de 8 á 10 a. m. 
12102 . 4-27 
CE DESEAN comprar varias casas en buenos 
0 barrios; pí posible es de moderna construc-
ción, de tres 6 cuatro cuartos, con el servicio 
sanitario moderno y sin que intervenga corre-
dor directa ni indirectamente, se desea tratar 
con ios propietarios 6 sus representantes lega-
les, O'Reilly 33. 12057 4-25 
Un ninchaclio Asturiano 
desea colocarse para la limpieza en una oficina 
y mandados ó criado de mano en una casa de 
comercio ó particular siendo buena, ó camare-
, ro en un hotel, pueden tomar informes de él 
l en las casas donde ha servido, Muralla, fonda 
' La América dan razón. 12132 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
aclimatada en el pais, desea colocarse de ma-
nejadora, es cariñosa con los niños, y tiene per-
sonas que la recomiende, Villegas 22. 
12133 4-27 
TTNA criandera recien llegada de la penín-
^ sula, de dos meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera.* No tiene inconveniente en ir al campo. 
Tiene recomend iciones de las casas donde ha 
estado criando. Informan Prado 50. 
12118 4-27 
Una nmchaclia peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación, tiene quien la recomiende. 
Informan Zulueta 3. 12120 4-27 
TTNA joven recien llegada de la península, 
^ desea colocarse de criada de mano ó mane-
jadora, ha desempeñado mucho_ tiempo el ofi-
cio de niñera en la península y tiene quien la 
recomiende. Informan Hospital 11, tren de 
coches, entrada por San Rafael. 
12113 4-27 
D E S E A E N C O N T R A R 
una casa particular para coser una buena cos-
turera, corta y entalla, en Compostela 67. 
12104 4-27 
TTNA general lavandera desea encontrar co-
-̂ locación en casa particular en la Habana ó 
el Vedado, sabe bien su oficio y tiene buenas 
referencias. Informen Industria 2, A. 
12114 4-27 
F A R M A C E U T I C O 
Se solicita uno para regentear una farmacia. 
Regencia sola ó esta y trabajos en la botica. 
Dr. Herrera, Cuba 85. 
C-2072 4-27 
])ESEA COLOCARSE un cocinero v repostero 
J que ha trabajado eu los principales nóteles 
y restaurants de esta capital, desea encontrar 
un establecimiento para trabajar de su arte 
culinario, tiene personas que respondan por 
su conducta, dan ra^ón Habana esquina á Sol, 
bodega. 12123 4-27 
S E S O L I C I T A 
un farmacíutico parn un pueblo do la provin-
cia de Matanzas, sueldo: bobo centenes y ma-
nutención. Informes Droguería del Pr. John-
son, Obispo 53 y 55. 
•ÜN LA MAÑANA: DEL VIERNES 27. SE HA 
extraviado unos espejuelos de oró» en el 
trayecto de Chacón y Compostela, Tejadillo y 
Trocadero y Prado hasta la esqoina do t.ol6n. 
La persona que los haya encontrado será grati-
ficada en Reíugio n. ISj-í ó Chacón 15. 
12174 á 4-23 
De*la casa San Lázaro 182 esquina á Galiano, 
se escapó ayer tarde un cachorro do caza, 
como de 5 meses de edad, blanco con una 
mancha carmelita en el lado derecho de la 
cara. Llevaba collar puesto. Se grarificará 
al que lo entregue. 
12169 2t-27 2m-28 
Se solscsta 
una criada de mano de mediana edad en Al-
cantarilla 34. 1̂ 179. d-9A 
J'itci Joven pen utsuf((r 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano. Tiene buenas referencias. Informan 
Habana núm. 162, altos, izquierda 
12153 4-28 
Galiano 10 (Altos) 
se solicita una manejadora, de mediana edad 
y que traiga buenas recomendaciones. 
12158 4-28 
Se solicita una buena cocinera que sea aseada y de for-
malidad y tenca quien la garantice. Sueldo $10 
plata. Carlos III calle de Subirana núm. 6. 
1214S 4-28 
Desea colocarse 
un cocinero asiático. Informarán eu Revillagi-
gedo núm. 105._ 12149 4-28 
Se solicita 
una criada de mano míe sepa coser y tenga bue-
nas referencias en Rayo número 124. 
12150 4-28 
Una criandera peninsular 
de mes y medio de parida con buenayabun. 
dante leche, desea colocarse á leche entera-
Tiene quien la recomiende. Informan San Lá-
zaro 249. 12154 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad peninsular, acli-
matada en el país, de manejadora ó para lim-
pieza de cuartos, en una casa dĉ  moralidad. 
También se coloca otra en las mismas condi-
ciones, pero no duerme en la colocación. In-
forman Concordia número 2S& 
12155 4-28 
Se solicita 
una criada de mano que sepa manejar niños. 
Que tenga referencias. Informan Colón 30. 
12137 4-28 
Se solicita 
una criada blanca 6 de color, que sea muy for-
mal y trabajadora, ha de traer referencias de 
la última casa en que estuvo. Crespo 14. 
12140 4-28 
ÜN JOVEN PRACTICO 
solicita colocación de Escribiente, bien en No-
taría ú Oficina, garantizando su buena conduc-
ta. Para informes por cartas á I. B. despacho 
de anuncios de este Diario. 12157 8-28 
U n u J ó v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Informan Barcelona 3. 
modidades. • 12159 4-28 
TJNA peninsular desea colocarse en casa de 
^ corta familia de criada de mano. Sabe zur-
cir y coser algo y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
San Miguel 46. 12130 4-28 
TTNA criandera peninsular con buena y abun-
^ dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Mono 24. 
12121 4--7 
T)E criada de mano ó manejadora, desea colo-
rearse una ioven peninsular. Es cariñosa con 
los niñosy sabo cumplir con su deber. Tiene 
quien responda por ella. Informan Monte 145, 
altos. 12122 4-27 
Una costurera 
desea encontrar una casa de moralidad para 
cortar y coser toda clase de ropas de Sras. y 
niñas. Tiene buenas referencias. Villegas 106. 
1212"/ 4-27 
Un joven peninsular 
desea coloocarse de criac|o de mano. Es prac-
tico en el oficio y sabe desempeñar bien su 
obligación. Tiene recamendaciones. /Informan 
Monte 10, Jiotel Cabrera. • 2̂0p̂ , 4-2Ó 
Una joveii peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano. Es cariñosa con los niños y sabe .cum-
plir con su obligación. Tiene quien lá reco-
miendê  Informan Morro 5. 12092 . 1: 4̂ 26 
Una criandera peninsular 
de 2 meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Rastro, acceso-
ria B, entre Corrales y Monte. 
12101 4-26 
SE DESEA S A B E R 
el paradero del Sr. D. Pedro Eguren ó 
Irigoyeu, que vivía eu Cieniueaos por 
el año de 1899, pitra asuntos de familia, 
se suplica al que pueda dar razón la di-
rijan á D. Sautos Suniaga ( M A C H I N ) 
café Las Cuevas, Sau Liizaro y Belas-
coain. Se suplica la reproducción en los 
periódicos de Cienfuegos. c 2071 4-26 
S E S O L I C I T A ' 
una criada para lavar y planchar la ropa de 
tres personas y ayudar en los quehaceres do 
la casa, puede dormir en la colocación, ea 
EgidoTaltos. . 12098 1-26 
Para un matrimonio 
se solicita en Paula 102, una cocinera; en la 
misma se solicita una muchacha de 13 á 14 
años para la limpieza. Sueldo $5 y ropa limpia. 
12100 4-26 
r\FREZCO mis servicios como corresponsal 
^en inglés, intérprete ó auxiliar de carpeta. 
Hâ o traducciones; y doy clases de inglés. Di-
rigirse por escrito á A. M. Sección de anuncios 
del Diario de La Marina. 
12091 4-26 
SE SOLICITA 
una cocinera, que viva en el Vedado y tenga 
buenas referencias. Calle 15, esquina á Bu. 
Vedado. 12090 4-26 
P A R A P R O P O N K R 
Agendas de Bufete v el Almanaque Bailly-Bai-
lliere de 1904, se solicita una persona apt a. Es 
indiferente que sea hombre o mujer. Obispo 
86, librería. 12093 4-26 
SE SOLICITA 
un criado de mano que sea ágil y que sepa- sil 
obligación, sueldo dos monedas trayendo refe-
rencias. Vedado, calle 7 núm. 131. 
12099 4-26 
C R I A D O D E MANO 
se solicita que sepa su obligación y tenga quien 
recomiende su conducta. Sueldo fl5-90 oro. 
Zulueta 30 D. 12079 4-26 
Se solicita 
una criada, blanca ó de color, en Acosta 44. 
120S2 4-26 
Un buen cocinero peninsular 
desea colocarse en almacén 6 casa particular, 
cocina á la española y americana y sabe hacer 
pan. Informan O'lleilly 32, altos. 
12076 4-26 
Una cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó de comer-
cio, sabe el oñcio con perfección y tiene quien 
la garantice. Informan Manrique 81B., entra-
da por Zanja. 12085 4-26 
S E D E S E A C O L O C A R 
una joven peninsular de criada de mano ó 
manejadora, sabe coser á máquina y á mano, 
informan San Lázaro 289, bodega. 
12083 4-26 
S E D E S E A C O L O C A R 
una señora peninsular de criandera á leche 
entera que tiene buena y abundante, tiene 
quien responda por ella, informan San Lázaro 
269, bodega. 12084 4-26 
Una eriandora peninsular 
de tres meses do p árida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á lecho entera. Tie-
ne quien la garantice. Informan Aarulla 149.! 
12080 4.26 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sube cum-
plir con su deber. Tiene quien la recomiendo. 
Informan Villegas 43. 12073 4-26 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabo cosor 
y cortar, tiene quien responda por ella. In« 
forman Condesa núm. 1. ^ 
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I I 
—¡Dos cortiles del ñéFara já t l—gr i tó 
el Zurdo porraceando en una de las me-
sas del handilóu del Catacaldos. 
—¡Más prouto que un tiro!—excla-
maba momentos después Pepe el Coro-
ncla. colocando delante del Zurdo, los 
dos de Faraján pedidos por nuestro lié 
roe. 
— Y otros dos más pa el Percalina. 
que ya está ahí—añadió Paco mirando 
á aquél, que acababa de penetrar eu la 
taberna con aire preocupado. 
—¿Hombre, has llegado ya? ¡Pensé 
que habías emigrado á la Argentina!— 
exclamó el Zurdo, dirigiéndose á su 
amigo, el cual, sin dar las buenas no-
ches, sentóse, colocó un brazo sobre la 
mesa, echóse atrás el sombrero de un 
chodazo, cruzó las piornas y empezó á 
canturrear con voz de ronco y simpáti-
co timbre: 
Malinamente, serrana, 
de un color eres de uoch<-
y de otro por la mañana. 
E l ZÍU JO lo dejó acabar la copia, y 
así que la hul>o terminado, díjole mien-
tras el Coronela colocaba sobre la mesa 
los orros dos corlados pedidos para el 
nuevo cliente. 
—Pos di tú que no tiées ni ^chispa 
de educación, ni de compostura, ni de 
cosa que lo valga ni lo parezca. 
—Lo que tengo es una esazón que no 
me cabe en ninguno de los comparli-
mieutos, y que estoy entre la espá y la 
paré, y que en mi pellejo quisiera yo 
ver ahora mismo al que inventó la 
pólvora, á ver qué era lo que el tal 
hacía. 
—¿Pero se puée saber qué es lo que 
te pasa! 
—Si á mí no me pasa uá; si á quien 
le pasa es á tí, ¡pá que tu te enteres! 
—¿A mí? Pero oye tú, ¿aonde ten-
go el tumor, que yo no me lo he no-
tao! 
E l Percalina miró gravemente á su 
amigo, y tras breves instantes de vaci-
lación y silencio, preguntóle entre te-
meroso y decidido.—Vamos á ver: si 
tu Lola hubiera dejaode quererte, ¿qué 
dirías tú: 
—¿A raí dejar de quererme mi Lola? 
Pues al que me dijera eso lo mandaría 
al médico ó á que le bordaran la bati-
cola. 
—¿V al que te dijera que tu Lola 
quería ó otro, y que esta noche tenía 
una cita con ese otro? 
Y al concluir de decir esto incorpó-
riMge rápido y dió un paso atrás al ver 
el rostro descompuesto de su amigo, el 
cual, cogiéndota violentamente por lá 
solapa dt- la chaqueta, díjole con voz 
sorda1 y rugiente: 
—Si 5tro que no fueras tú rae-hubie-
rá dicho eso, á estas horas estaría pi-
diendo él'santolio á voces. 
—Por lo proui^ suelta la americana, 
que no tice carpa el terno, de lo que :i 
tí té pasa, y .resperto á lo de mala 
lengua, refréscate un poco y para los 
jiies, que si lo que yo he dicho es verdá, 
tices que tener pacencia, porque ese 
nial trago tú te lo has buscao,- tú, que 
teniendo gloria santa en tus cubriles, 
vives á salto de mata y eres de los que 
no se acuerdan de Santa Bárbara hasta 
que tiuena. 
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Las doce de la noche acababan de 
dar en el reloj de la vieja iglesia pa-
rroquial; solitraia y silenciosa estaba 
la calle donde Paco vivía, cando desem-
bocó por una de las esquiuas un em-
bozado, el cual, con paso lento y cau-
teloso, avanzó hasta el centio de la ca-
lle, detúvose bajo el balcón donde so-
lía lucir su garbo y gentileza la de los 
Primores y dejó escapar un tenue sil-
bido. 
E l Zurdo sintió cómo la ira y la pena 
le subían al cerebro en terrible aluvión 
y fué á avanzar hacia el desconocido, 
cuando díjole el Percalina, sujetándolo 
férreamente por un brazo: 
—Xo te muevas; no ves que manque 
estamos casi á oscuras, puéen verte y 
entonces, ¡jóchale un galgo! 
Y coateniéndose el Zurdo, poniéndo-
les tornos y galgas y bridas á su indig-
nación y á su cólera, esperó y pudo 
ver cómo se abría el balcón y cómo 
Dolores, su Dolores, la más bandera 
entre las mujeres bonitas, asomábase 
recelosa, inclinaba sobre el barandal el 
airoso busto, preguntábale al descono-
cido con voz dulcísima y apasionada: 
—¿Eres tú, locura de mi pensa-
ra i cuto? 
Y en vano pretendió el Percalina de-
tener al Zurdo, el cual, desprendiéndo 
se de sus brazos, tras breve y tenible 
forcejeo, avanzó vertiginoso y desespe-
rado hacia el desconocido, allegar jun-
to al cual detúvose fiero y jadeante, 
diciéndole, al parque daba al aire su 
enorme y cachicuerna navaja: 
—¡Mete mano, porque me matas ó te 
mato! 
Y en aquel momento supremo, cuan-
do la tragedia amenazaba asomar allí 
sus siniestros perfiles, tres sonaras ó 
irónicas carcajadas resonaron al uní-
sono: la fresca y argentina de Dolores, 
que se apretaba con las manos la es-
belta cintura; la robusta y estruendosa 
del Percalina, que no osaba acercarse, 
sin duda por miedo al hule, al lugar de 
la acción; y la sentil y cascada y 
aguardentosa del famoso tío Catite, pa-
dre de Lola, el cnal, bajando el embo-
zo ae la capa y poniendo al descubier-
to su faz rugosa y renegrida, su nariz 
ya en contacto perpetuo con la pun-
tiaguda barba y sú pelo blanquísimo, 
díjole al Zurdo con voz entrecortada 
por la risa: 
—¡Hombre, por el amor de Dios! 
No seas bruto y guarda el jierro y no 
atentes á la familia, y piensa eu que 
alguna vez pudiera tronar lo que feliz-
mente entoavía no ha tronao, y sa-
lirte tus charranás por un ojo de la 
cara. 
Y cinco minutos después alejábanse, 
cogidos amistosamente del brazo, el 
l ' rralina y el tío Catite, mientras el 
Zurdo escalaba el balcón, donde le 
aguardaba impaciente y ávida como 
siempre de su amor y de sus caricias, 
Lola la de los Primores, una de las 
mujeres más bonitas que han nacido 
de madre en los barrios de mi tierra. 
ARTUKO REYES. 
Una joven peninsular 
<lesea colocarse de manejadora ó criada de 
r*a.no, es cariñosa con los niños y sabe enm-
t>1ii" con su obligación, tiene quien responda 
por ella. Informan Oficios 72. 
12089 • 4-26 
Se necesita 
un criado de mano para la limpieza de una 
casa. Concordia 25U. 
12074 4-26 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora. Tiene referencias de las casas que 
ha estado y sabe coser á mano y á máquina. 
Informan Aguíar 4. 12078 4-26 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora; sabe cumplir con su obligación y tiene 
(iuien la recomiende. Informan Neptuho 207. 
12067 4-25 
Un Joven peninsular 
desea colocarse de dependiente en el comer-
cio, habla inglés y francés y da buenos infor-
mes, dirigirse al hotel Isla de Cuba, cuarto 33. 
Monte 45, Habana. 12063 4-25 
] ) E S E A COLOCARSE un buen cocinero de 
toda confianza y formalidad, peninsular, 
con buenas referencias de las casas donde ha 
servido. Informarán San Rafael y Rayo, bo-
dega. CBeptuno 127 esquina á Lealtad, alraa-
cén debiere e LA MIA. 11068 4-25 
Se solicita 
una crlft4a de mano que sepa su obligacifin, en 
Calzada 78. esquina á D., Vedado. 
12062' 4-25 
Uiia buena cocinera 
peninsular desea colocarse en casa particular 
6 establecimiento, cocina á la criolla y espa-
ñola y tiene quien la garantice. Informan Ani-
mas núm. 58, cuarto 21. 
12045 4-26 
Desea colocarse 
una señorita de color de criada de mano ó ma-
nejadora. Compostela número 35. 
12046 4-25 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con ios niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quien la recomiende. 
Informan Inquisidor 33. 
112042 4-25 
Desea colocarse 
una joven peninsular de cocinera en casa par-
ticular teniendo personas qu« acrediten su 
honradez. Informan Aguila 116. 
12060 4-25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca aseada y formal para co- \ 
cinar á muy corta familia, se le dar» una ha-
bitación alta y sueldo. Belascoaiu 117 altos, de 
10 á 1 l l ) 4 i e 5 ^ * ^ 4-25 
Una Joven de « olor 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora; tiene buenas referencias y prefiere que 
sea con familia extranjera 6 del pais. Infor-
man San Lázaro 102. 12039 4-25 
Una criandera peninsular 
de 4 meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan en Chavez 4. 
12037 4-25 
(CRIANDERA. Una señera peninsular desea 
> colocarse a leche entera 6 inedia leche, tie-
ne buena y abundante leche y buenas reforen-
cií s Informaran en el Vedado calle 15«3qnina 
a N. fitnte al gaiómetro. 12005 5-24 
1>ERSÓNA práctica en toda clase de cóntabi-
* lidad se ofreoe para llevar libros ú empleo 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanente 
como hace arreglo;? para llevarlos en horas de-
socupadas, Obispo 125, camisería de Cabanas 6 
Dolores 19, en Jesús del Monte. C 
Se solicita 
una cocinera para una señora sola, 
número 109. 12049 
Consulado 
4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Empedrado 54, 
1S054 4-26 
UN JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de telefonista. No tiene incon-
veniente en ir al campo para cualquier inge-
nio ó de dependiente de café, vidriera de ta-
bacos, restaurant y criado de una buena casa. 
También se coloca una joven para manejadora 
6 criada. Tienen buenos informes. Dirigirse be-
1o sobre, café Salón H, vidriera de tabacos, Manzana de Gómez, á las iniciales M. M. 
12055 4-23 
Se solicita 
un caballerlcero inteligente para el Calabazar 
se informa en San Nicolás 16 a todas horas. 
119S8 4-25 
Desean colocarse 
dos peninsula.'-es. una de criada, manejadora 6 
cocinera, y la otra de criandera a media leche 
que tiene buena y abundante. Ti«ne quien 
responda por ellas. Informaran en Esperanza 
P° ÍU. 11007 j g 
t !E SOLICITA un matrimonio sin niños para 
L " darle una habitación gratis 6 la comida, por 
Correr con el cuidado de una pequeña casa, si 
él es cocinero puede trabajar en la casa del 
«ulsmo dueño. Animas 5. 12063 4-25 
. Una joven recien llegada 
rceS6& Colocarse de manejadora en casa do 
ínucha moralidad y de poca familia, sabe co-
iBer á mano y á máquina y bordar, tiene perso-
nas de mucha importancia que la recomien-
pan en esta ciudad. Informan Baratillo 3 á 
lodaa horas. 12070 4-25 
E n Tejadillo 25 
solicitan oficialas de vestidos; y una criada de 
mediana edad, peninsular. 
119.04 8-24 
Unen negocio 
Para uno que deia el 50 por ciento, se solici-
ta un socio comanditario con S1.600 Cy, se le dá 
el 33 pg de utilidades. Para informes dirigir-
se por correo á J . García, Compostela 78. 
11963 8-22 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
•^Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
fyenaienfceo, casaa en alquiler, dinero en nipo-ecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar 84. Teléfono 486. 
11112 26-310t 
S E A f c Q Ü f l í A 
por 2 centenes la n:it vi ce un•mcL^.-/;cy alio 
indopéndicnte comn '^to g1.' n h loitar ior, 
saleta un cuarto robiñií y azO'ea,, en 1̂  Cal-
zad:: del Monte 129, CK : esquina á Arg-.es. 
- 12156 | ' 
Se aíquiia 
la casa Sol núm. 32, con sala comedor, siete 
cmvrtos, c.-Kiina; agua, cloaca ctr. en nueve 
centenes, inpond-íin, Salud núm. 2-3. 
12147 4-28 
S E A T / y J J T . A 
la casa de alto y hajo c ille Gervasio núm. 27. 
Propia para Pafefica de tabacos Cigarros o 
para un gran Colegio. Tiene in..t^lación sani-
taria moderna, con ocho jr.cdoros y orno 
urinarios en dos dep irtanientos. Tanto los ba-
jos como los altos e^án repartidos en salones. 
Informan en Campanario número 26. 
12114 4-^ 
( Mlle <le I m i u í s l í l o r in'nn. 3 
esquina á la Plazaza Vieja, y cerca del muelle, 
primero y segundo piso para alquilar con 
vista á 1H calle, buenos para una familia 
grande, ó para escritorio de cualquier clase, 
precios módicos^ 12143 4-28 
E n $100 oro a m e r i c a n o 
se alquila la espléndida casa, con sala de már-
mol, gabinete-recibidor, cuatro cuartos, co-
medor y cocina á la moderna, cuarto de bano 
é inodoro seguido de las habitaciones, cuar-
tos é inodoros para los criados, dos altos y 
hermosos cuartos, toda nueva, con mosaicos, 
agua en las habitaciones, los preceptos del 
repartimiento de Sanidad cumplidos. Kn esta 
casa por su situacicn v condiciones hará que 
quien la habito go .e ele completa salud y los 
niños se pondrtn gordos y fuertes, tal pare-
cerá que gran ies y chicos toman Biogeno. 
Informan en el DIARIO DE LA MARINA. 
12143 4-28 
EN GAIIANO 70 
departamentos amueblados para familias y 
habitaciones para caballeros solos. Todo con 
vista á la calle. 12165 4-23 
SE ALQUILAN habiteciones altas y bajas, hay grandes departamentos para familias y 
para escritorios, la casa está acabada de arre-
glar, clara y ventilada. Jesús María n. 6, cerca 
de la alameda de Paula, el encargado dará ra-
zón en la misma. 12135 4-28 
VEDADO.—Se alquilan 3 casas de 5, 7 y 8 cen-
tenes en el punto mas sano de la Loma y 
en el centro de dos líneas eléctricas. Instala-
ción sanitaria, así como o.bción para hablar por 
Teléfono gratis. Quinta Lourdes. 12167 4-28 
ÜN SITIOS 147.—Se alquila la bonita casita 
" compuesta de sala, saleta, dos cuartos, co-
cina, patio, traspatio, agua y demás comodi-
dades. Precio 13 pesos oro, con buenas garan-
tías. Infoman en Amargura 23, bufete del se-
ñor Luis Azcárate. 12168 4-28 
E n Paula 38 
se alquila una sala con balcón corrido á la ca-
lle compuesta de 3 departamentos, suelo de 
marmol; una buena habitación interior alta. 
En la casa hay ducha, azotea y todas las co-
12160 8-28 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la casa acabada de fabri-
car Amistad 27 y 29, casi esquina á Neptuno. 
Precio moderado. A la vuelta Neptuno 40, da-
rán ra zón. 12162 16-28NT 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia respetable una bonita habi-
tación á caballeros solos con muebles ó sin 
ellos, no hay niños. Se cambian referencias. 
San Juan de Dios 8. bajos, 12163 8-18 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa calle de Dragones 102 de dos 
ventanas, saleta, patio, traspatio, cuartos para 
criados, caballeriza; un alto con dos salones, 
agua y desagüe. Informan Aguila 202. 
12121 8-27 
Se alquila 
la casa Lagunas 64, muy espaciosa, acabada 
de pintar y con todo el servicio sanitario mo-
derno. Informan San Pedro 6, Sobrinos de 
Herrera. C-2077 4-27 
C E ALQUILA un espacioso local, propio,para 
^establecimiento, en la callé del Rastro esq. 
á la de Tenerife, próximo á la calzada del 
Monte. En el mismo hay un mostrador y un 
armatoste. Informan en -Corrales 51 altos, en 
Factorial -13117 ' 8-27 
Se alquila 
el bonito piso alto Factoría 22, compuesto de 
sala, saleta, dos cuartos y demás servicios. La 
llave en los bajos y su dueño Villegas 22. 
12123 4-27 
T7N San Nicolás 20, entrada por Lagunas.—Se 
alquila un departamento que hace esquina, 
con balcón á la calle, también habitaciones 
separadas con baño y ducha y dos habitacio-
nes bajas con vista á la calle, con servicio inde-
pendiente y un buen zaguán. 12126 4-27 
SE ALQUILAN 
los bajos de Carlos I I I n .' 189 á dos cuadras de 
Reina, de moderna construcción é higiene;con 
todos los adelantos, compuestos de dos depar-
tamentos, uno destinado á familia y otro para 
criados, piso de marmol y mosaico. Precio f85 
oro. La llave en el 191 el encargado del café. 
Parasu ajuste San Rafael 3, escritorio, 
12072 5-26 
S E A L Q U I L A S -
IOS altós de Zulueta número 78, en la misma 
informan, 12075 4-26 
Se alquilan 
casas de f 12-75 oro al mes, con sala, comedor 
y dos cuartos. Carneado, Galiano y Ánimas. 
12081 26-28 Nb 
l í ARATO en 20 ceptenes se alquilan los bajos 
de las casas Galiano números 49.51 y 53, com-
puesto de un hermoso salón, propio para cual-
quier establecimiento; pues taene armatostes y 
vidrieras; con 9 habitaciones que pueden al-
quilarse. La llave en la barbería. Informan 
en el Vedado, Línea núm. 44. 
12087 4-26 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones y se vende un Faetón, informan 
en Blanco 43. 12095 8-26 
BUEN NEGOCIO 
Se alquila un local propio para un tren de 
cantinas 6 para una fondita, en el hotel La 
Campana infoiman. Egido 7 altos. 
12097 16-28 Nb 
Se alquila 
la casa Peñalver 78 esquina á Lealtad, toda 6 
en dos departamentos. La llave en la bodega. 
Informan en Reina 68. 12094 6-28 
E S C O B A R 1 2 6 
casi esquina a San Rafáel, pasan los carritos 
por la esquina. Se alquila esta magnífica casa 
acabada de reedificar propia para dos familias. 
Consta de tres cuartos, con sala, saleta, cpclna, 
comedor con hermoso zaguán, cuarto de baño 
é inodoro y 3 hermosos cuartos altos, con sala 
cocina, cuarto dejjaño é inodoro. Darán razón 
CUBA CATALUÑA, Galiano 97. 
120S6 8-26 
S E A L Q l ' l L A X 
en la casa Salud n? 28, hermosas habitaciones 
para hombres solos ó matrimonios sin hijos; 
en la misma se alquila una gran cocina infor-
marán en el café á todas horas. 
12052 . 8-25 
L A V A N D E R A S 
EL JABON MARCA "HERRADURA" 
lava más ropa, más pronto que cual-
quier otro .TABÓN. 
PIDASE E N TODAS LAS BODEGAS. 
6601 78Ag23 
Se solifita 
á la señora doña Maria Ramos, natural de Ca-
narias, que hace unos quince afios vivía en 
Quira de Macurijes para un asunto que le inte-
resa: pueden dirigirse íl Maloja 16S en la Ha-
bana. 11882 11-19 Nv 
\ GEN CIA LA If de AGUIAR, Aguiar 86, Te-
-^Méfono 450. Esta casa es la única en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los países. J . Alonso 
y Villaverde. 17371 26-6 Nv 
T K 1 S C O R N I A 
Se ofrecen trabajadores para el campo. In-
quisidor 29. Telefono 571. Domingo García 
Ilontes. 11277 22-N5 
S E A L Q U I L A 
la casa Espada 43 A, casi esquina á San José, 
acabada de fabricar, de azotea, servicio sani-
tario moderno, pisos de mosaico y demás co-
modidades, en la bodega de la esquina darán 
razón de su alquiler. 12043 8-25 
EN SALUD 2, JUGUETERIA 
Se alquila una habitación alta con balcón 4 
la calle, propia para hombres solos. 
12065 4̂ 25 
\ \ e yiéndi la gaga de cn.-.truccióu moderna, 
i compuesta ue sala, zaj.i n, 5 aleta, cuatro her-
i mo-f.s hábifciolbhea, espaciosa cecina y hermo-
:- ; .ño, coa todos IOJ serviciuj sanitarios, á 
media cuad-a del p.irqua y paseos, situada en 
Cons-.'.lado 4J. Informes Empedrado 42, de 2 a 
i 4, ó en Vedado 5 número 36, e^qn'na á Baños, 
i a toda'- ' CCÍÓ. Precio 14 ceuteiidó. 
i 12C66 Ibgfj 
S E A L Q U I L A 
i en la calzarla ue Galiano n. 22 esquina á Ani-
mas dos ac eso raa con agua, sumidero é ino-
doro, todo nuevo v acabadas de pintar; iníor-
marán en el café de al iado y en Agujar n. 100 
W. H. Redding. 1^4 ±?L_-
Slí A L Q U Í L A 
la hermosa casa de ai tos y bajos situada en 
•Si-ptano 188 cr.fá (s jui ia á iielascoam. Las 
llaves en Neptuno y Gervasio, peletería. In-
iormar: Chispo 1:1. 11950 8-24 
NEPTUNO 2 A., F I E N T E AL PARQUE CEN-
TRAL.—F,n esta magnífica casa, fresca, con 
baño*, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alauilan habitaciones perfectamente 
amuebladas^ Hay criados de la casa y esmero 
en el aseu délas habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 158-10 Jl 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan dos hermosas habitaciones altas, 
con agua, inodoro y un saloncito espacioso en 
casa de familia en Concordia núm. 2. 
11940 8-21 
pOLON 32,—Se alquila esta casa, acabada de 
^ reedificar en todo lo qae atañe á la higiene. 
Tiene sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
patio, traspatio y alto para criados y lavadero. 
Informan Obrap'ía 26. altos. 11957 S-21 
T'EDADO.—Se alquila una casa Calle 17 n. 22, 
' compuesta de sala, saleta, comedor, 3 caar-
tos con agaa, gas, inodoro, baño y todas las 
conveniencias raodernat;. Impondián núm. 24 
de la misma calle. 11902 8-23 
mm negoc 
En muy módico predo se vende una casa de 
huéspedes,BÍtuadaá una cuadra de l ,p ,ar^ 
Central, cuenta con todas las comodidades, 
oslando muy acreditada Tiene todas las ha-
bitaciones ocupadas por familias respetables j 
¿stá . staDiecida dédfe hace más de diez anos. 
Para informes en Galiano 94. mueblería. 
11925 
B U E N NI:GOCIO 
por no poderlo asistir sus duen(>s; se vende ó 
arrienda con casa nropia, ei magnifico trapiche 
de hacer melado, instalado en Guanajay. lo-
do completo y en perlecto estado, dispuesto a 
romper molienda y abanda la cana. También 
se vende una hermosa yegua de tiro y de siete 
cuartas de alzada. Farmacia " E l Carmen 
Martines núm. 46, Guanajay. 
C. 203") 15 17 
La Favorita Monto 881 
Compra y venta de muebles y toda clase A 
objetos, sacos de casimir á 50 centavos, can?' 
sas á 30 centavos, camas de hierro con bastii?1" 
nuevo á $8 plata, é infinidad de objetos de » 
cha utilidad á précios baratísimos, ^ 
11334 20-6 Nv 
D E M A P I Á R l i 
Por 12 Centenes 
se alquila la hermosa casa Aguacate 71, tiene 
sala, dos saletas y siete cuartos. Informará 
Manuel de Agüero, Empedrado 15, de 12 á 4. 
11910 8-20 
S E A R R I E N D A 
un potrero de 40 caballerías con fértiles agua-
das, palmares inmensos, &, San Ignacio 14, de 
nna 6 tres. 11912 8-20 
Se alquila 
la elegante casa S. Miguel 71, con dos venta-
nas, zaguán, sala, antesala, cuatro habitacio-
nes bajas y dos altas, saleta, baño y ducha; en 
precio de 15 centenes. La llave é informes en 
Galiano 52. 11916 15-20 Nv 
Para escritorios, oficinas ó familias 
sin niños, se alquilan los bajos de la casa Bcr-
naza n. 62, con sala, antesala corrida, cuatro 
cuartos, comedor, cuarto para criados, cocina, 
etc. En el zaguán contiguo está la llave ó in-
formarán. 11887 9-19 
V E D A D O : 
se alquila en módico precio la bonita casa Ter-
cera 37 esquina á C , con seis habitaciones 
corridas, sala, comedor corrido, baño, dos 
inodoros, pisos de mosaico nuevos, la llave 
al lado, para informes Salud núm. 77. 
11750 • 15-17 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, con duchas 
f ratis, entrada á todas horas, en Compostela 13 entre Sol y Muralla, por ambas esquinas 
pasan los tranvías, las tenemos desde f4.25 á 
|S.50. 11783 13-17 Nv 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, oirás interiores y un 
esplénrticio y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Interinará el por-
tero á todas horas. 
. O 1920 1 Nv 
PARA BUFETES 0 COMISIONES 
la grande y hermosa cosa Aguiar 120 y los es-
tensos y ventilados altos de la de Teniente Rey 
26. Informan Teniente Iley 25. 
11117 26-1 N 
Se arrienda 
anexa á la Quinta de Palatinos y con acceso á 
la misma calzada que conduce a Vento, se 
arrienda una magnífica estancia de tres caba-
llerías de tierra, sembrada con yerba del pa-
ral, excelente aguada, árboles frutales, edifi-
cios, caballerizas, etc. etc. 
Anexa también á la Quinta de Palatino se 
arriendan dos pequeñas estancias con yerba 
del paral y las miomas ventajas que la ante-
rior. Para"informes, dirigirse á Galiano 79 de 
11 a. m. a 3 p. m. IdV C—1863 260c 
Dinero é Hipotecas. 
ígia.OOOy $^0.000 
Los 12.000 se dan con hipoteca en finca de 
campo en la provincia de la Habana. Los 20000 
en casas en la Habana y Vedado, hasta en par-
tidas de 500 interés módico, San José esquina 




B A R B E U I A 
se vende un bien montado salón con buena 
clientela y muy acreditado, se vénde porque 
su dueño tiene otro negocio^ y hace de en-
trada más de 300 pesos. Informarán San Igna-
cio núm. 82. bajo. 12152 8-28 
Sin intervención de corredor 
vendo en Í5.000 una casa situada en el mejor 
punto del barrio de Colón. En Virtudes núm. 
49 A de 8 á 12 a. m. informan. 
12151 4-28 
J i A 1{ B E K O S 
?or ausentárse el dueño, se vende un antiguo acreditado salón de barbería, punto céntrico 
del comercio. Informarán Amistad 142, sastre-
ría "2; Italia" •,'>11Q * 12 9 4-27 
S E V E N D E 
en |3,800 una casa en la callo Corrales, una 
cuadra de Monte, con sala, comedor, nueve 
cuartos y cloaca, tiene 340 varas terreno y li-
bre gravámen. Informan Cienfuegos 52. 
12134 6-27 
•pOR tener que ausentarse el dueño se vende 
•L una vidriera de tabacos y cigarros. Infor-
mes café E l Imparcial, Manzana de Gómez. 
12044 4-26 
pOR T E N E R OTRO NEGOCIO, se vende una 
*- bodega en buen punto y hace buen diario. 
Informarán en Campanario 186, de 8 a 12 v de 
5 en adelante. 12019 8-24 
G A N G A 
Sin intervención de terceia persona y en el 
mejor punto de la Víbora, se vende un solar 
frente á la calzada, libre de gravámen. Infor-
ines Neptuno 121, sastrería E l Fígaro. 
12027 8-24 
C E VENDE, por no ser del giro su dueño, uij 
^ café en el mercado de Tacón, nombrado 
' 'E l Imperial", por Dfaorones námero 42. En el 
mismo inlormarán á todas horas. 
11996 8-24 
TUUY BARATA se alquila la casa Príncipe 
Alfonso 506, próxima á la esquina de Te-
jas. Tiene sala, comedor y tres cuartos. La lla-
ve en el café. E l dueño Linea numero 46. Ve-
dado 12058 4-26 
U N TREINTA pesos oro español se alquilíTuñ 
*J bajo de la casa Neptuno 255, compuesto do 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, inodoro, 
ducha y buen patio, en la misma informan y 
en Bernaza 72, su dueño. 
12043 8-25 
Se alquilan 
dos hermosas habitaciones altas é ir.depen-
dicntes á matrimonio sin niños ó caballero so-
lo. Informan Amargura 33. 
12059 4-25 
Reina 43 
Be alquilan dos habitaciones con patio, co-
cina y servicio completo. 
12023 15-24 Xb 
Se vende parte de un negocio aemi-profesio-
nal; es un negocio bueno y relacionado con la 
venta de objetos de carácter profesional. Los 
clientes de la casa son de la mejor clase de este 
país, y la casa tiene cinco años de establecida. 
Desde estonces hu resultado provechoso, y 
actualmente las utiiidadeá anuales resultan de 
§10.000 oro americano. 
La Reciprocidad viene, y se vislumbra un 
porvenir halagüeño para los negocios de esta 
clase; siendo este el momento oportuno para 
alimentarlos. 
Necesito de un socio joven y activo; bien co-
nocido y recomendable, que pueda invertir 
por lo menos S25.000 oro en dicho negocio; á 
tal persona si desea trabajar conmigo, le pa-
gara un Pg de sueldo sobre la cantidad inver-
tida por él, basando el cupo de la utilidad con-
forme el rendimiento actual en 12',̂  p g adi-
cional que recibirá dicho socio. 
SI las utilidades aumentan desde ahora como 
anteriormente, ésta inversión producirá un 
20 pg durante el año próximo. 
Queda entendido que la cantidad invertida 
y expresada arriba, participará en el producto 
total de todo el negocio. 
Los especuladores ó los que no tengan dine-
ro que invertir en este negocio, no deben con-
testar. 
Para más informes: "Inversión de negocios" 
Apartado 725.—Habana, Cuba. 
12016 6-24 
8c traspasa un local esquina 
m punto muy comercial y céntrico: tiene mag 
niñeo nnnatoste, vidriera, mostrador y demás 
enseres, todo nuevo. Jnfoi man Neptuno 82. 
117Ü3 15-17 Nv 
C E VENDE un tren de faetón de dos asientos 
^ruedas goma, con un pony y .su limonera, 
muy bonito, manso y maestro de tiro y monta 
raza ingle?a, aorooosito para un niño ó ninn. 
Morro 10, eu la" misma un coche de ruedas, de 
niño, todo barato. 12110 4-27 
M U Y B A E A T O 
Se vende un breck Jardinera de 8 asientos y 
2 en el pescante. Morro 4'i. el dueño San Lá-
zaro 24 altos. l l 'Sl 15-17 Nb 
S E V E N D E N 
tres gallinas y un gallo malayos. Guanabacoa 
San Antonio 44, á una cuadra del paradero. 
'12136 ' 4-28 
S E VENT:-E 
un caballo americano de 7 años, color moro, 
maestro de coche, sa.io y bonito, mucho bra-
zo. Morro 10, se di barato. 
12111 4-27 
hermosas muías americanas de mayor 
alzada se venden muy baratas, juntas 
ó separadas. Calzada de Concha, cer-
ca de la Benéfica. Castrezaua, infor-
mar^ 12077 8 26 
O E vende una magnífica pareja de caballos 
^del Canadá, jóvenes, maestros de tiro solos 
y en pareja, un tronco de arreos, una Limone-
ra, una Duquesa y un Milord, pueden verse á 
todas horas en Amargara 39, establo de carrua-
jes de lu.'o. 11162 26-1 N 
de m i m e s y mnm. 
C E VENDE inmediatamente una estufa Ga-
solina, mesas de cocina, utensilios de coci-
na, platos, cucharas, una uevera grande, ca-
ma de hierro esmaltadas, cerca de. tela metá-
lica, bajantes y giratorio para gas. Todos tie-
nen 3 meses de uso. Linea 129. 12164 4-28 
CUADROS AL OLEO 
originales firmados dignos de figuraren museo 
ó casa bien decorada propios para comedor sa-
la ó gabinete, se venden con algunos muebles 
sueltos al mejor postor. Virtudes 97, bajos, es-
quina á Manrique. 12069 4-25 
Por tener que desocupar el local, se venden 
todos los muebles, camas y lámparas. Galiano 
n. 29. 12107 8t26-8ra27 
Estos Armoniums cuyo sonido eS e'l que más 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de $65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.g de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tálogo ilustrado. 
Planos y Arinoiiiuin.s, i\o alquiler. 
Obrapía 23 
entre Cuba y San Ipna< io . - -Almacén 
de 31üí4ica é lustrninentos. 
C—195S alt 13-1 Nv 
LA FRANCIA 
T a r a c u a d r o s , espojos , c r i s t a l e s 
y p a p e l de t a p i z a r , v a y a n á 
X J J ± J ± i s r G I . 
Teléfono n. 879. 
11800 15-17Nv 
S E V E N D E 
un magnífico pianino francés. Calle de Cárde-
nas 57 bajos. 12051 4-25 
Para vestir toato y Meno 
Inmenso surtido de abrigos y toda clase de 
ropa de invierno, para señoras y caballeros, 
todo llamante y á precios inverosímiles. 
Muebles, prendas é infinidad de objetos. Una 
visita á LA ZILIA y se convencerán de que lo 
que se promete es verdad. 11C44 26-12N 
iünerÉ amnelilar vuestra casa iior peo 
D I N E R O ? 
Visitad la casa "LOS DOS HERMANOS" de 
Guerreiro y Ca, situada en Aguila 188 esq. á 
Gloria, quienes venden más barato que nadie 
toda cíase de muebles, ropas y joyas. Se com-
pran ropas y jovas, alcanzando en esta casa la 
más alta tasación. No olvidarse. Aguila 188, 
esquina á Gloria. 11923 26-20 Nb 
" L A P E R L A " 
Casa (fe Prestainos y M u e b l e r í a A n i -
mas 8 4 . — T e l é f o n o 14(tr». 
Se realiza un grandioso surtido de muebles, 
lámparas de cristal, alhajas, ropas é infinidad 
de objetos de valor. Vista hace fé. 
Prestamos dinero sobre alhajas, compramos 
prendas de oro y piedras finas y oro viejo. 
11652 28-14Nv 
Pianos ' K A L L M A M " ' 
Son los más solieitados por sus ex-
celentes cnalictádesj 
E l almacén de oMbica 
c a . © J o s » Ó c a - i i - í i i t , 
ünico importador. 
Los vende á nmy reducido precio y 
á pagar por cóino4a.s mensualidad es. 
Gravísimo error: es pagar alquiler 
de un plano vielo, pudieudo adquirir-
lo ©n propiedad, nuevo y de superio-
res condiciones. 
Se venden planos de uso desdo 
8 centenes en adelante. 
O ' R E I L L Y 61, 
Teléf. 3 8 5 . A p a r t a d o 7 9 1 . 
£-2012 00-13 Nb 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda é 
hijos de José Forteza, Bernaza n. 53, Habana 
ÔSo* 78-25 oc 
CD6IERT DE 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
con c u a t r o b a ñ o s d e P l a t a . 
NO LOS HA Y MEJORES. 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
Cuebillos Grandes, docena. . $8-00 
Jd. Postre, id. . $7-00 
Cucharas Grandes, id. . , ^7-00 
Id. Postre^ id. . . .̂ O-ZíO 
Cuchar!tas para café, id. . . $3-75 
Tenedores Grandes, id. . . $7-00 
Id. Postre, id. . . $0-50 
Id. para Ostiones, id. . . $4-00 
ZEEÜCVy Trincliantes, Cubiertos 
para ensalada. Cubiertos para pes-
cado. Cucharones '.rrandes, cbieos y 
medianos, !<» mismo de illeté que lisos. 
BOSBOLU, COBlMtela 86. 
C-1949 1 Nv 
ülOSIUiMDlDOS! 
A R A D O S Y A P L A N A D O R E S 
A L VAI»OH 
Tenemos el p'accr do anunci ir que ha lleoa. 
gado á esta ciudad la ífran maquina de arar^i 
v.;p;'r. y por consiguiente estamos en condi-
ciones de efectuar contratos para arar y trillaj 
cualquier lugar en la isla dn Cuba. 
Tan so'.o un apa -ato arará y trillará en ex-
celentes coiulicioues en 2 Hiorus de l á l'^eiü 
balleria de tierra, puéfl la maquina teniendo 
una farola-reflejo á su frente, putde trabujar 
de día y de noche. 
Podemoí enseñirá cualquie»- agricultor den-
tro de trei 6 cuatro días á manejar nuestro 
aparato, pira el cual se emplea leña y carbón 
como combiiritibie. 
La maquina en forma tiene el aspecto de una 
locomotora y corre sobre el camino por medio 
de ruedas con llantas de 30 pulgadas de ancho 
arrastrando el arado. Su fuerza motriz es de 
30 mulai y ara un trayecto de t^rre.io de 12 á 
20 piesd.' ancho, corriendo 1.1(3 de leguas por 
hora. 
¡Transporte a! vapor! 
Aceptamos contratos para conducir cafia t\ 
otra carpa de 2 á 7 leguas de distancia, aun 
cuando haya rocas ó un camino cenagoso, pu-
dieudo hacerlo mucho mas barato y en menos 
tiempo que por m dio de bueyes ó muías. 
Poseemos carretas construidas especialmen-
te, las cuales cargan 10 toneladas cada una 
siendo sus ruedas de llanta ancha. La maqui-
na arrastra de una vez 4 de estas carretas y 
tfabaja día y noche. 
También ofrecemos de venta estos aparatos. 
Somos los fínicos y exclusivos inventores dá 
los arados al vapor combinados y los prime-
ro? introductores de los mismos en Cuba. 
Informes concernientes á nuestros aparatos 
pod.án obtenerse de 9 á 1) a. m. y de 2 43 
p. m. en nuestra oficina Prado 118. 
A todas aquellas personas que necesiten se 
les are sus fincas ó terrenos ó deseen comprar 
nuestros aparatos tendremos sumo gusto en 
proporcionarles los datos suficientes á la par 
que facilitaremos una persona que les acom-
pañe para que vean y examinen el que tene-
mos funcionando cerca de 2 leguas de esta ciu-
dad. Sobre el carácter y responsabilidad de 
nuestra casa pueden acudir al Banco Nacional 
de Cuba. 
M. M. BROWN.-PRADO 118.—HABANA 
SE V E N D E 
Una paila de vapor vertical de 8 caballos de 
fuerza.—Un Donky duple de l"xlK.—Una 
bomba para miel ó guarapo, toda de bronco 
émbolo 8" tubos de descarga 3}.¿.—Una máqui-
na calórica para elaborar agua de 1)̂ x1 
Una bomba con engranaje de 1 ^xl>2'.—Tres 
tanques redondos de 7 a 4 pipas capacidad.— 
40 fluses de hierro de 3>< a 14 pies.—Una paila 
de cobre para dulce guayaba de 40 pulgadas. 
Informan PAULA 40. 12Í12 8-27 
S E V E N D E 
en §250 oro americano una palia de vapor con 
todos sus accesorios de 12 a 14 caballos, que 
apenas trabajó. Fabricantes James Leffel Cí 
U. S. A. Patente 1890. Informara en Jovellanos 
D. Manuel Querejeta. ota. 2037 15-18 
Molino de viento 
E S I j C 3 s t n c i y . 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua délos pozos y elevarla íi cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Araat. Cuba63 
Habana. 0. 1952 alt 1 Nv 
H A C E N D A D O S 
dena Link Belt número 103 y 78. Ruedas, ejes, 
^humaceras y demás perionencias para ídem, 
conductores para máquina de moler. Tubería 
de hierro fundido de platillo hasta 18, id. de 
enchufíe de 4 y 6. Tubería de hierro dulce des-
de 2 hasta 12, Codos, .tes, crures para idem, 
ralles vía ancha y estrecha, llavena de toda 
clase y tamaños, ventiladoresj maquinas mo-
toras de todos tamaños, maquinas ue vacío y 
Donkeys Dúplex y Simples: llavería de bronce 
y tubería de cobre de varias clases, tánqnería 
de hierro fundido y dulce, columnas de hierro 
varios támáños é infinidad de efectos necesa-
rios para reparación dá Ingenio.—Depósito: 
Calzada de Concha á dos cuadras de la casa de 
Salud La Benéfica é informará León G. Leony, 
Mercad eres 11. 11633 12-15 
Ceo. Fletcher & Co. 
Ingenieros constructores de Londres. Unico 
representante para la isla de Cuba, A L F R E D O 
LEBLANC, Habana. Apartado 403. 
11394 26-7N 
DiC-OEM y P E M I I E I l 
Callicida Tropical 
Unico remedio que quita totalmente los ca-
llos y ojos de gallo. Pídase en todas las boti-
cas. 12129 26-27Nv 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, Dis-
pepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, 
Ce /Onvaíeocencia, 
£as, etc. Enfermedades nervio-
D E P O S I T O : 
FARMACIA Y DROftüERlA DEL 
D r . T a upcliel . 
OBISPO 27. HABANA, i 
cl6?7 1 Nv 
Pildoras Tónico Genitales 
del Dr. Morales (de Madrid.) 
E l único remedio conocido hasta el dia para la 
completa cura de la 
Espeimatorrea, debilidad general por los ex-
cesos del trabajo ó la ediaci, siendo también de 
resultados positivos p r.. li esterilidad déla 
mujer, no siendo motivada por lesiones orgá-
nicas. 
Estas milagrosas y célebres pildoras cuentan 
más de 35 años de éxito y son el asombro de los 
enfermos que las usan para su curación. 
De venta á §2 oro la caja en las prinoipales 
Parmacias de la Isla y en la de Sarrft, Teniente 
Rey 41, Habana, quien las manda por correo a 
todas partes, previo envío de su Importe, 
c 19S2 alt 1 Nv 
E l mejor depurativo de la Sangre 
RGB DEPURATIVO de Gaudm 
MAS DE 40 AñOS DE CURACIONES SORPREN-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sílilis, Llagas, Herpes, etc., etc. 
y en todas las enfermedades provenientes 
de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C- im alt 1 Nv 
O J O 
Las máquinas con polvo inseoticida, se_ven-
den en Corrales 195, legítimas. Carlos Nuñez. 
12047 6-25 
S E V E N D E N 
30 tanques do hierro galbcnizado y cOrrienU 
desde una pipa & 25, i n •- > • v de uso. Zulueta 
núm. 16. WO 2'i-N. 24̂  
ImprentaT̂ Rslcrcolipia de! lílAHHí K 'A VillLU 
